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¿ l i s o u x x ; H A B A N A . — D o m i n g o 12 d e D i c i e m b r e d e 1909.—Muestra s eño ra de Guadalupe. 
N ú m e r o 2 9 6 . 
A c o á i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e G o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APARTADO DE CORREOS 1,010. 
!
12 meses... 521.00 oro, 
6 Id $11.00 „ 
3 id $ 6.00 
PRECIOS D E SUSCRIPCION 
(12 meses... $15.00 plata 
I . D E C U B A < 6 id $ 8.00 
( 2 id 5 4.00 ,. 
12 meses... 514.00 plat» 
H A B A N A ^ 6 Id $ 7.00 
id $ 3.75 
T E L E G E A M A r P i E L C A B L E 
SIEVICIO PARTICULAR 
DEL 
p l A R I O D B L . A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Diciembre 11 
XOTICIA SE-NSLAOIONAL 
Naticias oficiales recibidas de Me-
lilla, dan cuenta á e que las tropas 
francesas que guarnecen á Uxda, 
avanzan en dirección á Tazza, ocu-
pando posiciones. 
Esta noticia ha causado gran sensa-
ción en la opinión pública. 
Ignóranse los propósitos del Go-
bierno francés. 
LOS OA-MiBIOS 
Hoy se cotizaron: 
Francos á 7.00. 
Libras, á 27.22 
Cuatro por ciento, á 86.50. 
¿Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
DECLARACIONES D E Z E L A Y A 
Managua, Diciembre 11. 
En una entrevista que celebró el re-
presentante de la Prensa Asociada 
con el presidente Zelaya, declaró éste 
que el gobierno de los Estados Unidos 
condenó injustamente su administra-
ción, que propuso al Secretario Knox 
someter el caso á la investigación de 
una comisión cuyos miembros fuesen 
libremente nombrados por éste, ofre-
ciéndole dimit i r la presidencia, si el 
informe de dicha comisión le fuese 
adverso y que el Secretario de Estado 
de ios Estados Unidos no le contestó. 
Agregó que hallándose sin defensa 
contra la agresión de una nación po-
derosa, no le quedaba otra alternati 
va que la de someterse, á pesar de ha-
ber sido condenado sin ser oído y que 
semejante coacción no ha ciertamente 
de redundar en provecho del buen 
nombre de los Estados Unidos, pues 
todas las repúblicas hispano-america-
nas se pregnntan cuáles pueden haber 
sido los motivos que hayan indcuido 
al gobierno de Washington á tratar 
á Nicaragua de la manera que lo esta 
haciendo. 
OPERACIONES PROBABLES E N 
E L PACIFICO 
Washington, Diciembre 11. 
Cuando el crucero " D i x i e " llegue 
á Colón, que será probablemente esta 
noche, se le o rdenará que siga para 
Panamá después de trasladar al "Buf -
falo" los setecientos soldados de in-
fantería de marina que van á su bor-
do. 
El envío del " D i x i e " á P a n a m á pa-
rece indicar que el gobierno america-
no se propone llevar á efecto en la 
cesta de Nicaragua del lado del Pa-
cifico, a lgún movimiento de importan-
cia. 
D E A C E R O 
imitando fielmente 
toda clase de madera, 
el ^ble, abedul, cao-
H 7 nogal circasiano, 
* Precios iguales que 
los de madera. 
^ existencia incluye 
jaesas de oficina, bu-
fetes de cortina y pia-
^s, atriles, etc. 
f ^ o s hecho grandes re-
^Jas en los precios de 
mercancía para in-
troducirla. 
CHAMPION & PASCUAL. 
Obispo 89-101. 
ESTRAGOS D E L TEMPORAL 1 
Cleveland, Ohio, Diciembre 11. 
La tempestad que se ha desatado 
recientemente en el lago Erie, ha cau-
sado la muerte de cincuenta y nueve 
personas y la pérd ida de cinco vapo-
res, tres de los cuales se fueron á pi -
que, otro fué destruido por un in-
cendio y el úl t imo se ha encallado y 
queda en muy mala posición, por lo 
que se da también por segura su pér-
dida total . 
MONSTRUOSIDADES 
París , Diciembre 11. 
Toda Francia está horrorizada por el 
descubrimiento de dos espantosos crí-
menes recientemente cometidos. 
E l primero se perpe t ró en Marse-
lla, en donde un detallista de vino, 
mató á su madre de un t i ro, degolló á 
su mujer, sus tres hijos y se suicidó en 
seguida, habiendo muerto todos. 
E l segundo crimen se cometió en 
las cercanías de Tonnerre, en donde 
dos suizos asesinaron para robarles, al 
dueño de una hacienda, su mujer y 
cuatro sirvientes y después de sa-
quear la casa, se escaparon, sin que 
hasta ahora se sepa la dirección que 
han tomado. 
MAS BARCOS PARA .NICARAGUA 
Washington, Diciembre 11. 
Se han corrido esta tarde las órde-
nes para que el crucero "Tacoma" 
salga inmediatamente para Bluefields, 
en donde se un i rá al "Des Moines" 
para proteger á los americanos, en ca-
so de que las fuerzais de Zelaya ata-
quen á la citada plaza. 
Se ha dispuesto igualmente que el 
transporte " P r a á r i e " que salió sin 
averías de su varadura en el r ío De-
laware, zarpe para Colón con sete-
cientos soldados de infanter ía de ma-
rina. 
MOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Diciembre 11. 
Eeno.s de Cuba. 5 por ciento (ex-
interé®.), 102.3|4. 
Bonos de los Estados üníd-js á 
101.318 por ciento ex-interés. 
Descuento papel comercial, 5 á 5.112 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d¡v., 
banqueros, á $4.84.35.' 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.75. 
Cambios sobre Par ís , 60 d|v., ban* 
queros, á 5 francos 16.114 eentimes. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d[v., 
banqueros, á 95.5|16. 
Centrífugas, pt-larización 96, en pla-
za, 4.31 cts. 
Centrífuga, número 1U, pol. 96, cos-
to y flete, inmediata entrega, 2.7[8 
cts. 
I d id . id. , entrega de Diciembre, á 
2.7|8 cts. 
I d . id . id., entrega de Entro, á 
2.Í3|Í6 cts. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.81 cts. 
Azúcar de m i e l pol. 89, en plaza, 
3.56 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.55. 
Manteetí del Oeste, en tercerolas, 
$14-00. 
Londres, Diciembre 11. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 13s. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89. á 12s. 
9d. 
Azúcar de irí/tiolacha de la nueva 
cosecha, 12se. 5.1l4d. 
Consolidados, ex-interés, 82.7]16. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
4.1Í2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, es-eupón, 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, cerra 
ron á £87.1|2. 
París , Diciembre 11. 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 22 céntimo's. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Diciembre 11. 
Azúcares.—Los mercados de Lon-
dres y Nueva York, cierran hoy sin 
variación. 
Esta plaza cierra quieta, tam-
bién, pero muy firme, habiéndose da-
do á conocer hoy solamente la siguien-
te venta: 
20.000 sacos centrífuga*, pol. 96, á 
precio reservado, entrega este raes al 
15 de Enero, en la Habana. 
Cambios.—Cierra el increado con 
demanda moderada y sin variación en 
los precios. 
Cotizaraos: 
Comercio Banquero s 
Londres 3 d{V 20.% 20.% 
„ 60 d ^ 19.% 39.% 
París, 3 d[V 6. 6.% 
Hamburgo, 3 djv 4.% 4.% 
Estados Unidos 3 d p 9.% 10.% 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 div. 1.% . 1.% 
Dto. papel comercial 1 0 ^ 8 p . § anual. 
M()XI:DA.S EXTRANJEHAS.—8e cotizan 
noy, como sigue: 
Greenbacks ..; 9.% 9.% 
Plata española 97.% 97.% 
Acciones y Valores.—Hoy se efec-
tuaron en la Bolsa, durante las eoti-
zaciones, las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español, 102.1Í2, 
10 Acciones F. C. Unidos, 103.5!8. 
300̂  acciones P. C. Unidos. 103.3Í4. 
500 acciones P. C. Unidos, 104. 
50 acciones H . E. R. Co. (Prefe-
ridas), 105.112. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 11 de 1909 
A Jas 5 <Je la tarde. 
Plata estafíola 97% á 97% V . 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro espafíoi... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 11 á 1 1 % P. 
Centenes á 5.41 en plata 
I d . en cantidades... á 5.42 en plata 
Luises á 4.32 en plata 
Id . en cantidades... á 4.33 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.11 á 1.11% V". 
A d u a n a de l a H a b a n a 
•Recaudación de hoy: $30,855-12. 
Habana, 11 de Diciembre de 1909. 
X-A-S G - O T A » C O J J C J B T t f T R A P A » JOE 
( F E R BRAVAIS) .Son el remedio e l m a s e ñ c a z contra ; 
y O E B i l l l A B , FALTA BE FUERZAS, EXTENUAOiON 
ANECIA, CLOROSIS Y COLORES PALIOOS 
El Hierro Bravais carece ti« olor y de sabor. Recomendado por todos ios médicos. 
HO COSTBISB JAMÁS, NÜÍCCA ÍNNKORECI i.os Dis.N'TEs.— Dísoonfiess i» las Isaitaeioait. 
E n m u y poco tiempo p r o c u r a : 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
SE HALLA, SK TOBAS LAS FARMACIA3 Y DUOOOERIAS : DEPÓSITO í ISO, Ru© Lsfayette. PARIS j 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Diciembre 10 de 1909. 
Azúcares.—Debido á la resistencia 
de los productores á aceptar los pre-
cios vigentes por sus primeros reci-
bos, los exportadores que tenían que 
cubrir ventas anteriormente cerradas, 
se vieron obligados á aumentar pau-
latinamente sus límites y como los 
precios que ofrecían se aceptaron en 
muy contados casos, el bulto de las 
operaciones efectuadas en el curso de 
esta isemana fué sumamente limita-
do, en la primera parte ele la mis-
ma, lo que ^s de sentirse, pues el mer-
cado se ha declarado en baja en Lon-
dres y Nueva York y nuestros hacen-
dados, á quienes no parece afectar 
mucho esta baja, han perdido de pron 
to, por preterídér precios más eleva-
dos que los vigentes, la oportunidad 
de colocar una buena parte de sus 
primeros azúcares á los precios re-
munerados que han regido últ imamen-
te y que les hubieran asegurado un 
buen promedio para la totalidad de su 
producción. 
Atr ibúyese principalmente esta ba-
ja tan repentina como inesperada, á 
las noticias de haberse dado principio 
con buenos resultados á la molienda 
en esta Isla, 
Avisaron de Nueva York que había 
buena demanda en aquella plaza para 
azúcares de inmediata entrega, pero 
que nada se hacía por no convenir 
los precios á los vendedores, pues pa-
rece qne estos productores estiman 
que tienen ya bastante fruto vendido 
á los precios vigentes y se han deter-
minado á esperar una nueva alza pa-
ra ofrecer sus azúcares. 
Las ventas dadlas á conocer en la 
semana, suman solamente 71.000 sa-
cos, que cambiaron de manos en la 
siguiente forma: 
En Matanzas 
2,000 sacos centrífugas, pol. 96, en-
trega de Enero, á 5.1¡2 rea-
les arroba. 
2,000 sacos centrífugas, pol. 96, en-
trega de- Diciembre, á 5.56 
reales arroba. 
20,000 sacos centrífugas, pol. 96, en-
trega de Diciembre á 15 de 
Enero, á 5.55 rs. arroba. 
En Cárdenas 
2,000 sacos centrífugas, pol. 96, en-
trega de Enero, á 5.30 reales 
arroba. 
30,000 sacos centrífugas, pol. 96, en-
trega de este mes, á precio 
reservado. 
í ín Sagua 
5,000 sacos centrífugas, pol. 96, en-
trega de Enero, de 5.35 á 
5.38 rs. arroba. 
En Oienfuegos 
5,000 sacos centrífugas, pol. 96, en-
trega de este mes, á 5.55 rea-
les arroba, en almacén. 
5,000 sacos centrífugas, pol. 96, en-
trega de este mes, á 5.66 rea-
les arroba, al costado del bar-
co."; 
A úl t ima hora se animó algo el mer-
cado y cierra muy sostenido á las si-
guientes cotizaciones: 5.3j8 á 5.7|16 
reales arroba, por centrífugas polari-
B I L B A O - C U B A 
SERVICIO DIRECTO POR LA 
E a m b u r g Á m e r i k a L i n i e 
Un servicio rearular mensual entre 
B i l b a o y 23ai>ana ñor I03 vapo-
res rápidos de dicha compañía. 
Salidas los días 4 da cada mes, admi-
tiendo carga y pasajeros. 
Una salida ñja mensual para la Ha-
bana y demás puertos de la costa cuba-
na, admitiendo carga directa sin trans-
bordos. 
zación, 95.1[2l96, entregas de Diciem-
bre I Enero. 
Precios promedios de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96, 
entregas de Diciembre|Enero, según 
ventas efectuadas en las distintas pla-
zas de la Isla y publicadas en este 
per iódico: 




5.5198 rs. arroba 
4.9660 rs. arroba 
o. 2130 rs. arroba 
4.8530 rs. arrobe 
Alentados por los buenos precios 
que han regido de algún tiempo a es-
ta parte y la creencia de que el mer-
cado ha de seguir alto durante toda la 
actual campaña, la mayor parte de los 
hacendados y colonos están terminan-
do con febril actividad, sus úl t imos 
preparativos para principiar la mo-
lienda á la mayor brevedad que les 
sea posible. 
Es verdad que el tiempo que pre-
valece no podría desearse mejor para 
los trabajos de la zafra, pues la seca 
y los fuertes vientos han secado el 
suelo, lo que facilita grandemente el 
corte y el acarreo de la caña, cuya 
madurez ha sido por otra parte ace-
lerada por el fresco que reina, parti-
cularmente de noche y el calor duran-
te el día. 
Según la autorizada opinión de per-
sonas competentes, la densidad en el 
jugo de las primeras cañas que se 
muelan ha de alcanzar seguramente á 
9 ó 9.1¡2 grados, contra 7.1 [2 y 8 en 
igual época de años anteriores. 
La única contrariedad que sufr irán 
probablemente los hacendadeg en es-
ta zafra, además de las que pudieran 
ocasionarles las condiciones desfavo-
rables del tiempo durante los meses 
dé molienda, es la falta de trabaja-
dores para cosechar la inmensa canti-
dad de cañ© que hay en los campos, 
pues aunque abundan bastante los jor-
naleros españoles, se avienen mejor 
con .el trabajo en. los bateyes que en 
el campo; quejas en este sentido se 
han oído ya de varias comarcas en 
la provincia de Santa Clara y se te-
me por este motivo, que quedara sin 
cortar bastante caña á fin de la zafra. 
Según se ha publicado, hay 3̂ a quin-
ce centrales moliendo: seis en la pro-
vincia de Matanzas; cinco en la de 
Santa Clara ; dos en la de Camagüey 
y dos en la de Santiago de Cuba. 
Además, se han publicado los nom 
bres de unos veinte ó veinte y cinco 
más que están cortando caña para 
ponerse en marcha entre esta fecha 
y el 15 del actual. 
quedando en plaza solamente algunos 
compradores para los Estados Unidos, 
que l imitan sus adquisiciones á las 
partidas que pueden conseguir á pre-
cios más moderados que los que han 
venido rigiendo hasta el presente. 
Debido á la reserva que se sigue 
guardando respecto á los precios pa-
gadose en la mayor parte de las ven-
tas, nos vemo sobligados á seguir co-
tizando nominalmente como sigue: 
Vuelta Abajo.—De $45 á $55 quin. 
tal por clases regulares á buenas; de 
$60 á $65 ídem por lotes limpios y de 
$70 á $80 por clases superiores proce-
dentes de comarcas acreditadas. 
Partido.— Caperos y tripas, esca-
sean f se piden por dichas clases pre-
cios irregulares y muy elevados. 
Remedios.—Hoja de $12 á $14 quin-
t a l ; terceras, $16 á $18 y nominales 
los precios de las demás clases 
Miel de Purga.— No sabemos que 
se haya efectuado operación recienie 
alguna con este producto, cuyos pre-
cios siguen rigiendo nominales. 
Tabaco.—Rama.—Ha decaído nota-
blemente el movimiento que venía 
prevaleciendo en este mercado de va-
rias semanas á esta parte, pues esca-
sean ya bastante las clases convenien-
les para Alemania y los compradores 
se han visto obligados á suspender mo 
mcntáneamiente sus operaciones; tam-
poco operan en gran escala los fabri 
cantes locales á consecuencia de la pa-
ralización de los negocios en torcido 
Torcido y Cigarros.—De " E l Taba^ 
co.' 'del 10 del actual: 
" A l g o se han animado las tareas 
industriales con los pedidos de Navi-
dad que están casi ultimados en las 
fábricas principales, pues si bien en 
varias no han alcanzado las propor-
ciones de otros años, en otras que no 
citamos por no dar lugar á sentidas 
quejas, se ha trabajado y se trabaja 
16 mismo que en tiempo normal 
Fábr icas hay que no han podido 
servir todos los pedidos y aunque es-
to no es por desgracia general para 
estimar que mejora la situación de la 
industria, es síntoma de que á pesar 
de las crisis que atravesamos se vaii 
sorteando las dificultades y mejoran-
do la situación. 
En las fábricas de cigarros, se tra-
baja bastante, pues aunque les pedi-
dos del extranjero no han aumentado, 
cada día es más enorme el consumo 
local y se sostiene el trabajo como en 
mejores d í a s . " 
Aguardiente,—El consumo locai si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen como sigue: E l 
de " E l Infierno," "Vizcaya"," Cár-
denas y otras marcas acreditadas, á 
7 centavos l i t ro el de 70° y á 5 cts. 
ídem el de 59° sin envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, á $22 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de $29 
á $30 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase " n a t u r a l " se mantiene regular-
así como por el "desnaturalizado." 
que se emplea como combustible y de-
bido á la escasez de la materia prima, 
los precios rigen hoy muy sostenidos 
como sigue:.Clase Natural, "Vizca-
ya , " " E l Infierno" y Cárdenas á ü 
cts. el l i t r o ; el desnaturalizado de 
segunda, á pesos, 45 los 654 litros, 
sin envase y el " O t t o " clase especial 
para motores, á 7 cts, l i t ro , sin en. 
vase. 
Oera.—Con motivo de seguir escasa 
la amarilla para la exportación, nó-
tase regular demanda, cerrando sos-
tenidos sus precios de $29 á $29.112 
quintal, la de ¡primera. Los precios 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A , 
Unico agente cu Cuba: Chas. Blasco, íVKeilly 6, Tel . 313. 
C. 3810 1D> 
SL37S0 
1 1 Cable: COUTO. 
28 Mzo 
PNIGO-NUTRIT1VO TCACAO CON O U I N 
El mejor y el mas agradable de los tón icos , recetado por las 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s de P a r i s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S 
So Halla en las Principales Farn-.acias. 
a s 8 E N M 0 G ü ™ A S y B 0 T Í C Á S i 
la Curativa, vig«naaate y Reconstituyeata 
S r a i O R E S 
m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
D I A R I O DE L A MARINA.—"Edición de la mañana.—"DiVíprobre 12 dé 1909 
<ie la blanca, que se pide menos, con-
t inúan nominales. 
Miel de Abejas.—Sigue escasa y sus 
precios muy firmes de 46 á 47 centavos 
galón, con envase, para la exporta-
ción. 
MERCADO F I N A N C I E T E 
Y D B VALOPES 
Cambios.—W morcado abrió regu-
larmente activo y de alza, siguien-
do rigiendo los precios con gran flr-
$ ¿ e m por toda.« las divisas y no obs-
tante haber d isminuido bastante la 
solicitud por estar ya cubiertas las 
más apremiantes necesidades del co-
mercio importador, cierra el mercado 
con mayor alza, debido á las nuevas 
importaciones de oro habidas en la se-
mana. 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió algo irregular, firme por cier-
tos valores y con una perirwma baja 
por otros y después de leves fluctua-
ciones, se afirmó nuevamente, debido 
al retraimiento de los tenedores que 
estuvieron muy parcos en ofrecer sus 
valores á la venta, por lo que lo po-
co que se sacó á la plaza, fué obte-
niendo precios gradualmente más ele-
vados hasta cerra la plaza regular 
ente, animada y muy sostenida. 
Plata española.—Ha fluctuado du-
rante la semana entre 96.1¡4 y 97.1|2 
y cierra .hoy de 97.1|4 á 97.1I2 por 
ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 





mente f 6.480,190 $ 167,670 
En la saman a 184,500 
Total hasta 10 de 
Diciembre 6.674.690 167,670 
Iden íg*aal fecha 




mente | 34,000 $ 
En la semana 
Total hasta el 10 de 
¿Mciembre , 




E x p o r t a c i ó n d s t a b a c o 
e n N o v i e m b r e 
, (iDe " E l Tabaco" del 10 de Di -
iciemlbre:) 
Valor del taibaco en rama y elaborado 
lexportado por el puerto de la Haba-
om durante el mes de -Noviembre de 
1909 compara con la del mismo mes 





CIg-arros (cajetillas). 947,738 





Total. . . $ 3.007,309 
1908 
VALOR 
Tercios 45,551 | 2.232,637 
Tabacos 20.834,447 1.310,189 
Cigarros (cajetillas). 1.277,565 32,672 
Picadura (kilos). . . 14,686 11,952 
Total. . $ 3.587,450 
liemos exportado de menos en el 
mes de Noviembre de 1909 por valor 
de $580.141 eomiparado con lo , expor-
tado en el misimo mes de 1908. 
Riamm: (tercios) hemos exportado 
m Noviembre de 1909, 3,711 tercios 
menos que en iig<ual mes de 1908. 
Taibaco: En Noviembre de 1909 
ftiemos exportado 3.987.53/2 taibacos 
imonos que en igual raes de 1908. 
¡Cigarros: 'Hemos exportado en No 
fviembre de 1 9 W ¿29,827 eiajetillas me-
tilos que 'en iigiual mes de 1908. 
Picadura: En Noviembre de 1009 
¡hemos exportado 2,494 kilos más que 
)en igual mes de 1908. 
E l promedio del valor que alcanza 
leaidia tercio de taibaeo exportado en 
iNoviem'bre de 1909 efe de $42-99 ter-
icios ó sea $5-01 menos que el valor 
que alcanzó la ramia exportada en 
¡Ñoviembre. de 1908. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Diciembre: 
12— Kger, Hamburgo. r 
1?—Esperanza, New York. 
38—Monterey, Veracruz y Prograuo. 
" 13—Koeln, Bremen y escalas. 
" 14—La Navarre, Veracruz. 
" 14—Progreso, Galveston. 
" ' 15—Havana, New Tork. 
" 15—Montserrat, Cádiz y escalas. 
" 16—Chalmette, New Orleans, 
" 16—Bolivia, Hamburgo y escalas. 
" 14—Conway, Amberes y escalas. 
" 17—F. Bismarck, Tampico y Vera-
cruz. 
" 17—Antonina, Hamburgo y escalas. 
" 17—Dora, Amberes y escalas. 
" 18—B. el Grande. Barcelona y escal. 
" 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
19— Lugano, Liverpool y escalas. 
£0—Mf-xico, New Tork. 
" 20—Mérida, Veracruz y Progreso. 
" 21—Frankenwald, Hamburgo y es-
calas. 
" 22—Sara toga, New York. 
22—Texas, Havre y escalas. 
" 22—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
" 24—Galveston, Galveston. 
" 25—Virginíe, Havre y escalas. 
Enero. 
" 1—La Champagne, Saint Nazaire. 
" 8—Sharistan, Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Diciembre: 
13— Esperanza, Progreso y Veracruz 
•; " 14—Mc.nterey, New York. 
16—Montserrat, Veracruz y escalas. 
r is—La Navarre. Saint Nazaire 
" 1S—Havana. New York. 
" 1S—Chalmette, N^w Orleans. 
" 18—F. Bisniat-ck. Covuña y escalas. 
" 39—Antonina, Puerto México. 
20— Reina María Cristina, Coruña. 
" 20—México, Progreso y yeracru».. 
i; M 21—Mérida, New York., i 
Diciembre: 
22—Frankenwald, Veracruz y escala 
" 23—Texaa, Progreso y escalos. 
26—Vlrginle- New Orleaní. 
Enero. 
" 2—La Champagne, Veracruz. 
" 10—Sharistan, Puerto México. 
VAPORES COSTEBOS 
SALDRAN 
Co»m« H«rrera. d» la Habana todos IIM 
martes, k las 5 de la tarde, para Bagua 7 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos loa micr-
coles & las 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, roBrasando los sAbados por la mafia-
Da. — Se despacha & burdo. <— Viuda de Zu-
t««ta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
fíüQÜBS CON R&OX&TBO ABIERTO 
Para New York vapor americano M. Castle 
por Zaldo y comp . 
Para cjacruz y escalas vapor inglés Cayo 
Soto por Dussaq y comp. 
Para Moblla vapor noruego Times por L . V. 
Place. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Sarntoga 
por Zaldo y comp. 
Para Buenos Aires y escalas vía New York 
vapor inglés Potomac por J. Balcells 
y comp. 
Para Puerto México, Veracruz y escalas va-
por inglés Cowvay por Dussacq y comp. 
Para St. Nazairs y escalas vapor francés 
La Navarre por E. Gaye., 
Para New York vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor espoftol Montesarrat 
por M, Otaduy. 
MOVIMIENTO Í )E PASAJEROS 
LLEOABON 
De Tampa y Key West en el vapor Mas-
cotte. / • 
Sres. A. Aréstegui y familia — J. Tromp-
son — José Suárez — "W. G. Bexner — José 
B. Alvarez — Antonio Blanco — D. Gatero 
— José Jiménez — V. Ramos — B. Jimé-
nez — A. Valdés — Cándido Machado — 
Gervasio Fernández — Emilio Martínez — 
Enrique Carrillo — Bernardo Pérez —• José 
Pérez — Manuel Alonso — José Rodríguez 
— Q. Domínguez — Vidal Estino —Serafín 
Inclán — Pedro Márquez — José Valiente 
— Felipe González y familia — Marcos To-
rres — Esteban Hernández — Amalia Lamas 
— Miguel Sandrino — Matilde Pastor — 
Ramón Nerlo — Jesús Rodríguez — P. Mo-
xi — L. Landon — Pura Espina — Antonio 
Díaz — José B. Díaz — Alberto García — 
José Piñeiro — José Pinedo — Pío Pena — 
W. Pannill y 42 mas. 
MANIFIESTOS 
DICIEMBRE 11: 
6 4 0 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
A. Armand: 150 cajas huevos. 
Horter y comp.: 500 sacos obono. 
Southern Express Co.: 3 bultos efectos. 
L. E. Gwinn: 16 cajas árboles. 
A. R. Langwith: 1 id. id. 
Piel y comp.: 979 atados cortes 
COLEGIO D E G 0 E R E D 0 B E 8 
C O m A C i O N OFÍ03UI. 
CAMBIOS 
maqneros Comercio 
Londres 3 d¡v. . 
Londres 60 d|v. . 
París S d|v. . . . 
Alemania 3 djv. 
" • 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 dlv. . 
" • " 60 djv. 
HJepaña sj. plasa 
cantidad. . - . 
Descuento pap«l 
mercial. . . *. 
Monedas 
Greenbacks- . . , 






20*4 P|0. P. 
19^4 P 0. P. 
6 p|0. P. 
i V * P|0. P 
2% p|0. P. 
9% PÍO. P. 
Co-





1© PIO. P. 
Vead 
9% p|0. P. 
97% p|0. P. 
AZUCAREB 
Azúcar centrifuga d« guarapo, poiarl-
tacIOn 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 5% (frutos existentes.) 
Idem de miel Pol. 89 Nominal. 
Envases á razón de 50 centavea. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 112 116 
Deuda interior. . . 105 108 
Bo^os de la Repablica 
de Cuba emitidos en 




de la Habana. . . . 117%! 121 
Id. Id. id. Id. en el ex-
extranjero. . . . . . 118 121% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 115%' 118% 
I d . id . en el extranjero 115% I I S 1 ^ 
Id. primera Id. Ferroca-
r r i l de Clenfuegos. . N. 
Id. segunda id. Id. d. . . N 
id. Hipotecarías Ferro-
carril de Caibarién. . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N . 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way N. 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 85 95 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara 4 Hoguín. . . 92 IOS 
Id. dei Havana Electric 
Rallway Co. (en cir-
culación). . . . . . 103 Yz 106 
Idem de la Compañía d© 
Gas y Electricidad da 
la Habana. . . . . . 117 ̂  119% 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 106 108 
[d. de los P. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. .. 112%' 115 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
ción). . . . . . . . . 98% 991/2 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 114 119 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción). . . . . . . . . 102 Vs 103 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 60 90 
Banco de Cuba N. 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste 116 ala 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) N . 
Id. Id. (acciones comu-
nes) . N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 12 20 
Compañía Dique de la 
Habana N 
Red Telefónica de la 
Habana. . . . . . N . 
Nueva Fábrica de Hielo 185 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Raíl-
ways comp. . . . . . 105 105% 
Acciones comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp. . . . . . 97% 98 
Compañía de Gaj y Elec 
tricldad de la Habana 94% 9 6 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 5 80 
P. C. ü. H. y A. de Ro-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente. . 1 0 Í THAVz 
Sres. Notarlos de turno: Fara Cambio* 
Guillermo Bonnet; para azúcares, Emilio 
Alfonso; para Valores, Saturnino Parajón 
Habana 11 de Diciembre 1909—El Sín-
no Prealdente Federico Mejer. 
COTÍZACION OFÍCUL 
PB LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la tsla 
de Cuba contra oro 4 á 6 
Plata española contra oro español 97% 
& 97% 






Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . • 
Id. de $16.000.000. . . 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 
ObligacloneB primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegoa 
& Villaclara- . . . . 
Id. id. id. segunda. . . 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Vlñales. . . . 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana . 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. d« la 
Habana. . . . . . . 
Bonos Compañía Gas 
Cubana. . . . . . . 
Bonos de la República 
do. Cuba emitidos «n 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wates 
Works . 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga. . . . . . 
Compañía Eléctrica de 

























de Gas y Electricidad 98% 100 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción). . 102% 103 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe. . . . . . N 
Banco Nacional de Cuba 112 120 
Banco de Cuba. . . . . 114 119 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 104 104% 
Ca. Elec, de alumbrado 
y tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N. 
Idem. Id. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 1 2 16 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 94% 9 6 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id. id. id . comunes, . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 105 105% 




bana N . 
Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . . N. 
Habana 11 de Diciembre de 190 0. 
OBSERVACIONES 
Correspondiente al 11 Diciembre 1909 he-
cha al aire libre en EL ALMENDARBS. 




Máxima- ¡| 27 II 80'6 
Mínima. . . . . .|| 18 || 64'4 
Barómetro: A lasT"PrM~7T6~ 
O F I C I A L . 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A 
D E B E N E F I C E N C I A 
SECRETARIA 
Teniendo esta sociedad que celebrar Jun-
ta General extraordinaria para tratar en 
ella de la venta de valores, según previene 
el artfrnlo 56 do su reslamento. Se convo-
ca a dicha Junta para ol dfa 20 del corrien-
te á las 8 de la noche, en el Casino Español 
de esta ciudad. Neptnno y Prado. 
El Sr. Presidente me encarga ruegue A, 
los señorea asociados asistan a dicha jun-
ta, por tratarse en olla asuntos de Interés 
para la Sociedad. 
Habana, Diciembre 11 de 1909. 
El Secretario 
L.UIS ANGULO 
C. 3917 8-12 
De orden del Sr. Presidente General in-
terino y con arreglo a lo que determinan lo» 
Artículos 62 y 65 del Reglamento General 
vigonto, se cita por este medio para la Junta 
General ordinaria que se celebrara en el lo-
cal social, Teniente Roy 71, el día 19 del 
corriente mes, á las 12 m. con objeto de 
llevar á efecto las elecciones a que dichos 
artículos se refieren. 
A los señores quo concurran & votar se 
les exigirá ol recibo del mes corriente, de 
acuerdo con lo quo previene el Artículo 
Octavo, en su inciso Sexto y siempre que 
estén comprendidos en lo que determina el 
Artículo Quinto inciso 12, del citado Regla-
mento. 
Habana, 12 de Diciembre de 1909. 
El Secretario Contador Interino 
Domingo RoIdAn. 
C. 3918 2t-13-6m-12 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Negociado del Servicio do Faros y Auxilios 
fl. la Navegación. — Arsenal. — Habana 23 
de Noviembre de 1909. — Hasta las dos de 
la tarde del día 13 de Diciembre de 1909 se 
recibirán en esta Oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para la contratación del 
servicio de comunicación y abastecimiento 
del faro de Puerto Padre, y entonces dichas 
proposiciones se abrirán y leerán pública-
mente. Se darán pormenores á quien los ao-
llcite. — E. .T. Balbin. Ingeniero Jefe del 
Negociado del Servicio de Paros y Auxilios 
á la Navegación. 
C. 3662 alt. 6-25 
ÍIECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS — 
NEGOCIADO DB CONTABILIDAD Y BIE-
NES. — Hasta las dos de la tarde del lunes 
20 de Diciembre de 1909, se recibirán en las 
Glicinas dei Negociado de Contabilidad y 
Bléncs, proposiciones en pliegos cerrados 
para el arrendamiento por dos años de un 
local contiguo íi las Oficinas de la Comisión 
de Berro-carriles y Negociado do Talleres, 
con una extensión superficial de sesenta y 
ouafo metros cuadrados destinado exclusi-
vamente para la instalación ña una cantina, 
sita vn e.1 patio del Arsenal: y entonces se-
rán abiertos y leídos públicamente. Se fa-
cilitarán é los que los soUciten. informf.s é 
Impresos en el Negociado de Contabilidad 
y l;lenes. — Habana, Dlcieuibre 6 de 1909. 
- - I ItilIIo Rodrigues, Jefe de Negociado de 
Contabilidad y Bienes. 
C. 28.82 alU . .6-& 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜ03 
CONTKA INCICNOIOS 
Estalteiia cd le B a l » el alo n ü 
MI» I.A ÜJÍKJA NAOtONAi. 
y lleva 54 afios de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon 
«abie S 50.124,945-00 
SINIESTROS paja-
dos hasta la íecha.S 1.660f773-59 
Astígurk carm» de cantaría y azoce&e con 
pisos de mármol 6 mosaico, sin madera y 
ocupadas por íanilia. á 17 y media centavo» 
oro espaftol por ciento anucl. 
Asegura caeas da mampotiterla. sin '.nado-
ra, ocupadas por fanrilllas, á 26 c«ntavo« ora 
español por ciento anual. 
Asegura casas de m«mposterfA exterior-
mente, con tabiquerta Interl^z d« mampot» 
terla y los plan todoa da madera, altea y ba-
Joa, y ocupados por familia & 82. y media 
cuBtavoa oro español por ciento anual. 
Casas da mamposta ría, cubiertas da taja» 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
biquería da madera, á 40 centavos por cknto 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tojas 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque oo tan-
gán los pisos de madera, habitadas sola-
nienta por familias, A 47 y meólo centavos 
oro español por ciento anual. 
Casas da tablas con tacnos de tajas da ta 
ntinmo. habitada» Bofamente por familia, ( 
68 centavo» oro español por ciento anual. 
Los edificios <ít> madera qua t«r.g»n esta-
blcclmlenioa, cooiu bodegas, cafó; etn.; pa-
irarán lo misario qua éstos, es decir si ta 
bodega «ntá en escala 13, qua paga pof 
ciento oro español anual, al edificio pagar* 
lo mismo, y así sucealvamonta estando eú 
otras escalas; pagando siempre tanto por al 
continente como por al contenido. 
Oflolaaat en an yraplt» edlfldo. BJUPEIDRA. 
DO 84. 
Habana, 30 de Noviem'bre de 1909. 
C. 3807 ID. 
I B 
B A N C O N A C I O N A L D E C U 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
B A 
SECCION DE VAIXÍ1UBJS EW COMISIOHÍ 
Guarde Vd. sus bonos, acciones ú 
•tros valores en este Banco, el cual se 
encargará de cobrar los cupones, divi-
dendos é Intereses correapoĵ dlentes, re-
mitiendo su producto á cualqular pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que V<L 
Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L St. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B 
C. 3761 ID. 
F U M E 
C I G A R R O S f f f R I V A L 
¡ o r p e s e p t 
Y i . e M t r a r a en !as ca]e-
i tillas M s o r a de arte. 
C. 3773 ID. 
B a n c o M u s t r i í l d e % m m 
Directores gerentes: 
A E T U E O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
E A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I E R D E V A R O N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr . E N R I Q U E IIORSTMAJíST 
Abobado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de $25, $ 5 0 y $100, dn 
cuota mensual de 25 cts., 5 0 cts. y U n peso. 
Agencia general en la Habana: Cuba 106, entre Mural la y Sol. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
C. 3771 ID. 
COMERCIO DE LA HABan. 
Con arreglo á lo que nr*,.-
tutos Sociales en su -irtíV. , lfinen u 
á los señores asocia^o^X^8- ^ ^ -
neral preparatoria de 'a J^^Oca 
drá lugar r. las siete y rn^dU 2nes- ^ > 
domingo doc e doi nû <, ^ 'a noch>-
de fiestas del Centro SocSwW6" el S ?M 
cuyo acto se nrnrf.rw* Gratín í.,ftl«n - - > cuno tsoriai 1 el c , ' cuyo acto se procederá cor, (Pra<lo giT^n 
Incisos Primero al cuarto do df^ 'o l',*'1 
á la olerHAn de los Rres fI„„ íliclio artt ^ 
los cargos .le Presidentes l 'L" de o . 
denles de Kscrutlnios v suní >Sa, P>f 
á la de los Sres. soeios m e f? .^: ^ l -n1o^<?eeretariVs'ySsípTon,tee. ' T ^ S * 
•ul luios en las Elecciones * 
Da entrada será por la 'eai. ' 
y antes de entrar en Junta ni del Pr^ 
Señores concurrentes el rpeih Sentar4n ,0' 
rresnondlento al mea A ~ .fclno SOCÍBI L0S 
y vo: 
rrespondlentc al mes de la ^cial 
tomará nota y se entregará ni ' del cu»i 
Se renomienda á los señora V0" 
concurran con anticipación a ,. ^^ado, 
signada á fin de no demorar oí hora con 
la Sesitín. ar el comienzô  
Lo que se hace píibllco para 
de los señores socios * C0n0cin,ieB 
Habana G de Diciembre de 1909 
El Secretario. " Mariano paM 
to 
\ 14979 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
Altos Í6l BANCO NACIONAL DE CUBA. PISO 3', TELEFONO 3022, BABANA 
Presidente: Pedro ííómez Mena. — Vice Presidente: José liópez Rodríguez. 
— Directores: José María Bérriz. — Ramón López. — Oscar Ponts Sterling. — 
Manuel A. Coroalles. — Julián Linares.— Willlam A. Merchant y Agapito Ca-
giga. 
Administrador: Manuel L. Calvét. — Secretario Contador: Ednardo Téllez. — 
Letrado Consultor. Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Coleo 
tores de la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, para 
Aduana, funcionarios públicos etc. etc. 
Para más informes dirigirse al Administrador. 
C. 3777 ID. 
B A N C O B E L A H A B A N A 
CARLOS DE ZALDO, 
Presidente. 
ELIAS MIRO. 
MIGUEL G. MENDOZA. 
MARCOS CARVAJAL. 
S E B A S T I A N GEIÍABERT. 
CARLOS I . PAKRAGA, 
Secretario. 
JOSE I . DE LA CAMARA, 
Vlce-Presidente. 
SABAS E. DE ALVARE. 
FEDERICO DE ZALDO. 
JOSE GARCIA TÜÑON. 
LEANDBO VALDES. 
J. C. MARTINEZ Y JOHN S. DURLAND, 
Sub-Gerentes. 
G A L L E D E G U B A ^ E S Q U I N A A O B R A P S A . 
e 4021 alt 72-25Í b 
D E 
G O ®i S T R U G G I O M E S 
S P A m S H Se A M E H L I C A N B V I I ^ D I N G CO. 
Constrncciones, contratas y obras 
A r q u i t e c t ó n i c a s de todas clases* 
L a m p a r i l l a é { e n t r a d a p o r B a r a t i l l o ) , — T e l é f o n o 7 2 1 
- ~ —Ji - I^m- i j 
C O M P A Ñ I A A Z ü C A R E R i 
D E S A N T A T E R E S A 
CONVOCATORIA 
El día 15 de Enero nríWW . 
V¿ M., tendrá luyar cu las OftSa. > 
.Compañía, situadas en este ^ ^ 
Junta General Ordinaria d* Acciónu^1' M 
prescnbon ¡os Artículos Qu'nto v ¿il .as > 
dlflcados de ios Estatutos vigei t ^ ? mo-
cho acto se dará cuenta con el Bm^ 0 M 
ñera) y Memoria del Año Poclal o ^ 
nará en ; ; i del corriente-' se re .̂ntermi-
marcha de la Sociedad: se procederá i !a 
elección de la nueva Directiva nara la 
traille Año Social: y se acordará lo on l^ l 
rresponda con respecto al Dividendo i CJ?-
cho Balance. Cada acción reprGSentarí dl-
voto, y para tomar acuerdo bastara P™1!5 
mitad más uno de los votos concJrrenu,1 







30-lflD. C. 3S9G 
De orden del Sr. Presidente General n 
s r. y con arreglo á lo que previenen \ M 
Estatutos sociales, se cita por este m» 
dio para la Junta Gneral extraordinaria (in» 
se celebrará en el local social, Teniente Rev 
71, el día 12 del corriente mes, ft las 2 p rn 
con objeto ele proceder á la constitución dé 
las mesas que habrán de Intervenir en las 
elecciones, se^ún dispone el articulo 69 
del Reglamento General. 
Para poder asistir á dicha Junta, es re-
quisito indispensable estar comprendido en 
lo que determina el artículo octavo del éx."' 
presado Reglamento General. 
Habana, 4 de Diciembre de 1909. 
El Secretario Interino, 
Domingo Roldan. 
C. 3S60 lt-6-7d-á 
« n » D i i i B 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SEOOION DE BENEFICENCIA 
SECRETARIA 
Por acuerdo de esta Sección sancionado 
por el Sr. Presidente Social, el próximo 5o-
mingo día doce del actw111' lenará lugar en 
la Casa de Salud de esta Institución-y'.m 
conmemoración del día de la PURISIMA 
CONCEPCION, Patrona Excelsa del Bstablé-
cimiento, tina fiesta religiosa; y ai efecto 
á las ocho de la mañana se celebraré, una 
misa rezada recibiendo la primera comu-
nión las alumnas de las Academias que sos-
tiene la Asociación. 
Terminado esto acto comenzará la MI» 
CANTADA dentro de lo prescripto por el 
MOTU PROPIO DE SU SANTIDAD, e j ^ 
tándose la solemne MISA DE VANELLI, 
tomando parte distinguidos artistas, el Coro 
de la Sección de Filarmonía de esta Socie-
dad, y nutrida orquesta, bajo la dirección 
del Maestro señor Oarpar Agüero. 
En obsequio de la Asociación tomara par-
te el notable barítono señor Joaquín Garc». 
Eo que do orden del señor Presidente in-
terino de la Sección, se hace público. 




Corresponsal del Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipote-
cas y valores cotizables. 




Con el fin de formar un imíento 
dedicado exclusivamente al esp̂  
de sus socios, que llevará P°' oDdrií 
"Club Luarqués", y sea \x c o ^ 0 
con elementos pertenecientes ' ge cita 
de Valdés 6 Luarca ( A f u r S s de ^ 
por este medio á todos ^ ^ ^ ^ p a t l ^ 
hermosa región Asturiana que ^ ^ % 
con la idea, para que concurra» ^ ..c& 
que se celebrará en lo^salo"eomingo, ^ 
tro Asturiano" el próximo W 
12, á las tres de la tarae-




R a m ó n B e n i t o F ^ ' g 
Comediante comisionista, o , nCtoer 
Banco Nacional de C ^ ^ u u » . ^ ooM« 
Apartado 14. Joveimnoá. CUD» 3 I 2 - ^ 
E 
Las tenemos en nu08t ií)9 ^ 
da cons t ru ida con ^ l ^ V * 
lantos modernos y i a s a l ^ ^ f : 
para gua rda r valores odía 
clases, bajo ia p rop ia cu 
los interesados. ^mos ^ 
E n esta of ic ina : 
los detal les que se ^ tfQÍ 
Habana . Agosto « ^ 
A G U I A R W 
C E L A T S y 
& 2635 t 
DIARIO DE L A MARINA.—E-.lición '1.- la tnañana.—DidemVe 12 de 1909 
V I D A M U N D I A L 
151 Mensaje enviado recientemente 
p01. Mr. Taft al Congreso de los Esta-
(jos Unidos es un documento discretísi-
no- pero no dice nada, que merezca 
singular elogio n i está escrito con mu-
cha gracia. 
Taft lucha en esto con el recuerdo 
Teodoro Roosevelt, y; ludia de ma-
peva desventajosa. 
iRoosevelt era un admirable redactor 
a? tales documentos, porque era y es 
¿n literato insigne, porque tiene una 
viva imaginación y porque su audacia 
no conoció jamás barreras. 
1 En cada mensaje planteaba una 
i cuestión nueva y la planteaba brillan-
temente. 
Asimismo sabía exponer con delicio-
sa amenidad los hechos consumados, y 
cuando se dirigía al Congreso de su 
país, más parecía im historiador y un 
Bociólogo que un mero Presidente. 
De cuando en cuando solía también 
parecer un poeta. 
Entonces desafinaba... 
Taft le supera, como hombre de go-
bierno, en discreción, habilidad y tac-
pero bajo n ingún concepto en el 
difícil arte de despertar el interés pú-
blico, cuando se abren las Cámaras y 
el tenor del Ejecutivo entona la ro-
manza inaugura l . . . . 
La aviación ha tenido una nueva víc-
tima, y esta vez de nacionalidad espa-
ñola. 
E l señor Fernández era un humilde 
sastre que se enamoró de la conquista 
del aire, y cambió la mesa de cortar 
por un biplano tipo Wright . 
Imaginaos los esfuerzos que tendría 
que hacer ese humilde obrero para cons-
truir su máquina y echarse á volar por 
esos aires. 
¡ Cuántas dudas, cuántos desengaños, 
puáhtas cavilaciones! 
Y todo ¿ para qué ? 
Para' estrellarse sin haber alcanzado 
todavía ningún éxito, para caer al 
- principio ele su gloriosa jornada por el 
espacio, para descender desde una al-
tura de treinta metros, como cualquier 
quídam que se lanza de un cuarto piso. 
Hay quien no nació para triunfar. 
¡ Pobre Fernández! 
. Ya el general Porfirio Díaz, Presi-
dente de -Méjico, le ha aplicado la l ey 
de v i a j e al general Reyes, aspirante á 
la Vieepresidencia de esa República. 
E l candidato ha partido para Euro-
pa á bordo del vapor '1 G-eorge Wash-
ington." 
Y no va solo á Europa, va también 
á Asia, visitando Francia, Inglaterra, 
Alemania, Italia y Japón. 
Reyes explica su viaje del modo si-
guiente : 
—Díaz, que se ha dado cuenta de los 
importantísimos cambios introducidos 
recientemente en los equipos y la tácti-
ca de los ejércitos extranjeros, desea 
que en el mejicano se aprovechen todos 
los modernos adelantos. Como es mi 
amigo y me distingue •especialmente, 
quiere que yo me encargue de estudiar 
la nueva milicia. Por eso le daré la 
vuelta al mundo. 
Mientras tanto, el señor Conals, 
privado y favorito de D. Porfirio, 
se queda en la Vieepresidencia, que no 
resulta tan divertida como el viaje de 
Reyes, pero que sí resulta la antesala 
de la Presidencia. 
¡La " l ey de viaje!" 
¡ Hermosa ley! 
í^uave ley! 
¿Recordáis el famoso incendio del 
Bazar de la Caridad, donde perecieron 
ó quedaron heridas tantas gentes de co-
nocido nombre? 
En aquella catástrofe hubo héroes de 
pobre origen, hombres miserables que 
entraron en el incendio para salvar a 
sus semejantes ricos, bellos corazones 
que la desgracia no había acanallado. 
Entre esos hombres generosos desta-
cóse León Desjardins, cuyo heroísmo 
arrebató á las llamas cuarenta vícti-
mas. 
E l Ministro del Interior le conde-
coró y la prensa le regaló 4,500 francos. 
Luego se perdió en la inmensidad de 
Par ís . 
Ahora ha reaparecido, pero ahogado 
en el Sena, á cuyas aguas entregó su 
cuerpo, para redimirse del hambre y 
el desencanto. 
¡ Injusticias de la suerte! 
Nada más divertido que la América 
Central, donde el ínclito Zelaya entona 
hoy, con el fatuto épico de la dictadu-
ra, el himno de la matonería oficial. 
Parece que el héroe r e n u n c i a r á ' e n 
un plazo de tres semanas, y no por has-
tío del gobierno, ni inspiración desin-
teresada, sino porque los rubios habi-
tantes de la xVmérica del Norte le ha 
cogido ojeriza. 
Por otra parte, el Presidente de 
Honduras ha promulgado la ley mar-
cial, con un solo f i n : vengarse, de sus 
enemigos; pues allá no existe revolu-
ción n i trastorno alguno que amerite 
tan rigurosa medida. 
Esto no lo murmuran los enemigos 
del señor Presidente, sino lo afirma su 
amante primo el doctor Fausto Dávila. 
Debe de ser delicioso viv i r en esos 
países donde, á pesar de la ley de via-
je, la ley de fuga-, la ley marcial y otras 
leyes eliminadoras, no impera más ley 
que la del machete. 
B A T U R R I L L O ~ 
Habla Taft. 
Se i r r i t an contra mí algunos bon-
dadosos amigos, cuando, ;'. vista de 
las sombrías realidades nacionales, de 
nuestra dependencia y forzosa sumi-
sión á la voluntad de un poder extra-
ño, hablo. " N o se deben sembrar si-
mientes de desconfianza en nuestras 
fuerzas, n i mermarse en la concien • 
cia nacional el concepto de nuestra 
soberan ía , " dicen. 
Pero ¿desde cuándo es honrada la 
mentira, aunque ella halague á nues-
tro amor propio? ¿desde cuándo los 
hombres dignos, convencidos de una 
cosa, deben alentar engaños y candi-
deces de los demás, en sentido contra-
rio? 
Acaba de decir el Presidente Taft 
en su mensaje á 90 millones de sus 
d o O o i r o s 
L a A c a c i a 
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F U N D A D A E M 1 8 7 5 . 
E s Ja J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i l i a s . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
" L A A C A C I A " , S A N R A F A E L 1 2 , T e l é f o n o , 1114. 
.. 3789 ID. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t o s d e 11 á I y d e 3 á 5 . 
C. 3883 
L M O R R A N A S 
Pocas personas ignoran qué triste enfermedad constituyen las almorranas, pues 
es una de las afecciones más generalizadas; pero como A uno no le gusta hablar 
de estos padecimientos, hasta con su mismo médico, se sabe mucho menos que existe 
desde algunos años un medicamento, el Sllxir de Vírgrinle sryrdabl, 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay más que escribir : 
Productos NTRDAHIi, 91, Agular, BABASTA., para recibir franco 
de porte el folleto explicativo. Se verá cuan fácil es librarse de la enfermedad 
la más penosa, cuando no la más dolorosa. 
De Venta en todas las Droguerías y Farmacias. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b i n e 
) Y j a r a b e D e s c h í e n s 
* carne rn.H 0̂?1?"1*" W este Hierro vita! de la Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy superior ^"aa, s ios ferrugmosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura a todos. — P A H l S » 
paisanos: "Acordado por cd Congre-
so que siga rigiendo el Tratado de 
Reciprocidad comercial con Cuba, 
aquel gobierno nos ha Sacio completa 
seguridad de no entablar ninguna ne 
gociación con otra Potencia, que pue-
da afectar á esta situación, sin consul-
tarnos previamente.'' 
Más claro, n i el aguar no podremos 
celebrar tratado de comercio con na-
ción ninguna, sin permiso del gobier 
no de "Washington. Hacadme el favor 
de darme el nombre de otra nación so-
berana, donde tal suceda. Ilacedme 
el favor de ver si en la Ley Platt se 
diee algo que respalde esta exigencia 
Decidme si son libres los pueblos que, 
para negociar acerca del simple cam-
bio de sus productos industriales ó 
agrícolas, necesiten autorización del 
extranjero. 
Las naciones independientes, liga-
das á otras por convenios comercia-
les, t end rán la obligación de hacer á 
aquellas las concesiones que á otras 
acuerden; es un pacto recíproco, que 
deben cumplir. Pero de eso. á no po-
der negociar de por sí, media un abis-
mo. 
Supongamos que la autorización se 
pide, porque otro pueblo nos propo-
ne comprar mercancías que los Esta-
dos Unidos no llevan, ó porque el país 
reclama el abaratamiento de tul ar-
tículo: Supongamos -que el permiso 
se nos niega. /,Qué hacer entonces? 
¿Enderezar el " A l a c r á n " y la " A r a -
ñ a " hacia Nueva York, en son de 
guerra? Supongamos que, desdeñan 
do el aviso, suscribimos el contrato 
y al otro día una resolución conjunta 
impone cien duros á cada tercio de ta-
baco, diez duros á cada saco de azú-
car y cinco duros á cada huacal de 
piñas ¿qué haremos? ¿fumarnos el ta-
baco y tomarnos las frutas en refres-
cos? 
Contra la realidad no cabe más que 
el dolor; la protesta puede ser honra-
da y digna, pero estéril y ta rd ía . Los 
pueblos pequeños dependen de los 
grandes; los productores viven de sus 
mercaderes y los débiles no pueden 
vencer á los fuertes, en l i d franca. Y 
ese es nuestro caso, aparte la Ley 
Platt, que para garan t ía de paz é in-
dependencia política se escribió, pe-
ro que no estatuyó nuestra esclavitud 
económica, porque esa ya estaba des-
contada y vigente por las mismas cir-
cunstancias en el curso de los siglos. 
¿Que no duele esto á mi corazón 
de cubano? Tanto como á los vues-
tros, optimistas insinceros. Pero no 
porque duela es menos cierto. 
Por eso decía yo, en tiempo, y pien-
so a ú n : esclavos en lo económico, pa-
trocinados en lo político, amenazados 
en lo social ¿por qué no adelantarnos 
á los acontecimientos, reglamentando 
equitativa y solemnemente la depen-
dencia, siquiera no fuera más que pa 
ra quitarle su carácter de imposición 
y vencimiento? 
Estadís t ica macabra. 
Reproduce y comenta " L a Prensar' 
¡latos del "Journal Officiel ." ríe Pa-
rís, acerca del movimiento demo;rráíl-
eo de la nación francesa ,en el pri-
mer semestre de este año, y advierte 
que el hondo problema de despobla-
ción y de criminalidad tiene su r u h 
en la constitución de la familia,; qlie 
es como si dijera en el aspecto licen-
cioso de las costumbres. 
Cuando aquí se me censura porque 
siento la nostalgia de las vieja-Í cos-
tumbres criollas, y se me habla del 
teatrillo inmoral de Par ís , del divorcio 
elevado á ley civi l , de los grandes pro-
gresos de la libertad y el derecho en 
Francia, pienso en eso que un diario 
oficial, órgano del Estado, hace saber 
al mundo: en Francia nacen menos ni-
ños, que hombres mueren; eu Fran-
cia se ñatural izan ciudadanos los bel -
gas y los italianos, para ser soldados, 
porque no hay bastantes hombres úti-
les para el ejército* y esos extranje-
ros, domiciliados en las guarniciones, 
no sólo italianos y belgas, hasta ja-
díos alemanes, se casan en el país y 
mantienen un débil equilibrio con la 
despoblación natural del elem .'Ulo na-
tivo. 
En solo un año, la criminalidad au-
mentó en un diez por ciento, di-̂ e " L e 
Journal ." 185 mil causas fueron tra-
mitadas, y el censo no acusaba más, 
sino menos pobladores; lo cual no 
obsta para que se nos regalen ios oí-
dos con cánticos á la descreencia, al 
divorcio, al amor libre, al anarquis-
mo, al lujo, á la pornograf ía : cosas 
inocentes y hasta plausibles, si en 
efecto, la población francesa crecie-
ra, la raza se vigorizara y los publi-
cistas patriotas no tuvieran que que-
marse las pestañas averiguando los 
medios de dignificar las costumbres y 
engrandecer la familia. 
Copia " L a Prensa:" 
" L a prensa independiente reconoce 
que esa decadencia de la sangro fran-
cesa, se debe á que en vez de conse-
guir apoyo y encauzamiento por el 
gobierno, éste durante los últimos 
treinta años ha ejercido su poder con-
tra la integridad moral y material de 
la familia, núcleo de vida y patria: y 
especialmente la ley del divorcio ha 
sido funesta para la sociedad. 
Atenas y Roma, sintieron también 
esos síntomas de su muerte social, y 
quisieron curar esa morbosidad con 
una educación física superior de la 
juventud y controlada por los Esta-
dos. 
Esta no evitó su ruina, precisamen-
te porque no la acompañó con las re-
formas de las familias, diezmadas, por 
el divorcio y el abandono oficial." 
Digámoslo con respecto á Cuba : na-
die me ha rá creer que no es patr ió-
tica, sincera y hondamente cubana, mi 
campaña contra las inmoralidades y 
mi condenación de pretendidos pro-
gresos que, rebajando el concepto de 
moral y familia, nos llevan á la cri-
minalidad, primero, y á la anulación, 
después. 
JOAQUTN N . ARAMBURU. 
=09 
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E l Ayuntamiento de la Habana acor-
dó adquirir doscientos ejemplares del 
libro de Pennino; con doscientos que 
le compra la Secretaría de Goberna-
ción, son cuatrocientos. 
L a U n i ó n E s p a ñ o l a pide que se haga 
texto ofical la obra aludida: falta poco. 
Y la necesitamos, además; ó por lo 
menos, á Pennino le conviene que le 
hagan ese favor, y hay que hacérselo á 
Pennino, hay que estar bien con Penni-
no, porque puede inf lu i r mucho en el 
porvenir de Cuba. 
allanen de estorbos la senda por donde 
cruza la máquina gubernamental, aque-
llos (pie por su posición están llamados 
á hacer el arreglo que se requiere para 
que la tal maquinita no halle obstá-
culos, tropiece y se destroce... 
Por entender que esto es lo digno, 
no alentamos al optimismo ficticio, 
ocultador de llagas que tarde ó tem-
prano han de salir á relucir, y que 
mientras más cuerpo tomen más fifí-
cilcs han de ser de dominar. 
Nosotros creemos en la eficacia del 
aforismo médico que dice que mejor 
es prevenir que curar; pero que si hay 
que recurrir á lo último, lo que el me-
dicamento no sana el hierro lo sana, y 
si no el fuego." 
Y bien: eso puede hacerse sin ningún 
ensañamiento pernicioso; para sanar 
una llaga, no es preciso dedicarle la 
cnchilláda de un fondo, la tajadura de 
un suelto, la quemadura de otro suelto, 
el puntillazo de otro suelto más, y la 
maza de números enteros, durante días 
y días. 
Tampoco es necesario poner las curas 
antes de ver las llagas: hacerse eco de 
los rumores infundados, que parecen 
que no mojan y empapan,—como el de 
los cuarenta millones de presupuestos 
—es proceder con cierta ligereza y que-
madura. Y malo es ver en todo cosas 
buenas, porque las malas no se corregi-
rían de esa suerte; pero á pesar de ver 
en todas cosas malas, porque las bue-
nas pasan inadvertidas y quien oye 
tratar de tales cosas, forma muy mal 
concepto de nosotros. Por algo dice el 
refrán que son viciosos todos los extre-
mos. 
Hay que estar equidistantes del op-
timismo de encargo y del pesimismo 
sistemático. 
Censurar, y quemar y golpear por el 
gusto de quemar y censurar, cosa v i -
tanda es.en todas partes; y debe serlo 
mucho más en Cuba, por las especialí-
simas condiciones en que se halla L a 
L u c h a lo decía hace tiempo, cuando ha-
blaba de lo mucho que nos perjudica-
ban en el exterior y que perjudicaban 
á nuestro comercio esas campañas opo-
sicionistas locas emprendidas por algu-
nos compañeros. 
Va esto para L a Unión- , que se ex-
presa de aste modo: 
"Censuramos precisamente para que 
E l M u n d o dícele á Almagro: 
"Desde hace algún tiempo el juez 
del correccional de la primera Sección, 
señor Enrique Almagro, viene demos-
trando tal encono, y tan apasionada 
persecución contra todo lo que tiene 
relación con el periodismo, que se ha 
hecho acreedor á la censura de toda la 
prensa de la capital. 
E l juez Almagro con su actitud cons-
tantemente hostil, puede crear una di-
ficultad, primero para él, y luego pa-
ra aquellos que son los directamente 
responsables de sus genialidades y erro-
res. 
Siempre hemos sido defensores del 
derecho y de la razón ; siempre hemos 
protestado de los atropellos y de las in-
justicias, y si no hemos tenido reparo 
eu ponernos á defender los derechos de 
los demás, no hacemos nada extraordi-
nario defendiendo los derechos de nues-
tros propios amigos y compañeros, víc-
timas de venganzas y pasiones impro-
pias é injustificadas. 
Sépalo, pues, el señor Almagro, y 
sepa que para, emprender esta lucha 
nos sobran motivos y medios, y si has-
ta ahora hemos tenido serenidad y cal-
ma, sus genialidades acabarán con 
nuestra paciencia.'' 
Opinamos nosotros como E l M u n d o 
respecto al señor Almagro; pero de-
searíamos saber qué nuevas motivos dió 
para tratarle ahora de ese modo. 
Copiamos lo siguiente de E l C o m e r -
cio : 
" ¡ E l secreto de la crisis liberal no 
se ha dado á conocer al pa ís ! Nosotros 
hemos podido sorprenderlo después de 
muchas investigaciones inúti les; y con 
la sinceridad que acostumbramos, di-
remos á la opinión pública toda la ver-
dad respecto de este debatido asunto. 
Aunque parezca increíble para en-
contrar la génesis de la crisis actual, 
es preciso remontarse á lo que ya sé co-
noce con el nombre de! "negocio del te-
léfóíio;" ó sea el célebre traspaso que 
se hizo á favor de la compañía "Hava-
na Telephono", á raiz de constituirse 
el gobierno del general Gó im^ 
* 
Las dificultades creadas por dicha 
compañía, vienen siendo motivo de dis-
cusión desde los tiempos interventores. 
Se recordara (pie en esta, fecha, el A l -
calde Municipal, don j u l i o de Cárde-
nas prohibió el que se establecieran 
postes en forma de trípode de hierro, 
por no estar, autorizado en la vía pu-
blica. Recientemente, el Ayuntamiento 
de esta ciudad, tomó el acuerdo de que 
en lo sucesivo no sé permitieran "pos-
tes" de madera ni de hierro en las ca-
lles sino adosados á las paredes de laf? 
casas, por entender que esta medida 
era favorable al ornato de la capital y 
á la seguridad de los vecinos. 
* * 
La "Havana Telephono" que por 
efecto de las concesiones del nuevo con-
trato, se halla recorriendo la casi tota-
lidad de sus instalaciones, sufrió con el 
anterior acuerdo gran perjuicio, por la 
diferencia enorme entre el costo de los 
postes actuales y los que exigía la reso-
lución del Ayuntamiento. Calcúlase que 
la diferencia ascendía á unos cientos 
de miles de pesos. En tal vir tud, acu-
dió al Alcalde Municipal, solicitando 
que se le permitiese usar postes de igual 
clase que lo.s anteriores, por cuanto la 
defectuosa alineación de muchas casas, 
especialmente en las afueras, no per-
mitía cumplir el referido acuerdo. 
* * 
Dicha instancia fué remitida por el 
Alcalde Municipat interino, don Euge-
nio Aspiazo, al Ingeniero Jefe, orde-
nándole que permitiese la instalación; 
á lo que se opuso resueltamente el se-
ñor Saaverio. Este informó que su de-
ber era exijir el cumplimiento del 
acuerdo municipal, cuyas disposicio-
nes no podía anular el Alcalde. 
Así las cosas, comenzó á dejarse sen-
t i r la influencia de dos conocidos letra-
dos, personajes del miguelismo y ami-
gos íntimos del Presidente, cuyos nom-
bres sonaron mucho cuando el negocio 
del teléfono. E l único motivo para no 
nombrarlos en esta información, es que 
ya en la conciencia de todos se hallan. 
¿ Xo es cierto, lectores? 
* * 
TTno de los referidos prohombres se 
dirigió por medio de carta á la Secre-
taría, acompañándole la solicitud de la 
"Havana Telephono." y diciéndolo: 
" y o espero que se permita lo que se 
pide." 
E l referido letrado, á quien la opi-
nión señala como el Presidente incóg-
nito de la República, reconoce en su 
carta que la exijencia del ingeniero je-
fe se halla dentro de las condiciones 
del contrato; pero afirma—es principio 
vulgar de derecho que cuando una co-
sa es imposible no se cumple " . ¡Y en-
tiende que los pastes adosados no son 
posibles! 
Garantizamos la autenticidad de este 
documento que hemos tenido en nues-
tras manos y que hemos visto leer en 
un corrillo de políticos liberales, comen-
tándolo enérgicamente. 
Como en la anterior ocasión, el íse-
ñor Saaverio resolvió negativamente. 
L U C O M P R A R 
E S L A D E 
P o r s u i n m e n s o s u r t i d o 
P o r s u s p r e c i o s b a r a t o s 
P o r e l s e l l o e s p e c i a l 
D e e l e g a n c i a y b u e n g u s t o 
O B I S P O , e s q ? á A G U A C A T E 
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¡por entender qne se infringían las es-
tipulaciaiies de la concesión. j _ 
Además, se mostró dispuesto á exigir 
jque la " í í a v a n a Snrbwaj" , hiciese su 
canali/arión impermeable. 
* * 
Entro muchas personalidades del 
(tíáuftdo político, circuló ayer el texto 
de una postal do New York, en que se 
pedía, con revelaciones indiscretas que 
se cumpliesen los ofrecimientos hechos 
á la "Havana Telephono". Los comen-
larios relacionan con esto el viaje al 
extranjero de un conspicuo abogado y 
político, á quien se hace blanco de tre-
mendas murmuraciones en estos mo-
jucntos. 
* * 
Creen las amigos del señor íáaaverio 
que desde el momento en que este se 
mostró irreducible, no existió cu los 
hombres influyentes de la situación, 
otro pensamiento que el de separarle 
de su puesto, dirigiendo á ese f in todos 
sus esfuerzas ante el Presidente de la 
República. Para lograr ese propásito, se 
¿lento primero el plan del fraude, que 
los amigas de Saaverio consideran des-
truido por falta de causa; se le propu-
so después el traslado á otra provinvia 
y , por último, ante el fracaso de las de-
más tentativas, se decretó su cesantía 
a discreta que el público sa-r i i 1Q tormí 
be. . . 
n este Nos abstenemos de juzgar 
pinito. 
Y recordamos que á f i n de evitar es-
tas sospechas hemos pedido se formara 
un gabinete que ofreciera una plena 
garant ía de seriedad, competencia y 
discreción. 
Quien quiera saber d€ la. actualidad 
búsqncla ^n el teatro; allí ha de encon-
trarla. Y bastante bien instalada por 
cierto. 
Así da gusto. ¿Sufre V. desengaños. 
silusiones, desencantos? ¿Es V . pa-
itriota y las inconscieheias políticas le 
¡hacen vivir en sobresalto é intranqui-
lo? Acójase á la Pino; su arte ingénuri 
y sugestivo es amable y riente y armo-
nioso; da laxitud á los nervios y miti^ 
ga congojas. ¿Ha asistido á una bufa 
sesión del Ayuntamiento, ó presencia-
'(io una cómica actitud política, ó leido 
una desquiciada argumentación en pro 
de alguna inconveniente situación de 
partido? Dése un baño de arte sublime 
é intenso donde Borelli y Ruggeri re-
presenten. 
Es un poco peligroso el consejo; tie-
ne mucho de inconsciencia, pero no 
hay otro inédito. Todos los que tendían 
á armonizar controversias, limar aspe-
rezas, encauzar hacia componendas, 
hablando, primero de civismo, luego de 
conveniencias, por último de peligros, 
se han agotado y despreciado. Recu-
rramos á los calmantes y á los lenitivos. 
Después de todo, lo que le falta al con-
sejo de v i r i l lo suple con caridad. No 
inducirá á morir peleando, pero pre-
para para una tranquila y serena 
¡muerte. 
Hoy por hoy estamos muy lejos de 
esas dos actitudes agónicas; á igual dis-
tancia del trágico sucumbir de Chu-
iTuea y del refinado f in de Petronio. 
De continuar así algún tiempo más es-
tamos amenazados de muerte á lo Ne-
rón. 
No hay tapujos bastantes, n i pala-
bras suficientemente persuasivas para 
hacernos ver en el son) del conservan-
1'smo la paz que nos pintan. En cuanto 
.i lo.s liberales, ni con tapujos n i con 
palabras tratan de ocultarnos la mise-
ria de sus guerras intestinas. A l con-
trario, ponen buen cuidado en que no 
pasen desapercibidas. Entre unos y 
otros ofrecen una intriga por d ía y un 
lamentable espectáculo casi-por hora. 
Lo dicho: quien quiera saber de la ac-
tualidad búsqucla en el teatro; todo el 
X>aís es un escenario político, donde con 
más ó menos arte, (más bien con menos 
que con más) se desarrolla, ya la co 
media de costumbres... malas, ya el 
saínete, hoy la pantomima, mañana el 
v a u d e v ü l e . . . Para lo último se reser-
va la tragedia; al revés de lo que su 
cede en el escenario del teatro donde 
el saínete es el que calma los nervios 
alterados con el drama. . ' . . 
La verdad es que, hemos abusado de 
la filosofía barata y de seguir asotilan 
do tanto vamos á despuntarnos. Des 
pues de todo, si nos atenemos á los j u i -
cios de los propios contrincantes la lu -
cha no es tan enconada. Véase si no 
esta muestra: "El los no desconocen 
que obs trucc ionando , negando ó po-
niendo obstáculos en las Cámaras á to-
dos los créditos que el Ejecutivo pida, 
se o h s t r u c c i o n a h a n á sí mismos, y ne-
gaban su propia existencia." Todo lo 
que el parrafito tiene de indigesto lo 
tiene de filosófico, con vistas al des-
parpajo. Claro que nuestra catilinaria 
estaba inspirada en un espíri tu profé-
t ico; pero no hay más remedio que re-
conocer el mal papel que juegan las va-
ticinios en estos tiempos de situacioneíi 
anómalas y sorpresas maravillosas. 
Hoy predicar para el mañana es hacer 
de ^San Juan hablando en el desierto. 
Son ya pocos (á Dios gracias) los que 
"sólo tienen por acertado lo que no al-
canzan" y son los más (por desgra-
cia) los que no alcanzan más que lo 
que aciertan á ver sea cual sea el pris-
ma intermediario.. . ¡Y siguen las f i -
losofías ! 
Intentemos abandonarlas por des-
acreditadas y dediquemos otro ratito á 
paradojas. 
No todo el campo político es escena.. 
En muchas ocasiones aseméjase más á 
valla de gallos. Si alguna disculpa te-
nían antes las arbitrarias sesiones del 
Ayuntamiento era la corrección y com-
postura con que se cometían tales ton-
terías. Hoy éstas se hacen con igual 
frecuencia, pero en medio del mayor 
desbarajuste. Antes los acuerdos ca-
prichosos se tomaban aprovechando las 
raras ocasiones en que se encontraba 
número suficiente de ediles para con-
sumarlas, y ¡cuántas veces se frustró 
una barbaridad por dispersión de ra-
badanes! Ahora se ha desarrollado una 
epidemia oratoria y un pugilismo en la 
casa consistorial, alarmantes; y esto da 
para otra metáfora : pronto á los esce-
narios y vallas sucederán las r i n g s pa-
ra luchas greco-romanas y boxeos. 
La comedia non. é finita. 
¡Puede el baile continuar! 
L l 
F r a n c i a y M a r r u e c o s 
E l C o u r r i e t des Estats Unís publicó 
hace pocos días un telegrama que pue-
de relacionarse como precedente al que 
hemos recibido de Madrid, sobre el 
avance de tropas francesas hacia Ma-
rruecos. • 
E l . G o u r r i c r dice: 
Par ís , 4 Diciembre.—Oorre el rumor 
de que el Ministerio de Negocios Ex-
tranjeras ha recibido una respuesta del 
Sul tán de Marruecos sobre las últ imas 
condiciones propuestas por Francia. 
Este rumor es falso, Mr, Pichón no 
ha recibido respuesta alguna del Sul-
tán Muley Hafid; á pesar de que se. le 
ha hecho saber que las condiciones de 
Francia son tenmnantes. 
Según lo que ha podido saberse, el 
gobierno francés exige que el Sul tán 
de Marruecos remita á los agentes f ran. 
ceses el importo de las derechos de 
aduanas en lo.s puertos marroquíes. Las 
entradas aduaneras deben , servir d | | 
garant ía para el empréstito de cien 
millones, aun no terminado. Con el 
producto de este empréstito, Francia 
piensa pagar á los acreedores franceses 
y extranjeros de Marruecos. 
Tengo noticias seguras de que el Go-
bierno francés aguardará algunos días 
la respuesta de Muley Hafid. 
Vencido el plazo, si la respuesta no 
llega al Ministerio de Negocios Extran-
jeros, Francia tomará, medidas eficaces 
para salvar los intereses comprometi-
dos en este asunto. 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
GRAN DEPOSITO DE ALHAJAS FINAS 
CASA F U N D A D A l í L AÑO 1889 
V E N T A S 
A L POR M A Y O K Y M E N O R 
Mura l l a 27, altos.-Ap. 248-Te l . 685 
Lotes sueltos de brillantes blancos. 
Constante surtido de novedades en jo-
yas de brillantes, y sin brillantes, pa-
ra señoras y caballeros; depósito de 
relojes finos para señoras y caballe-
ros. Representación de la fábrica de 
relojes más antigua de Suiza, funda-
da el año 1770, Receptor de los únicos 
y legítimos " F . E. Roskopf Patente," 
más baratos, más exactos y mejores 
del mundo: ga ran t í a perpetua. 
Misero - MedicíMles 
BXCELSNTEB PARA 
I G A D O , 
B A Z O é 
I N T E S T I I Í i 
U n i c a s e n E s p a ñ a , 
Pídase en todas las droguerías 
jr farmacias bien surtidas de 
la Bepública. as: mnttmmSi 
E L C O N G R E S O 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
SESION SOLEMNE 
€on baíítantc público en las tribunas, 
y numerosos representantes en los si-
llones legislativos, se celebró anoebe en 
la Cámara la sesión solemne, en honor 
del recuerdo del lugar teniente gene-
ral Calixto García Iñíguez. 
La presidencia concede la palabra al 
veterano general Enrique Collazo, 
quien durante una hora habló de la 
aceidentada y heroica vida del que fué 
caudillo infatigable de la revolución 
cubana. 
E l general Collazo refirió muy inte-
resantes episodios guerreros del gene-
ra l Carda Iñíguez, poniendo de relie-
ve el patriotismo y la integridad de 
carácter de aque jefe revolucionario. 
F u é muy acertada la designación 
del general Collazo, que como compa-
ñero que fué del general García en las 
guerras del 68 y del 95, está muy bien 
documentado sobre los grandes hechos 
de armas que realizara el que fuera je-
fe prestigioso de aquellas Jos revolu-
ciones. 
Con palabra reposada, en torno casi 
familiar, el general Collazo contó las 
victorios y los reveses de su caanarada 
en el ejército cubano. 
Con complacida atención escuchó la 
Cámara las palabras del general Colla-
zo, quien al terminar su sentido y na-
rrativo discurso, fué muy felicitado. 
Observatorio del Colegio 
Nuestra Señora áe Montserrat 
Cienfuegos, 7 Diciembre, 
ESTUDIOS SOBRE L A L U N A 
Entre los cuerpos celestes uno de los 
que desde la antigüedad más remota 
han llamado de un modo especial la 
atención de los astrónomos, y uno de 
los mejor estudiados por medio de te-
lescopios en todos tiempos es la Lima, 
Mas á los grandes ecuatoriales de los 
Observatorios ha socorrido en estos úl-
timos años la cámara fotográfica, ins-
trumento fiel como pocos, descubrido-
ra de nuevos mundos, más potente en 
cierto sentido que los mismos telesco-
pios, reveladora de secretas nunca ima-
ginados, la que ha extendido las fron-
teras del firmamento, presentando al 
astrónomo, aglomeraciones de finísimas 
estrellas, que no son sino otros tantos 
soles y otras mundos, en cuya compa-
ración el nuestro no es sino un grano 
de arena. ' 
Con las fotografífis dé la Luna, que 
hoy en día .son uunierosísiniiis y ade-
más IhmMs de preciosos detalles, han 
adquirido los estudios de nuestro su té-
lite singular importancia; las descrip-
ciones son más concretas, las hipótesis 
sobre su origen y estado actual tienen 
fundamentos más sólidos; las variadas 
formas de la superficie, sus líneas, 
contornos, elevaciones, depresiones, etc. 
mucha mayor exactitud y certidumbre. 
Quédese para especiales tratados de 
Selenografía el explíéiar cómo la Luna 
gira alrededor de su eje polar en me-
nos de un mes; por qué nos presenta 
siempre á los habitantes de la tierra la 
misma región de la superficie, tenien 
do sin embargo en cuenta, que por 
efecto de las libraciones, vemos algo 
más que Ja mitad de la Luna; discu-
rran también otros sobre las complica 
dos movimientos del satélite, hasta 
ahora no bien conocidos n i satisfíiHo 
riamente explicados; nosotros nos l imi 
taremos por hoy á describir algunas de 
las peculiaridades de su superficie, va 
liéndonos de 25 magníficas fotografías 
reproducidas por N . S. Shaler en su 
obra u A C o m p a r i s o n of the f e a t u r e s of 
the E a r i h a n d the M o o n . , r 
ASPECTO D E L A L U N A 
¿ Cuál es el aspecto de la Luna cuan-
do se le mira con un gran telescopio? 
En condiciones buenas, cuando la at 
mósfera está clara y limpia, puede dis 
t inguir un buen observador objetos c i r 
ciliares á modo de profundos hoyos, 
cuyo diámetro es de doscientos ó tres 
cientos metros • vénse aberturas largas 
y otras que no lo son tanto; siendo no 
tables las elevaciones que se dejan per 
cibir claramente por efecto de las som 
bras que proyectan. Son éstas muy de-
terminadas, extraordinariamente pro 
nunciadas, enteramente negras, con los 
bordes bien marcados, pasando de la 
luz á la sombra como de golpe y sin 
transiciones. ¿A qué se debe este fe 
nómeno? l i e aquí la explicación más 
obvia. No hay atmósfera en la Luna; 
de donde se sigue, el que tampoco haya 
luz difusa, siendo por consiguiente im-
posible, el que las sombras puedan pre-
sentar transiciones, como sucede aquí 
en la tierra. 
Argumentos para probar que nues-
tro satélite no tiene atmósfera no fal-
tan. ¿Qué ocurre cuando su disco 
oculta una estrella? Desaparece ésta 
repentinamente, su luz no experimen-
ta refracción, los rayas no se difunden 
sino que se ocultan repentinamente. E l 
espectróscopo. aplicado en estos mo-
mentos, da una prueba evidente de lo 
mismo, lo cual se comprueba, también 
en los eclipses, cuando la Luna se in-
terpone ante el disco solar. 
"Que no existe agua, dice Shaler, 
parece tan bien probado como la falta 
de aire en la superficie lunar. No hay 
mares, n i lagos de tamaño perceptible, 
n i se notan trazas de ríos. Si existie-
sen, los rayos del Sol reflejados en la 
superficie, serían muy visibles en la 
parte oscura de la Luna, la cual, sin 
embargo, aparece tan opaca como las 
rocas más sombreadas de la superficie 
terrestre iluminadas por el Sol. Ade-
más, aun suponiendo que hubiese agua, 
era imposible que sin atmósfera hubie-
ra circulación como en la tierra entre 
las nubes y los ríos y océanos. No pue-
de haber nubes sin atmósfera donde 
flotar, y en lá suposición de que exis-
tiese aire sumamente débil y tenue, no 
bastaría éste pasa sastener las nubes. 
Algunos astrónomos distinguidos cre-
yeron observar algo parecido á una nu-
be que flotaba; pero estas observacio-
nes, si bien muy interesantes, carecen 
de comprobación suficiente, para que 
tengan mucho peso en contra de tantas 
hechos bien observados, que prueban 
la carenaia de agua en la superficie 
lunar ," 
LOS " M A R I A " O L L A N U R A S 
D E L A L U N A 
A pesar de la. unanimidad de no ad-
mi t i r n i atmósfera ni agua, suelen los 
astrónomos llamar M a r i o ó mares á las 
extensas llanuras ó planicies, las cua-
les antiguamente se creía que eran la-
gos ó grandes terrenos inundados de 
agua, y que ocupan una tercera parte 
de la superficie visible de nuestro sa-
télite. 
Si examinamos las fotografías toma-
das á los siete ú ocho días de Luna nue-
va, claramente se van manifestando 
esas regiones oscuras ó n m r i a en la par-
te occidental, siendo muy de notar, 
que ninguna de ellas llega al borde ex-
terior del disco. Su forma es aproxi-
madamente circular; pero es notable 
la diferencia de los das fotograbados 
en cuanto á la iluminación, por estar 
sacadas las fotografías en dos distinias 
épocas del año. En la tomada a. los 
ocho días y cuatro horas de Luna N ue-
va las sombras están más obscuras Que 
en la que se tomó á. los ocho días y vein-
tidós horas; pero en ésta se puede no-
tar, que las bandas de luz son más v i -
sibles; y el contraste del color entre los 
m a r i a y las mesetas del continente no 
es tan marcado como diez y ocho horas 
antes. 
Hállanse distribuidos esos mares por 
toda la superficie. Los reconocen las 
astrónomos por sus nombres; así por 
ejemplo Mari; A u s t r a l w , M a r e I n i -
b r i u m , M a r e S e r e n i t a t i s , etc. ; son 
próximamente circulares, tienen pin as 
asperezas, y distíngueuse sobre todo 
por el color más ascuro que revelan en 
comparación de otras regiones cubier 
tas de asperezas y de más pendiente 
¿ A qué se debe ese color? A los nume-
rosos cráteres que hay cerca de esos 
mares, y que son uno de los puntos 
más importantes de estudio, de que 
nos ocuparemos, Dios mediante, en 
otra ocasión, 
s. SARASOLA, S. J. 
Santa Clara, D i c l e n ^ , , 
)• ni. - S.'m-tariu do . f Jowi ' a ^ 2 
nliares del general Hobao ^ 
decen Presidente y usted tcl.gr{Lf?' 
|10V. Contimúa gravedad.-, ^ 
Secretario del Gobierno. ^ 
Instancias 
l i a sido enviada á la Secretaría i 
Obras PnWieas, una, instancia n? 
los vecinos de Manajanabo, d i r S 
ron al Secretario de ^obemactónV 
ñor lió pe z Leiva, interesando el estu 
dio de una rarretera que .partientfo 
do .Sarnta (Mará á Camajuaní, sc 
ja por el camino real de Santa Clara 
•a Placetas. 
A l Secretario de Instrucción M 
Mica 'ha sido taimbién remitida i m 
instancia de los vecinos del p ^ 0 
eiliado al «principio, en la cual s o M 
tan se instale nmovamente en dicW 
poblado la Escuela que fué clausura, 
da en 1906. 
I N S T A N T A N E A 
" L a Discus ión" se queja amarga-
mente de los estragos de la pornogra-
fía en Camagüey, 
Dice que se reproducen escenas de 
la vida licenciosa, sin que las autori 
dadas encargadas de vigi lar por la 
moralidad pública adopten medidas 
conducentes á ponerles coto." 
Estos escándalos no se dan sólo en 
Camagüey ; por otros pueblos andan 
los negociantes de la prost i tución tea 
t ra l , y las autoridades callen y se di -
vierten con la turba inculta y desen 
frenada, vergüenza de nuestra c iv i l i -
zación y de nuestro siglo. 
La lujur ia impulsiva, que mancha 
la carne y degrada el espíritu, deja 
caer gotas corrosivas sobre concien-
cias que perdieron su honradez y al 
mas que fueron inocentes. 
Hasta el campesino—modelo de vir-
tudes—abandona á su familia y llega 
á la población olfateando placeres 
afrentosos. 
¿Qué vendrá después de tantas in-
mundicias ? 
: J . V I E R A . 
P O R L i S O F I C I N A S 
Entrega de un chek 
E l - señor Napoleón Gálvez entregó 
ayer al señor Presidente de la 'Repú-
iMi'ca un cíheck contra el Banco Nacio-
nal 'por vaior de $875, moneda ofi-
cial producto de la fumeión celebra-
da por el Comité de los Cronistas de 
teatros en el Niacional, á favor de las 
•víctimas del ciclón en Vuelta Abajo. 
¡Las cuentas detalladas de esa fun-
ción se .pfuiblicaráin oportunamente. 
E l señor Pasalodos 
'Con motivo de ser ayer el día del 
santo del Secretario de la Presiden-
da , éste obsequió á los repór te rs con 
Jerez y tabacos. 
C 3903 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición do París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C. 37B6 
Contra el E S I R E Í Í I M I E N T O y s 
J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z G á s t r i c a , oto. 
Éxyase ios VERDADEROS GRANOS de SALUD oei Dr F f U N C K 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
T . X ^ E K O Y , 96, Une d'Amsterdair., PARIS y todas las Farmac ias . 
6 0 / o 
Aseituraudo el VASOGENO laponetración 
profunda y suprimiendo las propiedaden 
irritantes ele los inedicamentós que le son 
incorporados, el uso externo 6 interno, aunque 
sea prolongado, de! lodosol no irrita ni la 
piel, ni las mucosas riel estómago y de los 
intestinos. 
Su absorción inmediata, sus rápidos y 
seguros efectos, su pronta ¿liminarión le 
dan una incontestable superioridad sobre la 
Tintura de lodo y sobre los loduros-
OTRAS PREPARACIONES á baíe de VASGGENO : 
Gadosol, Camphrosol, Creosotosol, 
Gaiacosol. Ichthyosol, 
lodoformosol, Saiicilosol, Me-ntosol 
VASÓGENO HidrWco (Hg.) al 50 0/0 
{en Cápsulas gdattmsas de 3 gr.), 
Nose pons rancio; no irrita la piel; ss absorbe ripidamen-
te; obra con mayor prontitud que el ungüento napolitano. 
Extracto 
Polvo galactógeno; aumenta y mejora la 
secreción láctea, restableciéndola, aun des-
pués do una interrupción de algunas semanas. 
Su empico fortifica á la madre y le evita las 
fatigas propias del amamantamiento. Pesan-
do al niño, se prueba que éste asimila con 
provecho, una leche más abundante y más 
nutritiva. 
E) LACTAGOL. aprobado por las notabi-
lidades médicas más autorizadas, es empic-
ado diariamente en los Dispensarios, Casas 
cunas, Maternidades, etc. 
(CoHDElcacion i h AealUtnli iteMefllclaa, 
París, 2ü I t o 1806.̂  
Dosis : 3 á A ̂ nfthRrtdas de las rte i'aTp tmr din 
Para documentos, muestras 
(Cuerpo itié<lico soltmenie) dirigme á lu 
USINES PÉARSON 
1 i , Place des Vosges, P A R I S 
6 á s u Agente en L A H A B A N A : 
PEDRO TIHISTA, apariaao, 330, lamparlila, 22. 
ID. 
G O B E R N A C I O N 
Telegrama contestado 
E l Secretario del Gobierno Prt?-
vmeial de Santa Clara, contestó ayer 
el telegnaraa que el Secretario d i r i -
gió á los fa-miliares del señor Robau 
con el si'gaiiente: 
T ü T O S E S 
E L T O S E 
Y E L L A T A M B I E N . . . 
Y para la tos las mejores pastillas son 
las de 
B r e a , O o d e i n a y T o l u 
del Dr. González, que se preparan y ven-
den en la Botica de San José, calle de la 
Habana número 112, esquina á Lampari-
lla. 
Si el catarro coge fuerzas habrá que 
acudir al liioor Balsámico de Brea vegetal 
del Dr. González que es el mejor pecto-
ral conocido en el Nuevo Mundo. 
C. 3697 .4-30N: 
m e n § m 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. — E S T E R I L I D A D . — T R -
NSSREO.— SIFILIS Y H S E N I A S O 
QUEBRADURAS. 
i J o m l t a » de 11 á 1 j d« 3 á 5, 
49 H A B A N A 48 
3804 I D . 
Marcas de ganado 
S ehnn concedido las marcas de 'M 
nado solicitadas por los señores 
nucí Atunez, Eulogio González' 
Domínguc/ . Francisco Cobos, m Z 
Silva. Kstcban Bruzón, Pedro Peña 
Francisco Díaz, Dionisio Roldan Je' 
sus Peña, Dámasa Portuonio, Joa 
quín Martínez, Juan Antonio' José 
Martínez, Julio Oscar Bidopia, Sebas-
t ián López Godines, Osoria' W. ]j 
Gray. Rosendo Mollinea, Rita Suárez 
Rosa Rivcro, Simón Varó, Pastor Ca'! 
sauova, Concepción Acosta, Enĵ racia 
Carménate, Marcelo Labrada, Edwad 
Morner, Miguel Gallastegui, Ana 
quez. Rafael I l ig inio Díaz, Lucas Be-
llo, Justo Madrazo, Juan BantisU 
Fernández, José Rojas, Manuel Al-
marales, José Pérez. Eduardo Rivas 
Gabriel Montañer, Antonio Ramím! 
Liberato Vega. Federico Jiménez! 
Juan Rivero. José Pérez, Ricardo Ro-
sell, Máximo Marrero. Antonio Rome-
ro, Aurelio Torres, Juan Viera Mar 
tell , Juan Alonso. Manuel Santana. 
Antonio Molina, Tomás Cruz, Roge-
lio Díaz. Narciso Chacón. Gabino.FM-
tes, Cristina Duardo, Diego Parra 
Primitivo Alonso, Antonio Rodríguez 
Río, Anacícto Gallastegui,* Manuel 
Garse Toledo, Teodoro Elorriaga y 
Elortegui. 
Negodado de Trabajo y Colonización 
Aviso á los trabajadores y á los que 
deseen utilizar sus servicios. 
Toda persona qnc necesito trabajo 
de cualquier clase que sea. debe acu-
dir al Negociado de Trabajo y Colo-
nización, el cual se encarga de pro-
porcionárselo. 
Toda persona qaie necesite traba-
jadores, bien sean para labores agrí-
colas, para el comercio ó k, industm 
debe solicitarlos en este Negociado. 
Toda familia que desee tomar un 
sirviente de cualquier clase que sea. 
debe solicitarlo por conducto del Ne-
gociado de Trabajo y Coloniza^iód. 
Las personas de •cualquier^sexo 
que sean. que. deseen dedicarse á ser-: 
v i r en casas particulares, d©be acu-
di r al negociado de Trabajo y C01O-. 
nización. 
E l servicio de esta ofickia del Go-
bienio es gratuito sin qne se P $ Í 
ni admitan gratiificaciones cualquiera 
que sea el servicio 'que se preste. 
No se permite la interven-cióü üe 
agentes de ninguma clase. 
E l servicio es absolutamente gra-
tuito. 
Los trabajadores y criados lo m 
mo se proporcionan de la cradad q | 
del Camipamento de Triscornia. 
E l Negociado de Trabajo y 
nización está situado en Obraba ^ 
mero ST1^ ¡y despaciba de 8 a U ) 
l á 5 - • f0 todas Se tramitan gratuitamente 
las cartas en solicitud de 
de á bordo del Campamento de 
cornia. 
í M A C E N DE l 
DE BELARMINO LOPE* 
—DE— 
SAN R A F A E L 5 Y M E P ^ 
AMISTAD 53 
ESTA R E A L I Z A N P O ^ ^ 
PARA HACER OBRAS * s 
DE PRECIO TODAS ^ 
EXISTENCIS. 
' «Q ceDt3V0?' 
Camisas que valen $2 a 
Camisas que valen $1 a 0 
Calzoncillos de $1-75 a ^ • $2>50 a 
Casimires que vaJen JLef g0 $2 y 
$4.50 la vara, á $ 1 ^ V ' 0 
^•50- ATA 
PRECIOS EN P ^ g A S 
U N GEAN LOTE I?B CA1 
P B E C I O ^ ^ ^ ' 
; k, 3906 '0-
c 3916 
A G U A D E M E S A s u p e r i o r o a r a e l e s t o m a 
m a l a s d i g e s t i o n e s " ~ 
I D o p ó s i t o : JS/LXXYSLUS*, - 4 = 0 . J E ^ o z r n é i - n d o s a ; y G - o a a s s 
m a i u o DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Diciembre 12 de 1909 
A S U N T O S V A R I O S 
El Dr. Hilanés 
Con motivo de ¡haberse heeho car-
go de la Jefatura del Departaraento 
do Cuarentenas interinamente el doc-
tor Félix Gira!, el destino 'de médico 
primero de la Sanidad del Puerto, lo 
desempeñará, también interinamente, 
el doctor Juan F. Milanés. 
Aviso importante 
Los señores miembros de esta Con-
f .'.rencia de Beneficencia que deseen ir 
en el tren excursionista á Sagua la 
Grande, deben proveerse de la corres-
pondiente boleta de pasaje en la Se-
cretaría General, Cerrada del Paseo 
j¡ úmero 26, en los días 13, 14 y 15 de 
los corrientes, de 4 á 6 de la tarde. 
Se la damos muy afectuosa al doc-
tor Í3. Al va re/ Guanaga , quien des-
pués de dos años y medio de práctica 
uro-fesional en clínicas de París y Ber-
lín ha regresado á esta capital, esta-
bleciendo su gaibinete, 'con todos los 
adelantos modernos, en la casa núme-
PO 2 de la calle del Prado, donde reco-
noce la vista para eleccion.es de ópti-
ea y empleia el írataniiento de electro-
terapia con los aparatos más moder-
nos. 
El doctor Alvarez Guanaga ha es-
tableci'do además en su gabinete igua-
las para las personas escasas de recur-
BOS. como se hace en Europa, consis-
tentes dichas igualas en suscripciones 
¡mensuales de á un peso para el dere-
.cho de eonsiiltas. 
Deseamos que el joven y estudioso 
doctor Alvarez Guanaga obtenga en 
su profesión los resultados más satis-
factorios. 
Como el cojo que tiene cerca la mu-
leta y el corto de vista los espejuelos, 
debe tener toda dama el aguardiente de 
uva rivera, que sirve para combatir 
con éxito los dolores periódicos propios 
del sexo. 
^ N E C R O L O G I A . 
En la mañana de hoy, á las ocho, .se 
efectuará en el •cementerio' de la veci-
na villa de Regla el entierro del cadá-
ver del señor don Francisco Bosch y 
Pérez, á cuya estimable viuda é hijos 
damos el más sentido pésiame, hacién-
dolo extensivo á los demás familiares 
del finado, que en paz descanse. 
El 'cortejo saldrá de la casa número 
214 de la calle de la Habana, en esta 
oapital. 
El pirata de Tham.—Una batalla de 
veintidós horas en medio de un bos 
que virgen.—Las pérdidas france-
sas. 
El correo de la Indochina trae no-
ticias completas de las últimas opera 
cienes efectuadas por los franceses 
contra el célebre pirata De Tham, 
guerrillero incansable, que tiene en 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ÍA?!J0RNA/^STANTANEA' CO«-ORES 
NO ^ t L E S ' NECRO Ó CASTAÑO, 
' A C r w E E ^ E c u t ' s y - — 
Wanue! Johnson y boticas acreditada*. 
Curación, con d Eliorir Ihipeyrows, 
de ¡n Pu Jovrdain 
atacada de Tabenmiesis palmoaar 
La 8" D' .luana JOUHDAIN, rcprcsenta.l» •n el fotograbado, nació en 1895, y vive cu Iw 
«rrelerade Lcvignan en Crepy-en-Valois (Sena), rrancia. Hacia ya tres años que estaba enferma, IÛ O cinco bronquitis una tras otra y tuvo darlos ataques de jiulmonía y congrestiones en _P"lmón derecho. A principios de Mayo de •900. le enconirp él imlmón derecho en entero } la ba«f del pulraón izijuicrdo en vías de renianoecimiento tuberculoso. Tosía, escupía, entiaquecio. se dolía de ios lados v las pierna?, esiaba U!i¡radí»ima y tenia nebre constante-mente. Hacia úliimos de Agosto de 1908 estoba v-onipiolamcnle curada jrracias al Iralamienlo á oase án EUXIR DUPEYROUX. Sus padres me terniilierQn que- publique su cajo á fin de que •̂ a utu a .-us sciníjantes. 
IV DUPEYROUX. _ •% square de Messine, 5, París. 
f A --o — El Elixir Piuievroux es i base ái creosota vor-Nov'1 A hí,-i'' ^".'«"i'io y Jflif«r..ff«f»to doé»l. Obra P 0 i'faiido la furmac ón di; anlilóxinm luliprciilosas en ti OCM í'•'u;,",l"'0• Ki fi-Jíco de ritiiir Diiprjn>iix en el método iiat!.riiient<. otí 1* IUIMICUIOÍÍ» empleado pur el P(>«tor ""P-'yro.ix u vende 
la Habana : Droguería Sarra, Teniente Rey,/¡i-
p.qu.é sufre V. de dispepsia? Tomo Y ilepsina y Ruibarbo de BOSQUE, sii h- curarft- en pocos día», recobrará ro«n^n hunior y su rostro se pondrá rosado y aleare. 
L a PeP8lna y Ruibarbo de Bosmue 
tratl^? mecientes resultados en el 
del I-^nt0 (1e todas ,as enfermedades 
InéiJ?}?,™**0' dispepsia, sastrálgla, 
lies. digestiones lentap y di-razírt: pareos, vómitos de las emba-ra^t«,,s" "^Teas, estreñimiento, neu-Con i ,a Sástrira. etc. BO i,! uso.de 'a PEPSINA y KUIBAR-íneínr- "̂f̂ rmo rápidamente se xonv alim^t gl'?rcí bien- asimila más el COTT,^:.- y Pronto lleca á la curación 
Lo ntplftta Dorern̂ •.r,r<>!, médicos la recetan. 
^ v»„P0* ('}* *xito creciente. 
Isla toclas laP boticae de la 
L J T A * 
jaque á sus enemigos desde hace va 
rios años. 
El último combate se ha librado en 
Nin Lang, en medio de un bosque vir-
gen. 
Esto explica la sangrienta derrota 
que han sufrido los franceses 
El Khan Le Iloan había dicho al 
comandante Bonifaey, jefe de bs tro-
pas que persiguen al célebre pirata, 
que éste se encontraba oculto, hacía 
dos meses, en una selva que se extien-
de al pie de un monte, cerca de Nin 
Lang. 
El comandante Bonifaey preguntó 
á las autoridades annamitas si habían 
visto al célebre pirata; pero todas 
ellas afirmaron que en la selva no ha-
bía nadie. 
Pero como el Kham Le Hoan se obs-
tinaba en decir lo contrario, dispuso 
un reconocimiento de la citada selva. 
Componíase su columna de 500 hom-
bres, entre Infantería colonial, tira-
dores annamitas, milicianos y súbdi-
tos del Kham amigo. 
Hay que decir que éstos no sirvie-
ron de nada á los franceses, pues se 
desbandaron al oir los primeros tiros. 
De todos modos, Bonifaey tuvo á 
sus órdenes cinco veces más fuerzas 
que su enemigo. 
La banda de éste componíase sólo 
de sesenta piratas, armados de fusiles 
modernos. 
Las tropas francesas pusiéronse en 
marcha á las tres de la mañana, y des-
pués de recorrer durante lauchas ho-
ras regiones montañosas de paso di-
fícil, llegaron á la una de la tarde 
á una posición, situada sobre un ba-
rranco, que domina la selva que el co-
mandante quería reconocer. 
El teniente Salel avanzó desde ella 
completamente solo. 
Internóse entre hierbas altísimas y 
bambúes gigantescos, y A-olvió á los 
pocos momentos, diciendo que había 
enemigos en la selva. 
Los franceses, que llevaban ametra-
lladoras y cañones de montaña, se in-
texnaron' en ella con su habitual im-
petuosidad. 
Inmediatamente comenzaron á llo-
ver sobre ellos las balas. 
Los piratas, atrincherados tras 
gruesos troncos y perfectamente ocul 
tos, les acribillaban á tiros, sin expo 
rimentar por su parte más que ligeras 
pérdidas. 
Después de varias horas de comba-
tir casi á oscuras, pues los- rayos del 
sol no rompían la bóveda verde do 
los'centenarios árboles de la selva, lle-
garon los franceses á un claro, donde 
se elevaban algunas construcciones. 
Defendían éstas tres líneas de trin-
cheras, con fosos llenos de agua. 
Sus ametralladoras y cañones de 
montaña destruyeron las trincheras 
en algunos minutos. 
Avanzaron luego los artilleros, y 
arrojando bombas de mano, hicieron 
huir á los que ocupaban las construc-
ciones. 
De una de éstas salió nn hombre 
viejo, vestido con más pulcritud que 
los otros piratas. 
Llevaba un fusil colgado de uno de 
sus hombros, y su mano derecha es-
grimía un sable chino, corvo y bri-
llante. 
Era De Tham en persona. 
El teniente Gressin reconocióle y 
lanzóse sobre él, revólver en mano. 
Un foso de cinco ó seis metros de 
anchura separábale del pirata. 
Trató de rodearle, y en aquel mo-
mento recibió un balazo que le atra-
vesó el hígado y un riñón. 
Vaciló; pero antes de caer hizo fue-
go sobre De Tham. 
Este huyó, internándose en lo má¡> 
inextricable de la selva. 
Cesó momentáneamente el combáte, 
y los franceses, después de tender ta-
blons sobre los fosos, se dedicaron á 
perseguir á los piratas. 
Pero cuando, fuera ya de la expía 
nada, se encontraron otra vez en la 
espesura, viéronse envueltos por ene-
migos invisibles, que les hacían un 
fuego espantoso. 
Hasta que llegó la noche pelearon 
contra él, cañoneando los manglares 
y disparando sus fusiles sobre todos 
los puntos de donde salían disparos. 
Hasta hora muy avanzada de la no-
che permanecieron en el bosque vir-
gen sin dejar de combatir. 
A l cabo retrocedieron y se concen-
traron en el barranco, hostigados 
siempre por los piratas, que parecían 
estar en todos los sitios á la vez. 
Cuando llegaron á Nin Lang hicie-
ron los franceses él balance de sus 
pérdidas. 
Ascendían á 17 muertos y 37 heri-
dos). 
Y lo peor para ellos era que esta-
ban convencidos de que sus enemigos 
no ascendían más que a 60, y que 
no habían experimentado sino pérdi-
das escasas. 
El comandante Bonifaey, indigna-
do, llamó á Kham Le Hoan y le dijo 
que las autoridades de la región le 
habían engañado sosteniéndole que no 
había piratas en la selva. 
El Kham, entonces, para librarse de 
toda responsabilidad, mandó llamar á 
los annamitas jefes de aldeas, y des-
pués de reconvenirles, les hizo cortar 
la cabeza. 
Los franceses, satisfechos con estas 
ejecuciones, se retiraron á sus cam-
pamentos. 
En cuanto á De Ham, nadie sabe 
dónde se halla. Créese que ha aban-
donado la selva que le servía de re-
fugio, ha ordenado á sus partidarios 
sé dispersen y les ha dicho se reúnan 
con él, en otro punto, dentro de algu-
nas semanas. 
Por lo menos, así lo hace siempre, 
después de eacla combate. 
Drama de celos.—Crimen en un teatro 
Un telegrama de Bruselas da cuen-
ta de un drama desenlazado con san-
grienta solución en el Teatro de la 
Scala. 
El drama no ha sido en el escena-
rio, sino en el vestíbulo. 
Cuando el público estaba más aten-
to que nunca al trabajo de los acto-
res en la escena y más interesado por 
la fábula que en las tablas se repre 
sentaba, sonaron de pronto dos deto-
naciones. 
El primer momento fué de estupor, 
porque todos se dieron cuenta de que 
algo había sucedido que no tenía re-
lación con la obra que los actores in-
terpretaban. 
Los espectadores más próximos á 
la puerta ganaron rápidamente la sa-
lida y no tardaron en aumentar la 
emoción general con sus voces pidien-
do auxilio. • 
F A B R I C A D E P U E N T E S . E S T R U C T U R A S 
P A R A T A L L E R E S E I N G E N I O S . Y A R M A -
Z O N E S P A R A C A S A S D E T O D A S C L i A S E S 
Traigan sus planos y consúltenos respecto á la manera científica^ económica 
y estética para hacer sn casa con-el mínimo de costo y el máximo de seguridad. 
Haremos un estudio gratis de su proyecto y levantaremos planos que le de-
mostrarán la superioridad y economía de la armazón de acero. 
A m e r i c a í t S t e e l C o m p a n y o f C u b a 
I n g - e n i e r o s y F a b r i c a n t e s 
Deparlaieiito Técnico y Oficinas: OFICIOS 19 TELEFONO l l - Hatena 
C. 3813 ID. 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
Cuncion de las e n f e m e é s d e s de la piel y también de las í h g a s de las piernas 
- ] 
Antes de la curación Después de 15 días de tratamiento 
Hemos señalado a los lectores ac psle periódica e¡. descaDnmiento sensacional 
del eeííór RÍGHELET, Farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo que 
loca é ias eufermedadas de la piel, Aquí la lista de estas entermedades que han sido 
curadas después de algunos días por esle tratamiento maravilloso 
Eczma herpes, Impeügos, acnés, sarpullidos, prurigos rojeces, sarpullíaos J a n -
náceos, sycosis de la barba, comezones, llegas oaricosas / dezemas oaricosas de tas 
piernas, enfermedades siflliticas. 
Esle. maravilloso tratamiento ejerce sn acción lan.o eonre el punto en ei cual 
se localiza el mal, como sobre la sangre, que des] u-s dé algunos días, se encuentra 
transformada y purificada , 
Todos los ensayos tuvieron buer éiuo v nn se a* piodumdo jamas una racaida 
después de In curación. 
E l precio del tratamiento es Dré.pyroiéuaac enr todas las condicionus ae la 
foriuna. , > - , . 
(Existe también un tratamiento p^if ios unios de o anos basta Ib) 
Acaba el señor U I C H E L E T de instalar depósitos do su tratamiento en todas las 
boticas v droguerías. 
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de la piel, ha de ser 
remitido oratultamento por los depositarios á todas las personas que lo pidan. 
P a r a obtener también gratuitamente este folleto, basta dir igirse a l s e ñ o r 
l , R I C H E L E T , 13 , r u é Gambetb , en Sedan (Francia) 
Déposi tarios en Habana : 
S r J ) . M a m m l J o l m s o i ] , Obispo, 5 8 y 55. 
Éfr 1). J o s é S a r r a . T e n i e n t n R e y , 4 i , Composte la , 8 S . & 5 , .9 7. 
Todo el público se puso •en pie, y 
fué en vano qu^ un actor se adelan-
tara á las candilejas haciendo signos 
tranquilizadores. 
La representación tuvo que ser sus-
pendida y el telón bajó. 
A los dos minutos el vestíbulo esta-
ba atestado de gente y el patio Je bu-
tacas vacío. 
En el bar del teatro, en comunica-
ción con -el vestíbulo, se había produ-
cido una tragedia. 
Una mujer yacía en tierra, con sus 
ropas empapadas en sangre. 
Otra mujer, de unos cuarenta años, 
con vestigios de una poderosa belle-
za, había sido detenida por los agen 
tes de Policía j lloraba con sollozos 
convulsivos, presa de una violenta cri 
sis nerviosa. 
La víctima era la encargada del bar 
y la detenida acababa de dispararla 
dos pistoletazos. 
Desde los primeros momentos súpo-
se la verdad: se trataba de un crimen 
pasional. 
Laura Vandamne, la encargada del 
puesto, era una lindísima joven de 
veintitrés años, niaestra en el arte de 
la coquetería, y que tenía constante-
mente numerosos adoradores, á los 
cuales alimentaba con esperanzas que 
no solían convertirse en realidades. 
Uno de los que andaban desde ha-
cía tiempo locos por los ojos de la be-
lla vendedora ora el electricista del 
teatro, hombre de unos cuarenta y 
cinco años, alto, fuerte y robusto, que 
había sido, hasta que conoció á Lau-
ra, modelo de padres y de maridos. 
Durante mucho tiempo se limitó la 
encargada del bar á coquetear con él, 
sin que aquello tuviera graves conse-
cuencias • pero al fin cedió á la seduc-
ción del electricista y se entabló en-
tre ellos la intimidad amorosa. 
Como el electricista era celoso y su 
amante casquivana, el hombre andaba 
siempre lleno de zozobras y preocu-
paeiones. De aquí que su carácter se 
agriara y que su casa pasara de ser 
un paraíso á ser un infierno. 
La mujer del electricista se enteró 
pronto de .la infidelidad del marido, 
según ha declarado ahora; pero no 
tuvo eon él escenas violentas, ni nada 
hizo para que dejara traslucir su eno-
jo y su amargura. Limitábase á pro-
curar reconquistar al infiel á fuerza 
de ternuras y de bondades, á las cíta-
los él correspondía con su displicen-
cia y desvío. Esta actitud dulce y re-
signada de nada servía á la agraviada 
esposa. Siempre luchaban en balde 
sus cuarenta años con los veintitrés 
de la gentil encargada del bar. 
Al fin, la agraviada esposa se resol-
vió á adoptar una resolución extrema 
y se dirigió al teatro, aeereándose á 
la mesa de su rival, que la recibió sin 
desconfianza, porque no la conocía 
personalmente. 
Pidió la esposa un paquete de ?)om 
bones, y en el momento en que la ven-
dedora se disponía á entregárselo, sa-
có con rapidez un revólver que traía 
oculto á prevención é hizo á la joven 
dos disparos á boca de jarro, que le 
alcanzaron en el pecho. 
La agresora se entregó á la Policía 
sin oponer dificultad alguna, y, entre 
lágrimas y suspiros, confesó su de-
lito é hizo la historia de sus infortu-
nios. 
Acometida de un ataque de nervios. 
fué conducida á una farmacia inme-
diata, donde costó gran trabajo con-
seguir restablecerla. 
En cuanto á la hermosa Laura, que-
dó muerta en el acto. 
Los del Partido de Gangas de Onis 
La comisión que entiende en la or-
ganización del "Club Covadonga" 
ruega á todos los hijos del partido ju-
dicial de Cangas de Onís, no dejen de 
concurrir á la asamblea que hoy do 
mingo, á la una en punto de la tarde, 
se celebrará en los hermosos salones 
del Centro Asturiano con el objeto de 
fundar dicha sociedad. 
El entusiasmo que reina es grandí -
simo, por lo que se puede asegurar 
que la junta se verá concurridísima y 
la fundación del ''Club Covadonga" 
será un hecho. 
No hay que olvidar que el principal 
objeto de la sociedad de referencia se-
rá el de instituir premios para los 
alumnos de los colegios públicos de 
los concejos de Cangas de Onís, Amie-
va. Ponga, Parres, Onís y Rivadesella, 
y celebrar jiras campestres en esta 
isla. 
La comisión iniciadora la forman 
los señores Benito Alonso, Manuel 
Cuétara, B. R. Gutiérrez, Bruno Huer-
go, José María Quesada, Manuel Sán-
chez, Cándido Redondo, Francisco Co-
llía, José R. González, Ramón Gon-
zález, Abelardo Cuervo, Francisco 
González, José Fernández Martínez, 
Gaspar de Tárano, Gumersindo Carri-
blor, Manuel Barquín, Luis S. Cofiño, 
T<asé Ardeungo y Amallo Machín. 
AUDIENCIA 
Sentencias 
Se han firmado en la Audiencia las 
siguientes isentencias: 
'Condenando á Manuel Díaz y Juan 
Vialdés, por tentativa de robo, á dos 
meses de arresto mayor. 
Multando' por el mismo .delito á Ma-
nuel Rodríguez en 625 pesetas. 
Condenando á la pena de un año y 
un día de prisión correccional á C a v -
í o s Hernández, per el delito de lesio-
nes. 
Absolviendo á P. Montalvo, á quien 
se le había seguido causa por un su-
puesto delito de robo. 
Absolviendo á Piiancisco Fernán-
dez Escourido de un delito de estafa. 
SEÑALAMIENTOS 
PARA EL LUNES 
Juicios orales 
iSala primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Enrique Ché, por atentado. 
Ponente, Vivanco. Fiscal, Castellanos. 
Defensor, Valencia. 
Contra Angel García, por hurto. 
Ponente, Vivanco. Fiscal, Castellanos. 
Defensor, Valencia. 
Sala segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Oooitra Nemesio Gómez, por hurto. 
Ponente, el Presidente. Fiscal, Bení-
tez. Defensor, Vieiíes. 
Contra José Pernández, por robo. 
Ponente, González. Fiscal, Benítez. 
Defensor, Carreras. 
Sala tercera. 
Juzgado del Centro. 
Contra Pedro García García, por 
rapto. Ponente, Cervantes. Fiscal, Saa-
vedra. Defensor, Corzo. 
Sala -de lo Civil. 
Juzgado del Oeste. 
Carlos Ossorio contra María Am-
hrosia Palacios y otros, en cobro de 
pesos. Ponente, Plazaola. Letrados, 
Ross y González. Mayor cuantía. 
Juzgado del Sur. 
Miguel Pascual contra el Lodo. Ra-
món I . Carbonell, en cobro de pesos. 
Ponente, Plazaola. Letrados, Gómez y 
Arroyo. 
Juzgado de San Antonio. 
Ramón Llovió contra Santiago Lan-
'gra, en cobro de pesos. Ponente, Pla-
zaola. Letrados, Vallejo y Vidad. 
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N O V I E M B R E 
La campaña en el Rif.— Esperando á 
los comisionados moros.— El Con-
de Almodóvar—El ascenso del ge. 
ronel Larrea— Los moros de Na-
dor se someten.— Los r i f eños se nie-
gan á entregar las armas.—fuerte 
de un guardia civil.—Otras noticias. 
Melilla 22. 
Hoy terraínaiba. el plazo concedido 
por el general Marina á los jefes de 
la '"'harka," para venir á Melilla á 
praponer la sumisión de la misma. 
Desde ayer circulaban rumores de 
que los díscolos se impondrían, y de 
que, á pesar de ios buenos oficios de 
lAbd-el-Kader, el kaid de Benisicaa-. Ú 
hijo de BK)haldi y El-Messian, con-
seguirían imipomerse é impedir que la 
"¡harka" Ihiciera su sumisió. 
Sabido es que los . rifeños desean 
terminar la lueba, porque les urge de-
dicanse á las faenáis agrícolas, propias 
de la estación; .pero sabido es también, 
porque de público se dice, que la su-
misión que desea, el general Marina es 
diíícil que llegue á conseguirse en la 
forma que ;se quiere. 
Los moros no han venido hoy. Una 
vez más será preciso dilatar el plazo 
para la sumisión; aceptar las que se 
batgam en grupos parciales, ó reanu-
dar las hostilidades, castigando a.l pe-
queño grupo que quiere imponerse á 
la mayoría. 
Nadie sabe lo que hará el general 
Marina, cuya actitud, después de to-
do, responderá á la conducta que el 
Gobierno de Madrid adopte en esta 
cuestión. 
•; Melilla 22 
Ha llegado á esta población, á bor-
do del "Ciudad de Mahón," el Conde 
de Almodóvar, hermano político del 
Conde Rom anón es. 
E l Conde de Almodóvar ha venido 
á visitar á su hijo, el oficial señor 
Díaz de Rivera., que se encuentra en-
fermo á consecuencia de las penalida-
des de la campaña. 
¡Hoy embarcará el señor D i & z de 
Rivera, con su padre, para Málaga, en 
donde se reunirá con isu madre y her-
manos, que esperan con la natural in-
quietud al viajero. 
Afortunadamente ba mejorado su 
estado. 
Hoy no ha llovido, pero en cambio 
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se 5ia dejado sentir bastante el frío. 
L;i noche pasada ha caído gran canti-
dad de agua. , " '; . 
E l ascenso á general de brigada dei 
coronel de Estado Mayor señor La-
Prea, lia sido conocido por telegramas 
de Madrid esta tarde, .carasando exee-
lento impresión, pues todo el mundo 
tiene palabras de elogio para la cam-
paña hedha acnií por el distinguido 
Meiíila 23. 
"Eo moros habitantes del poblado de 
Xador se han sometido hoy, entre-
gando sus armas. 
A las ocho de la mañana se vio 
avanzar en dirección al campamento 
de nuestras fuerzas un grupo muy 
.nura'eroso. 
Iban al frente los ihomibres. y se-
guían á éstos las mujeres y niños, lle-
Vando aquéllas todo eil menaje de sus 
r-asas y los inseparables perros que 
eustodian 9us viviendas. 
E l general Garbo, aaitomado por el 
general Marina para aceptar la sumi-
sión de los rifeños, se colocó al fren-
te defl batallón de San Fernando, for-
mando á retaguardia de éste un eseua-
drón de Lanceros. 
Los moros sacrificaron un novillo 
en señal de suimisión, manifestando 
por onedio de un intérprete sus 'le-
sees de aceptar la protección de Es-
ipaña y de •vivir en paz, entregando 
sns armas ¡como señal de isiumisión . 
Las armas fueron rpeogidas, pc-
niéndose á cada, una un cártel con el 
nombre de su dneño. 
Al terminar la ceremonia, el gene-
ral Carbó arengó á los moros dicién-
doiles: 
"Acabá i s de realizar, con arreglo á 
vuestras prácticas, un acto solemne 
de sumisaón á la soberanía de Espa-
ña. En su nombre acepto vuestra 
rendición, iconfiadp en que seréis fie-
les guardadores de vuestros compro-
miisos eon nosotros, como España lo 
será de los qiue se derivan de un acto 
que representa la consolidación del 
bienestar de este te r r i to r io . " 
E l intérprete tradujo la arenga, y 
un moro aneiano, visiblemente eme-
cionado, •eontestó: 
"(Desde ahora 'queremos estar siem-
pre bajo la protección de España, y 
prometemos ser fieles gnardadores de 
la >paz que deseamos." 
La bamdera que ondea en lo más al-
to del "iblockans" de Xador. saludó 
la terminaición del acto, desicendiendo 
majestuosamente por el asta, y vol-
viendo á elevarse 'á los acordes de la 
Marcha Real, ejecutada por todas las 
bandas de música •de aquella guarni-
eir-'O. , 
Los moros saludaron nuestro pabe-
llón llevándose la mano derecha á la 
altura dé ¡la frente, y se dirigieron 
después á sus casas, situadas en la fal-
da del 'monte conocido icón el nombre 
de Tetas de Xador. 
Las viviendas están casi todas des-




Sin novedad. Disfrutamos de 'buen 
tiempo. 
. Tampoco 'hoy'vienen los emisarios. 
Continúan las presentaciones de 
¡moros en Miestras posiciones, donde 
se les garantiza de las represailias de 
la " b a r k a " rebelde. 
'Xiéganse á entregar sus armas y 
municiones, con el .pretexto de que 
tienen que defender sns vidas y ha-
ciendas de los ataques de sus propios 
enemigos, pero qne no pondrán nin-
gún inconveniente á nuestro avance 
por Gnelaya. para que el Ejército 
ocupe las posiciones que convengan á 
España. 
Esto mismo aifirman los kabileños 
llegados ¡hoy á la plaza á efectuar súis 
operaciones de compra-venta. 
t re í l l a -23. 
Pocas novedades. E l kaid de Beni-
siV-ar, Abd-iel-Kader, sigue haciendo 
trabajos en pro de la paz; pero según 
una. carta suiya, recibida hoy, juzga 
•muy difícil se haga, la suimisión co-
lectiva de la '"barka," porque El-
Mess-ian lo impide con sus predica-
ciones, y los moros no están propicios á 
la entrega de fusiles en el número 
que desea el general Marina, pretex-
tando 'que los necesitan para su def en-
sa personal. 
JEl-Mc&sian solivianta los ánimos, 
y efecto de sns propagandas contra 
nosotros es el suiceso ocurrido ayer en-
tre Nador y Zeluún. " 
Varios cantineros se aventuraron, 
ya casi de noche, á dirigirse á Zelu.áu; 
sin esperar la compañía del convoy, 
marcíhando con elllos el guardia c iv i l 
Francisco Mart ínez 'G-ou^ález. 
En el camino fueron asaltados por 
un grnpo de moros merodeadores, y 
muerto el (guardia c ivi l , que resistió, 
de cinco balazos. 
iCuanclo se tuvo conocimiento en 
Zekián del siuceso, salieron fuerzí.s. 
recogiendo el cadáver, pero sin en-
contrar al enemigo. 
Varios moros de .Xador han venido 
hoy á la plaza á exponer al general 
Marina su triste situación5 pues to-
das las casas están destruidas por 
nuestra arti l lería, Ihalbiendo desapare-
cido los útiles de labranza que po-
seían. 
'Como, además, carecen de granos 
para la siembra, el general ha ordena-
do que se les den, con la condición de 
devolverlos al recoger la cosecha ; dis-
poniendo también se les conceda unas 
tiendas para que se alberguen ellos y 
¿fts ta mil ir,?. 
se ha presentado otro 
cié moros, anunciando 




Los riifeños, al conocer las órdenes 
dadas por el general Marina, demues-
tran su contento, ofreciendo ser siem-
pre leales á España. 
Mo.lila 33. 
Hoy se han presentado al generM 
Marina, una porción de moros de Ca-
sablanca, que vinieron á Melil la para 
guiar los camellos destinados á los 
convoyes, diciendo que sus familias 
qne están en aiquella población, son 
objeto de maltratos' por los moros, y 
(luc desean traerlas aquí y hacerse 
S1 ú 1 > d i t o s e s p a ñ oí es. 
E l general Tovar ha revistado hoy 
su división, marcíhando al frente de 
ella, en el puesto de honor, los Caza-
dores de Tarifa, en recuerdo de sn he-
hoismo en el combate de Taxdirt . 
Entre el iganado de las secciones de 
Ingenieros se ha presentado el muer-
mo, ihabiendo sido aislado para evitar 
su propagación. 
Ha llegado el crucero "R io de la 
Plata." 
iMelila 23. 
Ora^n número de moros acudió hoy 
al gobierno militar, con objeto de pe-
dir permiso para semibrar en terrenos 
que están bajo la protección de nues-
tras posiciones avanzadas. 
Ha llegado el general don Modesto 
Xavarro. el cual viene para mandar 
la brigada de Cazadores hasta ahora 
á las órdenes del general Imaz. 
Mañana se hará cargo de su nuevo 
mando. 
-La noehe últ ima t ranscurr ió sin no-
vedad en todas las posiciones. 
Sin jembargo, el fuerte Poniente 
qme reinó molestó grandemente á los j 
centinelas, los cuales, dicho sea de 1 
paso, demuestran en cada momento | 
excelente espíritu. 
Esta mañana , á las nueve, se cele-
bró misa en la iglesia parroquial, en 
suifraigio del alma del capitán D. Fer-
nando Ferniández Cuevas, asistiendo 
los jefes y oficiales del regimiento de 
Africa, al 'que perteneció el finado 
hasta el dia 23 de Junio, en que en-
contró tan gloriosa mnerte. durante 
el combate del barranco del Lobo. 
Asistieron también á la ceremonia 
los soldados de la compañía que man-
daba el capitán Fernández Cuevas. 
Los empleados de la Junta de 
Obras del puerto entregaron hoy al 
ingeniero-director don Manuel Bece-
rra, las insignias, en diamantes, de la 
cruz de segunda clase del Mérito M i -
litar, que le fué concedida en premio 
á sus brillantes servicios prestados 
durante la actual campaña. 
Merece recordar qne fué el señor 
Becerra quien trazó la línea del ferro-
carr i l de Beni-íBnifrur. levantando 
planos del terreno durante la gober-
nación de El-Roguí, en Zeluán. Di-
chos planos Iban si lo muy; útiles para 
las operaciones militares. 
Han llegado, procedentes de Mála-
ga, los vapores " M e n o r q u í n " y "Ca-
bo P á e z . " trayendo éonr^spoudftpcUi 
y soldados qne vienen á cubrir bajas 
po.r enfermedades contraidas en la 
campaña. 
'Cireiuló el rumor esta mañana de 
que vendr ían hoy los moros de la 
" h a r k a , " para hacer su sumisión. Di-
cho rmmor fué completa-mente ine-
xacto; pnes. como ya coimmiqué. los 
kabileños esperan todavía la contes-
tación de las kábilas que pelearon. 
Pruebas de un aeroplano 
En el "igarage" Gone/e. de Ma-
drid, se han verificado las pruebas del 
aeroplano ideado por el estudioso te-
niente de la guardia civi l señor Mon-
tero, jefe del piuesto de las Peñuelas. 
que tan brillantes servicios ha pres-
tado y viene prestando alifrente de di-
cha, comandancia. 
Las referidas experiencias, á las 
que han asistido el coronel del 14° 
tercio, el jefe de la Comandancia del 
Sur, el segundo jefe de la del Xorte y 
gran número de amigos y compañeros 
del señor Montero, resultaron .satis-
factorias. 
E l olbjeto de la experiencia consis-
t ía en ensayar la manera de mantener 
la estabilidad del aparato sin necesr 
dad de qne el aviador se preocupa 
de d i r ig i r lo . E l aire se encarga asi-
mismo de coinibatirse mediante una 
ingeniosísima disposición. 
E l aeroplano está provisto de nn 
gobierno situado en su parte ante-
rior que, al ser atacado por la direc-
ción del aire, proyecta posiciones dis-
tintas sobre puntos establecidos en 
un cuadrante. Este cuadrante está 
unido por fuerza electrizada á dos hé-
lices colocadas á los costados del apa-
rato, las cuales contrarrestan la ac-
ción desviadora de las corrientes do 
aire para mantener en todo momento 
la dirección recta en sentido de la 
nuarclha. 
E l autor no se ha preocupado pa-
ra nada de la clase de motor, por sor 
este problema completamente ajeno 
á su propósito. 
E l aeroplano se, llama "Alfonso 
X T i r , " .y el resultado del experimento, 
que han presenciado muchos periodis-
tas, ingenieros y oficiales del Ejérci-
to, no ha podido ser más satisfacto-
rio. 
El señor Montero ha resuelto un 
prolbilema de gran importancia en la 
aviación, puesto míe eonsigaie allanar 
urna insiuperable díifcnltad que hasta 
ahora ha constituido nn vérdadero 
obstáculo para los técnicos que han 
consagrado su inteligencia al estudio 
de tan difícil asunto. 
(Los qne han presenciado las pme-
bas han salido plenamente convenci-
dos de qne el inventor ha, logrado com-
pletamente su deseo. 
Ahora sólo falta que á la iniciativa 
de don Daniel Montero se le presten 
facilidader, para que pueda llegar 
por completo á la solución de tan difí-
cil problema. 
No es humanamente concebible un ser disfrutando cabal salud sin poseer el suficiente caudal de san tere h ' á 
acondicionada y nn sistema nervioso capaz do distribuir esta sangre, que es la vida, por todas las partes del onanismo 
en la justa proporción que á cada parte corresponde. La más insigniílcante partícula de elemento nocivo (pie se intilferp 
en la sangre, repercute automáticamente en el sistema nervioso, y por el mismo orden de simpatía, en todo el organismo 
La vida de los nervios depende directamente de la sangre que los nutre; de modo que si ésta es pura, rica y vigorosa' 
prospera y fecunda será la vida de aquellos. Y como los nervios gobiernan el funcionamiento y la marcha de sus respec-
tivos órganos, tanto más á la perfección funcionará cada órgano cuanto más satisfactorio sea el estado de los nervios de 
que depende. Por otra, parte, aunque los nervios se subdividen en categorías que funcionan dentro de separadas órbitas 
una misma sangre los nutre á todos; resultando que tan esencial es alimentar el cerebro con sangre abundante y sana si 
hemos de exigirle concebir ideas claras e inteligentes, como todos los demás centros nerviosos si nos han de proporcionar! 
y conservar una naturaleza robusta y vigorosa. 
Pues bien: para poner á la sangre en esa condición de pureza y vigor que el organismo viviente requiere como 
elemento de vida saludable, robusta y activa; para, eliminar y prevenir, en una palabra, todas aquellas enfermedades y 
molestias cuya raíz proviene de malestar en la sangre y en los nervios, con.o sucede en los casos de Anemia, Catarros 
Fiebres y Calenturas. Neuralgias, Reumas. Escrófulas y demás afecciones del cutis, efectos de mala sangre, las PASTI-
LLAS PESTAU RA DORAS del Dr. Franklin, marca VELCAS, tienen probado y siguen probando su incomparable efica-
cia. Véanse algunos ejemplos. 
E L R E U M A T I S M O 
E l reumatismo es una enfermedad de las células sanguíneas ele doiub 
proviene la fuerza que nos sustenta y sostiene. Es enfermedad causada• por 
el efecto en ciertos ácidos de la sangre, resultantes de mil causas, como exce-
sos en la vida, exponerse á la intemperie, mojarse sudando, descuidar los res-
friados, etc. Estos ácidos prodneen en la sangre un estado de morbosidad 
irritante, inflamatoria, gracias á la cual, la circulación deja de ser manantial 
de vida v salud para convertirse en raudal de virus y gérmenes reumáticos 
que lo invade todo, nervios, tendones, coyunturas y músculos. Llegado el 
caso á tales extremos, no hay otra esperanza de curación permanente para el 
reumatismo que purificando la sangre de todos esos gérmenes y virus malig-
nos, ni existe remedio que en efica"ia pueda compararse con las Pastillas 
Restauradoras del Dr. Franklin. Marca Veicas. 
"Nunca creí hubiera medicamentos para combatir mi enfermedad por 
extremo desesperada. Padecí por espacio de seis años y meses, y mis surri-
raientos eran limitados. Entre éstos, los más agudos consistían en fuertes 
dolores reumáticos y de cabeza, y o Oíos no menos crueles hacia la boca del ef* 
tóraago (donde está el principal de los centros nerviosos llamado plexo so-
l a r " ) . A esto ha de agregarse una flojedad inmensa que. combinada con los 
demás padecimientos, llegó á impedirme trabajar. Primero fui carpintero, 
luego pasé al comercio y después tuve que abandonarlo á consecuencia de! 
reuma. 
Finalmente, habiendo leído anuncios de las Pastillas Restauradoras ela-
boradas por la casa Dr. Franklin's Velcas Laboratories, y suponiendo que 
peor de lo que estaba no me pondrían, resolví probar fortuna con ellas. Gran 
lástima fué no haberlo hecho antes. X i cinco frascos necesité para curarme 
totalmente. Desde el segundo frasco fué desapareciendo paulatinamente el 
terrible reuma, y y a me encuentro libre de esa enfermedad, atendiento á to-
das mis obligaciones." 
(Firmado) kiéüEL L A J A R A . 
Calle de Isabel Rubio, Guane. Pinar del Rio. Cuba. 
H U M O R E S E N L A S A N G R E 
Cuando este rojo líquido se inficiona de malos bumorc-s, cada uno de sus 
corpúsculos nutritivos se debilita é incapacita para dar sustento á los teji-
dos fibrosos que lo rodean, y de esto se fonnau diversas erupciones, desde 
el más insignificante salpullido hasta la más persistente dermatosis reumati-
de. Estos corpúsculos, así contaminados de maldad, se esparcen y propagan, 
como el contacto de la fruta podrida entre la sana, y ahondan en el sistema 
hasta alcanzar los tejidos interiores que forman y sostienen la vida misma. 
Las Pastillas Restauradoras del Dr. Frankl in . marca Yelcas, van á la raíz 
misma del mal y de cuajo lo arrancan. A.sí es como la sangre se limpia de 
malos humores, y no de otro modo. 
"Con gusto pongo en conocimiento de íistedes que sus maravillosas Pas-
tillas Restauradoras "Velcas" me han resultado tan sorprendentes como 
completos para lo que yo padecí duríftiíe seis años, que era según los médicos, 
una descomposición general de la sangre, que con nada se me curaba. En 
cambio, á las primeras dosis de las referidas Pasiillas Restauradoras del 
Dr. Franklin. marca Velcas. ya sentí los buenos e tve, os. De cuatro ira veos 
que compré en la farmacia " B o t l i n o " de O. Morales y Ca.. dos me bastaren 
para ponerme bueno y quitarme aquella terrible picazón de las plantas de los 
pies y las palmas de las manos que me desesperaba." 
(Firmado) AÑORES GRANADOS Z A L D I V A R . 
Santa María, Provincia de Oriont •. H-pública de Cuba. 
N E G L I G E N C I A P E L I G R O S A 
'Muchas personas esperan, antes d" tcuuar tónico, que el sistema se les 
debilite y la sangre se les agüe en términos de serles materialmente impcV-
ble repeler ni resistir los gérmenes de mil enfermedades. Así se contraen los 
calambres, las malarias y otras fiebres que tanto arruinan el organismo. Las 
Pastillas Restauradoras del Dr. Franklin. marca Velcas. lo recomponen y re-
habilitan, pero no son lo que llamaríamos un agente febrífugo, esto es. un 
espanta fiebres, con su mera presencia. La manera infalible de hacerlas pro-
vechosas y eficaces es usándolas á tiempo; es decir, tomándolas al experimen-
tar los primeros síntomas febriles, y mejor aun, antes de comenzar los calo-
res del estío, 
" Parecíame tener todo el sistema en completa desorganización y muy 
quebrantado. Durante la noche solían aeonteoenne unos sudores fríos, algu-
nas veces acompañados de calambres que, por espacio de veinte meses, cons-
tituyeron para mí un martirio constante. E l Dr. Ignacio Grijalva. á quien 
un día consulté, me recomendó las Pastillas Restauradoras del Dr. FraiíMin. 
marea Velcas, y las tomé con resultados (-nteramente satisfactorios." 
(Firmado) PKDRO P A L M A , ( Empleado de Sanidad). 
Diago, 55, Colón. Cuba. 
L O J U S T O Y L O R A Z O N A B L E 
A los que padecen dolores reumáticos y se desesperan por no poder cu-
rárselos instantáneamente, sentimos decirles que no poseemos ningún bálsa-
mo de Fierabrás, como que ya no está en boga la andante caballería, habien-
do fracasado los esfuerzos de Don Quijote de la Mancha por resucitarla. Mas, 
para las personas sensatas y de sano criterio tenemos en las Pastillas Restau-
radoras del Dr. Franklin, marca Velcas. un simple depurativo, vigorizadoi 
y enriquecedor de la sangre que penetra en lo más recóndito de cada eoi% 
púsculo rojo, de cada célula sanguínea, y de allí expulsa los ácidos irritantes 
é inflamatorios causantes del reumatismo, hecho lo cual, dicho se está'que es-
te mal desaparece junto con todas sus causas y todos sus efectos; siendo d: 
lodo punto imposible la existencia del reuma donde la sangre circula en to-
da su abundancia, pureza y lozanía. El padecimiento conocido por "Ciáti . 
ca" entra en la categoría de afecciones reumáticas y lleva aquel nombre peí 
tratarse del nervio ciático, en la coyuntura del muslo y la cadera. 
"Desde que las famosas Pastillas Restauradoras "Velcas" probaron en 
mí sus inimitables cualidades para aliviar y curar toda clase, de reumatismos 
y neuralgias, no ceso de recomendárselas á todos los campesinos de esta co-
marca. Lo que yo tenía era ciática, mucho dolor de huesos y frialdad por 
todo el cuerpo. Mis padecimientos se prolongaron á 18 años, y á veces s< 
recrudecían en términos de incapacitarme para el trabajo. Tuve conocimien-
to de esta excelente preparación por recomendármela el Dr. Francisco Gutié-
rrez, dueño de la farmacia " E l Angel . " en esta población, y me curé.de to-
das mis calamidádes con seis frascos de las Pastillas Restauradoras del doc-
to]* Franklin, marca Volcas. 
(Firmado) TOLEXTIXO BARRERA, 
Calle de Maceo. Los Palos. Provincia de la Habana. Cuba. 
S I T U A C I O N A F L I C T I V A 
Tcdos sabemos más ó menos la situación porque pasa el que sufre de 
ahogo, de asma ó de cualquier obstrucción en los órganos respiratorios. Estas 
dolencias originan comunmente en los bronquios, en la sangre, en el sistema 
nervioso, en los pulmones ó en otros órganos vitales que. al no funcionar de-
bidamente, causan entorpecimienfes en la respiración y no hay medio de 
combatirlas con eficacia como no sea regularizando la marcha del sistema 
por la sangre y los nervios. En esto estriba precisamente la excelencia de 
las Pastillas Restauradoras del Dr. Franklin. marea Velcas. 
" M i enfermedad duró desde. Marzo de 1906 hasta Diciembre de 1907. y 
consistía principalmente de ahogo que se me convertía casi en asfixia. Sen-
lía mucha cargazón y no poco dolor de cabeza, cansancio, á ocasiones calen-
tura, y una sensación como si se me paralizara la circulación de la sangre, 
ITallándome en tan aflictiva situación un amigo me llamó la atención hama 
un anuncio que había visto en la prensa, induciéndome á tomar las Pastif-as 
Restauradoras del Dr. Franklin. marca Velcas. por figurarse que pud 
>r buenas para casos como el mío. Esta •ación salió bien fuudaua. 
que con nueve frascos de dicha medicina y uno que me dieron de cuic 
se desvanecieron todos aquellos sufrimientos y recuperé la salud que por. 
lo tiempo me abandonara." 
(Firmado) ANTONIO SOXKTVA 





8 T O N I C O C O N F O R T A N T E 
Por tónico se entiende todo remedio tendente á promover las enei'2iaS 
generales del sistema sin desviar de su cauce la marcha ordenada de la salud. 
De consiguiente, cuando se diga de tónicos que fabrican carne, sangre, a| 
vios, músculos, huesos, pellejo y cuanto hay que fabricar, es pura parap'1118 
para embaucar almas de cántaro. Como tónico reconfortante, las rastilla 
Restauradoras del Dr. Franklin. marea Velcas, lo son de primera fuerza P 
ra combatir aquellas enfermedades diversas ( pero una en el feudo) que 
los res-
otras 
sito son tanto 
d. Empiécese W 
CUTÍ 
contribuyen á deteriorar el sistama y minar sus fuerzas, cuales son 
i'riadcs, grippc, tos, bronquitis, calenturas, fiebres de todo género 3 
que tanto gastan la naturaleza. Las probabilidades de é 
de garantizar cuanto más oportunamente se combate el mí 
mismo. 
"Por espacio de cinco años estuve sufriendo de anemia y sus t ú ^ s ' , 
secuencias, como smlores no,•turnos, etc., que me debilitaban suniaiuente,_^ 
que el más ligero ejercicio ine fatigaba como si estuviera trabajando nn^an 
simo.Siempre que me lavaba las manos, unas manchas blancas me apa ^ 
en ellas, indicio á mi ver, de condición poco satisfactoria en el hígado; ^_ ^ 
n íame todo y no creía en la felicidad, cansado como estaba de toniai • 
para sentirme más desanimado cada día y más desesperado de mi c U ^ ' v ^ 
Por fortuna mía, sin embargo, mi estimado amigo J. López, me pombu"" ^ 
cho las Pastillas Restauradoras del D r . Franklin, "Velcas." y V0 sef1-. 
consejos con excelentes y rápidos resultados, pues me bastaron seis p0, 
ra restablecerme por completo. r 
(Firmado) ANTONIO B A B Í ^ J 
Babineyes, Pinar del Río, República de Cuba. 
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c iHOWAJE A TEODORO LLORENTE 
•r lí, o v ó n i e a de esta semana podemos Eu la cron 
^ debemos -recógef n n hecho grato 
r P ^ n í r e nos •d(>TUina entre s 
fráíico. lo amarg( 
Desde hí 
que se DOS ofrece un e& que no pase insto 
Y en este eomcnuuj 
•a devoción, nu 
i'O entusiasmo. 
Biicstr 
ce aígunos meses 
lo doloroso y lo 
> violento; ahora 
jpisodio benigno, 
sin nuestro co-
o pongamos toda 
stra cordiañdad 
vo un eco de simpatía esta, solemnidad 
valenciana; y por eso Llórente nos pa-
ireo que desde ese día ha pasado á ser 
vvnladeramente un poeta nacional. 
Títulos tiene para serlo. Es verdad 
que la fama no ha vocinglado su nom-
bre, acaso porque este patriarca levan-
tino amaba la paz y el silencio de su 
xmte ha sido siempre, y si-
no obstante el homenaje 
3 de esos artistas enamora-




dos do la 
provineianc 
á este homl 
be trata d 
endido a un roeta. Pro 
lUnque tal vez f 
Umena.ie 1 
Apcir á nn poeta 
ás insto decir á un Patriarca c 
Altura española. Creo que digo 







a florida región valen-
fué Pereda, por ejem-
m e s t e otro nombre. Oreo tai . 
ne el homenaje ha sido rendido ante 
todo V sobre todo á un excelso poeta: 
Te0d¿ro Llorente._ . ^ l 1 fl 
lía sido Valencia, ciudad de flores y 
A arte, el escenario de esta flesía. 
Qué mejor escenario para honrar á 
\ ñ poeta? Todo el pueblo valenciano 
1 congregó un día para decirle á s u 
* neta, lo grande que es el entusiasmo 
nov su obra, el amor por su persona. Es 
llórente para 
ciana, como lo 
«lo para la agreste región santanden-
L'uno de esos hombres que hacen de 
lia obra y de la persona una sola cosa. 
41 novelista—¿ por qué no decir al poc-
¡f/^montañés le falló en vida uno de 
esos popularísimos homenajes, como el 
oae los provenzales rindieron hace po-
cos meses á Mistral, su Patriarca. Feliz 
idea de los valencianos ha sido esta de 
adamar, congregados bajo su cielo de 
eala, al hombre tan intensamente re-
presentativo de su región. 
La fiesta, rápidamente^ descrita, fue 
de esta manera : ¡ui el más amplio re-
cinto de la Exposición, bajo un dosel 
^ flores—¿que otro dosel era posible? 
.—sentaron á Llórente. Dábanle guar-
dia de honor los maceres de tres Ayun-
lamientes: Valencia, Castellón y Ali-
"udadeg levantinas y 
omitiva de niños de to-
fueron desfilando, pa-
! pies del vate patriar-
as y coronas de laurel, 
es-file de huertanas, ri-
is con los lucientes 
, hizo renovada ofren-
adelantándosr. al 
Valencia, con palabras 
de cariño, puso en ma-
a corona de oro y pia-
ba la ciudad, 
s el vate para dar las 
gracias á su pueblo que de aquella ina-
nera tan solemne premiaba la sinceri-
dad de una grata labor. Sus palabras 
agradecidas resonaban con temblor de 
emoción. Pero aun fué más pereepti-
He el temblor y más honda la emoción, 
cuando, cogiendo una de las más her-
mosas coronas ofrendadas, se la entre-
gó á la autoridad militar, diciéndole: 
"¡Para los héroes de Melilla!" 
• Así, con este gailano rasgo de poeta, 
terminó el festival. E l pueblo entero, 
entro Autores y aclamaciones, acompañó 
al poeta hasta su hogar. Humilde ho-
gar do Una humilde vida llena .con.el 
amor de su poesía, de su huerto, y de 
su cindad. 
• Las fiestas de esta índole, tienen un 
doble sisrnifieado: el personal y el re-
gional. Si mucho puede interesarnos el 
primero aun nos atrae y nos aírradfi 
||as d segundo. Cuanto sea expresión 
Sincera, profunda, honrada, del sano 
vigoroso sentimiento regional, nos 
•parece excelente. Este regionalismo 
particularismo ni intransigencia es 
santa aspiración de la patria. E l 
homenaje de'Valencia á su poeta, fué, 
; eternamente, una fiesta regional; pero 
¡en lo interno fué una fiesta nacional, 
por eso en toda la nación española tu-







a, que y o sepa, w n w 
jullicio, la pompa de 
Y es notorio que en 
España, como Pran-
ntra.lización, las emi-
?agran sino en la ca-
s casos en contra no 
iten e 
demostra rno 
de estos pvoi 
su provincic 
hasta los m 
nación. Ven 




















cante, las m 
laertanas. T 
das las esciu 
ra depositar á los 
eal. ramos de ros; 
Y después otro d 
eameute ataviad; 
trajes regionales, 
da de fior y laun 
fin, el alcalde de 
m veneración y ; 
nos de Llórente 1 
m que le deílic 
Habló eutcn( 
K B M O S E A D G K m m D E ! 
Hace fiesapa racev 1 a tnst&uii raílol sol, barros, .pacas, raiiuchaa, lealpullido y de-/.'más areccioues /quñdesQpuran 1» piel. No de.!:i ras-tros de haberse empleado 
Ha re«isiiáo 60a&os depruei a y ea tan inof'cri-siTa que la sabo-roamos para ver Bí osti heclia ootao es debid;. Bscháceuíii las imitaciones. 
. - - El Dr. IJ, A. iis-Í?i tl1na Eftfioraelegante, cliente sv.va: "Pneeto r.RíBj ''.an do iijKr afeite-!, le recomiondo la l>»vínro í1'!' «"'no la más beniñciosa pnra la piel." 
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A";; m ? m ' fopietarle, 37 Great Jones St„ Nsw York 
JtíhnaT y,̂ b»atecedores en Cuba: Dr. Manuel 
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3 R 0 N Q Ü I T Í S 
E N F I S E M A 
Y TODAS 
Cura i " " O P R E S I O N E S 
^ i n m e d i a t a -
«̂RATOmoc " ¿Jl1^ MUESTRAS Y ATESTACIONES 
V e n w C O " « B A I S I E U X (Francia) 
^ - ^ _ _ _ ^ ^ o c í « s B u e n a s F ' a r m a c i a a 
lencia son claro ejemplo. 
Y sin embargo, este insigne valencia-
no tenía que ser, no digo ya conocido 
sino amado, hondamente amado por \o-
dos los que amamos en España, ó fuera 
de España, nuestra literatura. Hay en 
él dos personalidades muy diferentes; j 
y si por una, de ellas podía quedar vo-
luntariamente recluido en los límites 
de su provincia ó de su región, no era 
posible que por la otra quhdara de igual 
modo limitado su nombre y circunscri-
ta á la ribera del Mediterráneo su cele-
bridad. 
Digo con esto lo que es Llórente y IS ¡ 
que representa en las letras españolas 
desde hace medio siglo bien cumplido. 
L a doble personalidad á que me refiero 
es la de un poeta original impregnado 
de sentimiento, de ternura, de delica-
deza; y la de un poeta que ha vertido 
á la noble lengua de Castilla las estro-
fas de los grandes poetas europeos. 
¿'Cuál de estas dos personalidades es 
la más saliente! Aventurado es decirlo 
de un modo rotundo, sin poner por de-
lante muchos distingos y salvedades. 
Tentado me siento á declarar que el 
poeta—traductor vence en este caso al 
otro, al poeta—original. 
Lo que desde luego afirmo sin vaci-
laciones, es que la mayor parte de los 
liombres de mi generación eomenzamos 
conociendo á Teodoro Llórente como 
traductor. Y todos los que como tal le 
conocimos, en los años de nuestra j u -
v e n t u d , cobramos hacia él tan arraiga-
do afecto, tan espiritual simpatía que 
va su nombre unido en nuestra memo-
ria al recuerdo de las primeras páginas 
que leímos con emoción. 
Yo no puedo olvidar, yo no olvida-
ré en mi vida, que me fu.é dado pene-
trar, cuando aun cursaba las aulas de* 
Instituto, en las bellezas de ese graa 
poema que se llama F a u s t o , merced á 
la traducción de Llórente. Desde aque-
llos días el poeta valenciano tiene con-
quistada mi veneración. Le tengo en 
ese .contado número de hombres á quie-
nes debemos el habernos ensanchado 
nuestros horizontes espirituales. 
Todavía manan fáciles de mis labios 
aquellos versos que Fausto murmura al 
sentarse en el viejo sillón del euartito 
limpio y ''muy aseado" de Margarita: 
"Recíbeme en tu seno, sillón santo, 
do el anciano reinó, gozoso ó triste, 
¡Ah! ¡Cuántos niños con alegre encanto, 
por tus robustos brazos trepar viste! 
Aquí tal vez, agradecida al cielo, 
la que mi dueño es hoy, niña inocente, 
la enjuta mano del caduco abuelo 
vino á besar con labio indiferente. 
Aquí respiro, hermosa, el que te alienta 
genio de orden, trabajo y armonía, 
cuya materna voz que oyes atenta, 
te dicta tu deber de cada día. 
El te enseña á extender el blanco lino 
sobre la mesa del frugal banquete, 
y á tu mano, que rige mi déstino, 
da el estropajo humilde por juguete. 
No creo yo que es posible identificar 
con nuestra lengua el poema alemán de 
un modo más perfeeto. L a galanura, la 
facilidad y aun el brío de la estrofa 
puesta en ca*sttellano, es la más fiel cas-
tellanización imaginable. De tal modo 
es esto, que alguien censuró á Llórente 
por haber hecho caste l lano el F a u s t o . 
Verdad es que en eso está precisamen-
te el toque, como advierte con razón 
otro gran poeta, Juan Aleover; en a d i -
v i n a r como lo hubiera dieho en caste-
llano el autor extranjero. Llórente ha 
hecho accesible á los lectores castella-
nos no solo la letra, sino el espíritu de 
la profunda tragedia goethiana. Por él 
ha cobrado vida y se ha difundido en 
España una de las obras más geniales 
de la literatura europea : el F a u s t o . 
Pero no es esta, ni mucho menos, la 
única obra de Llórente como traduc-
tor. Mayor, mucho mayor es el caudal 
de literatura europea por él, definiti-
vamente incorporada á la nuestra, cas-
tellana. De entre los primeros libros d» 
novela y de poesía que cayeron en mis 
manos, ann guardo uno que fué reve-
lación inesperada. Es un pequeño li-
brejo que, deshojado y rugoso, guardo 
con cierta devoción de reliquia. Su tf-
tulo es: A m o r o s a s y en él gusté las pri-
meras mieles cíe la poesía amatoria, es-
pecialmente aquella que se me aparecía 
con un suave tinte de sentimentalismo, 
con leve dulzor romántico. Aun veo en 
las páginas amarillentas de tan resoba-
das, una señal al frente de algunas poe-
sías ; son unas líneas de tinta que ya el 
tiempo va borrando. Pero veo, con ín-
timo deleite, que el tiempo implacable 
no ha borrado mis predilecciones con 
tanta facilidad como la tinta, y que hoy 
siguen siendo, después de tantos años, 
mis poesías predilectas, las que fueron 
entonces, cuando yo comenzaba á. sa-
ber del amor, de los versos y del mun-
do. 
E n esto pequeño libro se atesora con 
palabra castellana el lirismo amatorio 
de Byron, Heme, ScMller, Goethe, La-
martine. Hugo. MúSset, A Teodoro Lló-
rente lo debemos. Nunca mi veneración 
se lo pagará bastante. 
Como no le pagaremos tampoco aquel 
otro delicado libro que se titula L c -
y e n c í a s de oro, y en el que se contienen 
bellas leyendas de aquellos mismos poe-
tas, y á más de ellos, la breve, trágica, 
emocionante leyenda a.lemana de XTh-
land: A m o r y M u e r t e , una de las com-
posiciones que más honda huella dejan 
en el espíritu de un joven. L a s A m o -
rosas y las L e y e n d a s de oro—dice Al-
eover—abrieron á los jóvenes confina-
dos en el idioma propio, regiones idea-
les que, sin el auxilio del generoso 
guía, hubieran sido entonces para ellos 
paraíso cerrado: O, como el mismo es-
critor dice: Teodoro Llórente <£ha di-
latado los términos de la poesía españo, 
la ." O, según escribe el espiritual Ma-
rá gall: "Para hacer el elogio de Teo-
doro Llórente no tengo sino recordar 
aquella sensación que en mi primera 
juventud sus L e y e n d a s de oro me die-
ron de abrirse las ventanas de mi espíri-
tu á la luz y á los aires de la poesía 
universal." O, según se expresa la emi-
nente escritora, v hoy cronista de este 
DIARIO, la Condesa de Pardo Bazán: 
"Pudiendo yo leer sin gran esfuerzo, 
á los autores que Llórente traduce, en 
el original, los leo con igual gusto en 
la forma que ha sabido darles. Algu-
nas composiciones de Heine no sé si las 
prefiero en alemán ó en castellano." 
Y así podría seguir tegiendo con los 
encomias más valiosos la más valiosa 
corona de nn poeta-traductor. E l qne á 
tanto alcanza, el que tantas ventanas 
abrió á la idealidad en nuestro espíri-
tu, no puede ser gloria chnftnada en su 
región, en su terruño, ni en su huerto . 
Pertenece á la nación. 
FRANCISCO A C E B A L . 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L l l e a r a r á a. v i e i o . 
15 w ralo C O N O M I A - - 7 3 W C l íO 
E N S ü A L Ü M B M D O E L E C M C O 
Usando m i l á m p a r a me tá l i ca 
Grandes existencias en 110 j 220 volts 
í ío tomen abono con aquellos que especulan con su inexperiencia. 
Comoren su lámpara aqiií y saldrán ganando, 
O ' R e i l l y n . 8 5 PABLO DELAPORTE T e l é f o n o 8 6 8 
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A C E I T E P A R A 
1 1 l i l i F A M I L I A 
gas a l q u i l a m o s 
CÜ8* C o n s t ^ i d a c o n t o d o s 
Bó e n n u e s t r a 
ios arta! - • ' ^ " I ^ < * IULIUS 
guard S m o d e r n o s , p a r a 
y P r e n ^ a c c i 0 n e s ' d o c u m e n t o s 
, b a ; i o i a p r o p i a c u s 
83á «„ ^ informes d i r í i a n -
ta í 5 e í a o f l o i n a A m a r g a -
P t n a n n d e C o * 
^BANQÜEROg) 
J^iore ao erplosioa y 
comoustión esponcá-
ucas. Siu immo ni mal 
olor. iíilaí>i>fada en la 
láorica establecida ea 
BtíLtOT, ea el litoral da 
esta baiiía. 
Para evitar falsifica-
cioaes, las latas lleva-
rán estampadas ea las 
rápitas las palabras 
L U Z B K I L L A K T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo nao y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Le.v á ÍOK lalsiíicadores 
El AcBiif} Luz WlV\% 
que ofrecemos al pd-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
una fabricacióa espe-
cial y qM« P1»*»"^1 m a^P»^1» de agua ciara-, prodacieado una L U Z T A N 
ü&itAlO-sA, sia ¿tamo ai mal olor, que nada uea© que enridiaral gas más 
purideado. Este aceite poseo ia gran véate la da ao iadamarse en el caso de 
rcinperseias lámoaras, cualidad muy recomendable, principalmente P A Ü A 
E L ÜCsO O E L A S F A •! t ü t A á. 
Adverteuciaá los cousu niiloras: L V L U Z B l i l L L A N ' T B , marca E L E -
F A N T E , es iárual, si no superior oa cemiieioaos lu niaici**, al da mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy [educido». 
También tenemos un completo surtido de A y G A S O L i y A , de 
clase superior para aluiabrado, fuerza motriz y decaás usos, á pracio» re-
ducidos. 
The West tadia Oil í ie í iu iar Co .—Oic in i S W PED¿Í!J 'S . « . - - H a b a n a 








L A S I L Ü S I 0 1 S 
D E J Ü A N S A L G O E I E O 
He aquí lo que me decía -Tuan Sal-] 
grueiro arrimado á la ¡borda del trasat-
lántico que nos conducía á nuestra tie-
rra amada: 
—Vuelvo, chico, enamorado de la 
tierra hasta las cachas. ¡Cuarenta años 
sin verla. . . ! Este viaje-viene a reali-
zar la suprema, ilusión de toda mi vida. 
Es verdad que ya paso algo de los cin-
cuenta... que mi salud no 
bo3rante; pero en cambio He 
pitalito de treinta mil uiu-os 
lo remediará. 
—Por supuesto. 
—¡ Qué ganas tengo de ver 
yora de San Eoque!. . . Y a el 
mediados de Junio. L a prade 
ra .ahora cubierta do flores; el 
tendrá más de dos palmos de 
]os cerezos estarán doblados sobre los 
caminos bajo el peso del rojo fruto; los 
manzanos todos floridos; los castaños 
también en flor... 
—Oye. Salgueiro: los castaños no 
florecen hasta el mes de Agosto. 
— i Qué importa . . . ! ya florecerán 
para mí. Además los sabugos y los! 
s a l g u e i r o s . . . 
—¿Los s a l g u e i r o s ? Esos sí que ya 
están floridos... 
—Bueno, puedes , bromear todo lo 
que quieras... E n cnanto llegue á mi 
pueblo lo primero que voy á hacer es 
darme el gran atracón de cerezas y 
después me voy á echar el gran trago 
de agua en el mismo caño de piedra de 
la fuente del l i ibe ir ín . . . 
—¿Agua encima de las cerezas?... . 
¡No te tiente el diablo, Salgueiro! 
— E n la tierra no hay peligro. Allí 
todo produce salud.. . todo sabe á glo-
ria. Me voy á pasar todas las siestas 
del mes de Julio tumbado en la car-
bayera de San Roque. Asistiré, mejor 
dicho, asistiremos á todas las merien-
das que se celebren en las romerías del 
concejo, porque, tú no te apartarás de 
mí ¿verdad? Luego, en Septiembre, 
cogeremos las escopetas y. . . ¡ al monte 
á cazar glayos! E n Noviembre los ania-
güestos. A mí me encantan los ama-
gües tos . . . . Después las esfoyazas. . . 
E n las esfoyazas retozaremos con aque-
llas mozonas que tienen las . . . 
—Mira que hay señoras. 
—Bueno, que las tienen duras como 
peñas. 
—Mira que pasas de los cincuenta, 
Salgueiro. 
—No hay cuidado; en la tierra nati-
va merman los años en vez de aumefi-
tar. E n el Edén no existe la vejez y 
nuestra tierra es nn Edén. Hasta en 
el mes de Enero, chico. ¿Hay nada más 
bello, más solemne, más grandioso que 
los campos y las montañas . cubiertas 
de nieve ? E n la primera nevada me he 
de batir á pelladas con las chicas de 
Cimadevilla delante de la iglesia... 
L a campana de á bordo nos llamaba 
á yantar interrumpiendo el cántico-de 
gloria entonado por el buen Salgueiro. 
—Quedamos—le dije r e a s u m i e n d o — 
quedamos en que habrá cerezas, en que 
habrá cacerías, en que habrá merien-
das, en que habrá amagnestos y en que 
nos batiremos á pelladas con las rapa-
zas de la aldea. ¿ No es eso, Salgueiro ? 
—¡ Y e y ! . . . ¡Ya v e r á s ! . . . 
yo á mi vera infinitamente más amor 
que el que pudieran ofrecerle al amigo 
Salgueiro los cien corazones que le 
acompañaban. 
Me pasé dos días sin salir á la cale-
ya para descansar de las fatigas .del 
viaje. A l tercer día por la mañana, 
llegó á mi casa nn sobrinito de Sal-
gueiro preguntando por mí. 
—¿Qué hay monín, qué te trae por 
aquí 1 
—Que mió tío Xuan ta malo y quier 
velu. 
—¿Qué tiene tu tío Juan? 
—Paez que ta de ca . . .scarrutas. 
Ale encontré á Juan Salgueiro senta-
do en un sillón, con los bigotes caídos, 
la cara larga v descolorida y el cuerpo 
desmayado. 
—¡Compadre! ¿Qaé es esto?—le 
—Xada, chico, que ayer compré una 
canasta de cerezas y me di un atracón 
de padre y muy señor mío. 
. va. De modo que tendre-
ic renunciar á las cerezas para 
j Condenadas cc-
E l día 4 de Julio llegamos á nuestra 
encantadora aldea. A Salgueiro lo vi-
nieron á recibir al pie de la diligencia, 
un hermano, la esposa del herraano, los 
suegros del hermano, trece sobrinos, 
cuatro primas, dos primos y otros die-
cinueve parientes, más ó menos leja-
nos, siendo acompañado por toda esa 
gente hasta su casa, con cierta pompa 
y majestad. 
Yo rae fui. á la mía acompañado tan 
sólo de mi buena madre... Por su-
puesto que en un sólo corazón llevaba 
—1 
mos c 
todo el año. 
—Por supuesto, 
rezas! 
Quince días después ya pudo salir á 
la calle el pobre Salgueiro, enteramen-
te curado de ^ aquel" de las cerezas. 
Nos salimos al campo para refocilar-
nos en medio de los deleites que nos 
ofrecía á todas manos aquella amable 
y encantadora Naturaleza. Andando, 
andando, vinimos á parar, á eso de las 
tres de la tardo, al mismo pie de la vir-
giliana fuente del Ribeirín. Esta con-
servaba el mismo caño de piedra secu-
lar y el mismo perenne raudal de agua 
fresca y cristalina. 
—Tengo sed—le dijo Salgueiro.— 
Voy a echar un par de tragos. Este 
fué siempre el manantial de mis ilu-
siones... ¡Cuántas veces me he acor-
dado de este chorro allá en Cuba, en 
las horas de sed ardiente !>'.. 
—¡Cuidado, Salgueiro! 
Salgueiro pegó los labios al hueco de 
la peña y se estuvo bebiendo un largo 
rato, con los ojos medios dormidos. A l 
fin se leA-antó con los bigotes cargados 
de líquidas perlas y la pechera de la 
camisa hecha un guiñapo. Respiró hon-
damente dos ó tres veces y al fin ex-
clamó : 
—¡ Deliciosa! Pero. . . ¡ qué fría! 
Tosiqueó luego nn poco y tomamos 
nuevamente el camino del pueblo. 
Apenas había amanecido á la maña-
na siguiente cuando volvió á llamar á 
mi puerta el sobrinito de Salgueiro. 
—¿Qué quies hom?—le dijo mi bue-
na madre. 
—Que mi tío se ta afogando. 
Corro á casa de Salgueiro, y, en efec-
to, me lo encontré echado en la cama, 
boca aba jo y tosiendo como un desespe-
rado. 
—¡ Caramba. Salgueiro! — le dije.— 
¿Qué dia.blo es esto? 
— Y a lo ves.. . L a cochina fuente del 
Ribeirín. 
—¿No te lo dije? Cuando se pasa 
de los cincuenta hay que beber con 
tiento. E s una imprudencia que.. . 
—¿Me vas á echar un sermón? Dé-
jalo para la Cuaresma. 
. Se .arrebujó en el lecho y prosiguió 
ensayando toda clase de notas graves 
dignas del canturreo de un cíclope en 
su caverna. Por fortuna, á fuerza de 
huevos, de leche caliente y de sudores 
el asendereado Juan Salgueiro logró 
expulsar la malicia" de la fuente del 
Ribeirín y, á mediados de Agosto, pu-
dimos reanudar nuestras excursiones 
campesinas. 
Llegamos una tarde á la carbayera 
de San. Roque. E l calor era sofocante, 
mas al pie de los recias troncos se po-
día gozar de cierta frescura. 
—¡ Esta es la mía, chacho! rae dijo 
Salgueiro, mientras se quitaba la ame-
ricana: de aquí ni Dios me levanta 
hasta que llegue la noche. 
—Salgueiro, mira lo que haces. 
—Pero, chico, ¿ qué -daño me puede 
sobrevenir? E l suelo está seco: el am-
biente cálido. Vamos, hombre, túmba-
te ahí también y déjame convertir en 
realidad lo que he visto tantas veces en 
sueño. Mira, acaba de posai'se un mal-
vis en aquella rama. Vamos á dormir 
hasta con música. 
Dos días después volvió el consabido 
sdbriñito de Salgueiro á llamar á mi 
puerta. 
—¿Qué quieres, rapacín?—le dije 
dándole un piesco. 
—Que me manda á búscalo mió tío 
Xuan. 
—¿Pues qué tiene? 
— T a medio tronzan de los corveyo^ 
nes. 
Llegué á casa do Salgueiro y lo en-
contré echado en la cama. E l herma-
no se ocupaba á la sazón en darle unasi 
friegas en las piernas con una media 
dé lana empapada en vino blanco. 
—¿Qué-te pasa, Salgueiro? — le di-
je por decir algo. 
— Y a lo vos. Estas no son piernas: 
son dos pegollos. 
—Cosas de la carbayera ¿ eh ? 
—Cosas del demonio! 
Con la ayuda de Dios y de las fric-
ciones mi cama ra da se vino á poner 
bueno á mediadas de Septiembre. Co-
mo de costumbre, salimos juntos una 
tarde. Los campos iban cobrando nn 
tinte amarillento, los bosques enroje-
cían y las cimas de los montes apare-
cían do color sombrío. E n la cara de 
Salgueiro se. notaba un tenue velo de 
tristeza. Entramos en una taberna si-
tuada á la orilla del camino y, al pie 
de un tonel de sidra, logré que mi 
amigo matara su incipiente melancolía. 
—¿ Cuántas romerías faltan en el 
concejo?—me dijo al salir. 
—Pocas. 
—Pues hay que .aprovecharlas. Nos 
falta terminar el capítulo de las me-
riendas. Luego vendrá el de los ama-
güestos: luego el de la caza y después 
nos quedan las delicias del descanso en 
las noches de invierno á la vera del po-
te y al pie del llar. 
¿ A qué seguir contando la caída de 
aquellas pomposas ramas conque Sal-
gueiro decorara el árbol de sus ilusio-
nes? Básteme decir que de la última 
merienda volvió con una irritación in: 
testinal; que de la primera cacería re-
gresó con un enfriamiento de muy mal 
cariz, y que del primer amagüesto tor-
nó medio derrengado por haberse me-
tido á retozar con una moza de Coiro. 
Llegó el invierno, y apenas cayeron 
los primeros copos de nieve, el pobre 
Salgueiro, lejos de salir á batirse á pe-
lladas con las rapazas, se encerró en su 
casa, todo aterido, envuelto en mantas 
y bayetas, y, osando apenas arrimar 
las narices al empañado cristal de su 
ventana para, contemplar con ojos tris-
tes y velados el sepulcral espectáculo 
que ofrecían una campiña toda blanca 
y un cielo todo negro. 
—¡ Salgueiro amigo!—le grité un 
día. — ¿ Vamos á cazar liebres? 
—Vete al diablo tu y las liebres y 
la madre que os embrujó. ¿Te crees 
que estoy para bromas? ¿Te crees que 
estoy para rizas en medio de este país 
traicionero y cruel ? ¿ Se puede dar 
mayor falsedad ? . . . 
—¡Ay. amigo, qué equivocado estás! 
L a naturaleza no engaña. Ella es to-
da candor, toda inocencia, y no ha 
perdido un solo átomo de sus encantos 
y de su hermosura. 
• —¡ Adiós poeta! 
—Tú eres el que has perdido la fa-
cultad de r e s i s t i r sus caricias. Tienes 
más de cincuenta y seis años, Salguei-
ro. 
— j Quieres nn recibo ? . . . 
— Y á esa edad "quiquiribú mandin-
ga," como se dice por allá. Tienes que 
confesar que has llegado un poco tar-
de á la fiesta. Si cuando tenías trein-
ta años te hubieras venido con tu pe-
queño caudal, no dudo que en este* ca-
so te podrías revolcar entre la nieve con 
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3as raocinas dfi la a l d e a ; pero ¿ á e s táa 
a l t u r a s , S a l g u d r o ? ¡ A r r ó p a t e , h i j o , 
a r r ó p a t e que estamos c u D i c i e m -
b r e ! " . . . 
M. A L V A K E Z M A R R O N . 
U N L I B R O P O R E L A R T E 
" P r o A r t e . " . 
E l c m ¡JI en te p r o f e s o r , p i a n i s t a y 
c r í t i c o n m s i c a l D . J . J o a q u í n X i n , a l 
r e g r e s a r á C u b a , s u pai lr ia , d e s p u é s de 
u n a l a r g a e x e u s i ó n p v r K u r o p a , nos 
t r a e u n l ibro exce lente , que l l e v a p u -
b l i c a d o en v a r i o s i d i o m a s . E l que í e -
memos á l a v i s t a acuss® y a l a q u i n t a 
e d i c i ó n en c a s t e l l a n o . 
T i t ú l a s e e l l i b r o " P r o A r t e . " m u y 
e I egau tem ent e impreso en A h - m a n i a ; 
y e s lo m á s c laro y hermoso (pie sobre 
•esta mater ia , he l e í d o . No nie c r e o 
.coimpeten'te p a r a j u z g a r l e , c u a n d o a p e -
n a s couozco el t e c n i c i s m o de l a m ú s i -
c a ; pero c o m o se t r a t a de u n a obra so-
b r e p r i n c i p i o s de c r í t i c a m u s i c a l , c r e o 
m u y j u s t o y o p o r t u n o e x p o n e r l a m a -
n e r a c ó m o m e h a impres ion'ado el l i -
b r o de l s e ñ o r N i n . y a u n m á s , c u a n d o 
m i h u m i l d e c r i t e r i o se h a l l a m u y c o n -
f o r m e c o n e l de t a n a u t o r i z a d o m a e s -
t r o ; s o b r e todo en lo que se ref iere á 
los p r i n c i p i o s g e n e r a l e s de l a r t e , que 
s o n c a s i los mismios en m ú s i c a , en l i t e -
r a t u r a , en p i n t u r a , en e s c u l t u r a , y 
h a s t a en a r q u i t e c t u r a ; p r i n c i p i o s c u -
y o .dogma p r i n c i p a l se b a s a en lo .de 
que j a m á s debe c o n f u n d i r s e l a o b r a 
de i n s p i r a c i ó n y s e n t i m i e n t o c o n los 
j u e g o s d e art i f ic io , el v a n o a c r o b a t i s -
mo, ol r emedo m i m i f i o s o de t r i v i a l i -
dades r e a l i s t a s , y l a i m i t a c i ó n s e r v i l 
d e d o v u l g a r y lo pedes tre . 
P u s t i g a c o n m a n o d u r a e l s e ñ o r N i n 
l a p l a g a u n i v e r s a l , no s é s i a n t i g u a ó 
m o d e r n a , de l '" 'v ir tuos i smo," de eso 
que l a c r í t i c a a d o c e n a d a e log ia d e s m e -
s u r a d a m e n t e en los a r t i s t a s h á b i l e s y 
d i e s t r o s , m á s que en los d o t a d o s de 
a ína p u r í s i m a i n t u i c i ó n de a r t e , de ese 
a r t e que e leva n u e s t r a s a l m a s á l a 
c x c e l s i t u d de lo infinito. 
' " E l a r t e de l a i n t e r p r e t a c i ó n , d i ce 
e l s e ñ o r N i n , d e b i e r a s e r p a r a noso-
t r o s mi a .especie d e s a c e r d o c i o ; l a 
" v i r t u o s i d a d " lo h a c o n v e r t i d o en 
e lemento de t r á f i c o , p o r q u e c o n ello 
se m a n e j a n f á c i l m e n t e l a s m a s a s y 
c o n ello se f o r j a n f a l s a s g l o r i a s . " 
" A s í se nos j u z g a hoy, a ñ a d e , p o r 
lia " c a n t i d a d " sobre t o d o : c a n t i d a d 
de m e m o r i a , c a n t i d a d de f u e r z a , c a n -
t i a d d e v e l o c i d a d , de r e s i s t e n c i a , d e 
d e s t r e z a ; e lementos s e c u n d a r i o s to-
dos e n e l a r t e ele l a i n t e r p r e t a c i ó n , y 
que h o y se i m p o n e n , s i n e m b a r g o , é n 
d e t r i m e n t o d e o t r o s m á s e senc ia l e s , 
m á s n o b l e s y de m á s f á c i l a d q u i s i -
c i ó n . " 
E s t a s op in iones d e u n per i to m u s i -
c a l t a n in te l igente c o m o N i n , me h a n 
s a c a d o d e no p o c a s p e r p l e j i d a d e s ; 
p o r q u e yo , en el f o n d o de m i a l m a , 
s i e m p r e h e p r o t e s t a d o c o n t r a esa ho-
r r i b l e c o n f u s i ó n d e l v e r d a d e r o a r t e 
c o n los h i s t r i o n i s m o s de lia h a b i l i d a d 
y l a d e s t r e z a , c o n los j u e g o s m a l a b a -
res de n o t a s y .calderones , y c o n l a s 
" f i o r i t u r a s " d e l a d o r n o p u e r i l c o n 
que las t ip les l igeras , descomponen toda 
la p o e s í a d e l canto . E s t a s g r a c i a s de 
la v i r t u o s i d a d t i e n e n m u c h o m é r i t o , 
porque no l a s h a c e c u a l q u i e r a ; p e r o á 
m í me d e j a n f r í o , pues no saco de e l la s 
l a e m o c i ó n s u b l i m e que me p r o d u c e 
un trozo de m ú s i c a s e n c i l l a y e locuen-
te por la s imple d i s p o s i c i ó n de sus n o -
tas y 'acordes. 
" P r e f i e r o lo que me c o n m u e v e á lo 
que me s o r p r e n d e , " d i jo el e m i n e n t e 
c o m p o s i t o r C o n p e r i n el g r a n d e , c i t a -
do por N i n . Y o no me e x p l i c o l a abe-
r r a e m n de l a m a y o r í a de los p ú b l i -
cos qnie pred'iere esa b i s u t e r í a del a r t e 
a l oro p u r o de l a i n s p i r a c i ó n . No po-
cas vece s me h a d i s g u s t a d o o i r u n 
c a n t a n t e que a n u l a el efecto de l i ca<b 
d e u n a m e l o d í a d u l c í s i m a , y l a des tro -
za ó la d e s v a n e c e e s t i r á n d o l a con 
inoiportunos e a l d c r o n e s , ¡ y todo por 
h a c e r v a n o a l a r d e de su potente voz , y 
en aque l m o m e n t o de l i c ioso en que 
p a r a n a d a se n e c e s i t a u n exceso de 
( i u e r z a ! 
P e r o lo m^s t r i s t e no es que h a y a 
c a n t a n t e s v a n i d o s o s y p a g a d o s de s u 
f a c u l t a d m e c á n i c a ; lo que m o l e s t a 
es v e r c ó m o el p ú b l i c o a p l a u d e f r e n é -
t i c a m e n t e esos v i c i o s y esas p e t u l a n -
c ia s de l a r t i s t a . A s í , es n a t u r a l , (pie 
l o s c a n t a n t e s a b u s e n , y se m a l e e n el 
igusto, y se p i e r d a h a s t a l a n o c i ó n de 
lo m á s e x q n i s i t o y noble q n c h a y en 
l a m ú s i c a . 
D a t r i s t e z a v e r que h o y la, g r a n m a -
y o r í a de los d i l e t a n t e s no v a n á o i r 
u n a p i e z a m u s i c a l , s ino á o b s e r v a r c ó -
mo l a m a n i p u l a ó vocea, e l a r t i s t a . 
S i d e m u e s t r a m u c h a , a g i l i d a d y n n a 
a d m i r a b l e persp icac ia , t é c n i c a , lo a d -
m i r a n y lo a p l a u d e n d e s a f o r a d a m e n -
t e ; y m i e n t r a s tan to , e l s a h o r m e l ó d i -
co, el concento a r m o n i o s o de l a s n o t a s 
el d i v i n o p e r f u m e de l a p o e s í a m u s i -
c a l , todo esto, s i lo h a y , ipasa i n a d v e r -
t ido ante la e s t r u e n d o s a l a b o r d e l m a -
k i b a r i s t a e j e c u t a n t e . 
" A s í acontece , exc i lama el s e ñ o r 
N i n , en su l ibro , que á l a g e n e r a l i d a d 
de los a r t i s t a s a c t u a l e s a l r a r o p r i v i -
l eg io de s e r sens ib le s á lo bel lo , no 
u n e n s i e m p r e el d e s a b e r d e f e n d e r e l 
idea l , de la e s t u l t i c i a de l a s m a s a s . 
" D e alhí l a v i r t u o s i d a d l l e v a d a á 
l a e x t r e m a e x a g e r a c i ó n , p o r q u e p e r -
m i t e v e n c e r p o r l a a s t u c i a y e l e n g a -
ñ o , m e j o r que p o r l a r a z ó n y l a v e r -
d a d . D e a h í l a d e s e s p e r a n t e u n i f o r m i -
d a d d e los p r o g r a m a s a c t u a l e s , por -
que las cosas a b s u r d a s l a s a p r e c i a la 
m u l t i t u d t a n t o m á s c u a n t o m á s cono-
c i d a s le s o n . 
" D a r e p e t i c i ó n c o n s t a n t e de l a s 
m i s m a s o b r a s es u n o b s t á c u l o cons ide-
r a b l e que oponen n u e s t r o s a r t i s t a s á 
.la e d i u c a c i ó n de l p ú b l i c o , y d a orisren 
Á i n e v i t a b l e s y p e r p é t u a s r i v a l i d a d e s 
t é c n i c a s que d e n a d a s i r v e n s ino lt)ara 
i sat iafacer persona/ l i smos e n los que 
la. m á s p e t u l a n t e n i m i e d a d h a c e l a s 
veces de i d e a l . " 
I n c r a p a d e s p u é s e l s e ñ o r N i n á l a 
. g e n e r a l i d a d de los c o n c e r t i s t a s , d i -
c i e n d o que el los m i s m o s t i e n e n l a c u l -
p a de que l a s masafs no p o s e a n l a c u l -
t u r a m u s i c a l d e b i d a ; 'pues á el los i n -
ciwnibe l a m i s i ó n de i n i c i a r a l p ú b l i c o , 
de e d u c a r s u c r i t e r i o , de d e p u r a r s u 
gusto y de g u i a r s u e v o l u c i ó n . 
Y t a m b i é n p u e d e a ñ a d i r s e que m u -
c h a p a r t e de esta r e s p o n s a b i l n l a d les 
cabe á los c r í t i c o s y a u n á los rev i s -
teros nic ('(.Jebran y e n s a l z a n con pre -
f e r e n c i a esos t r i v i a l i s m o s de l a r t e 
esos j u e g o s cas i a u t o m á t i c o s de la voz 
y de l a m a n o que d o m i n a un i u s l r n -
mento. 
E n todas las e s feras del a r t e se a d -
v ier te la d e c a d e n c i a del gusto . E n la. 
d r a m á t i c a no a d m i t a n y a m á s (pie e l 
d e t a l l i s m o e fect i s ta y v u l g a r , la ges-
l i c u l a c i ó n h i s t é r i c a y el v e r i s m o cm 
b r u t e c e d o r , que apega el i d e a l en u n 
m a r de p r o s a í s m o s ; en l i t e r a t u r a y a 
no h a c e m o s m á s que r e b u s c a r e x p r e -
s iones y t é r m i n o s e fec t i s tas , y d i v a -
g a r con ps i co log i smos hueros , s in n i n -
g u n a idea o r i g i n a l , s in u n a c h i s p a de 
luz que i l u m i n e el c a m p o de l a r a u t a 
s í a ; en p i n t u r a se exp lo ta la g a m a de l 
co lor ido en m a t i c e s y r e f l e j o s , despre -
c i a n d o la e x p r e s i ó n del d i b u j o y la 
g r a c i a de l a s l í n e a s , y el s d l o de l a 
i d e a ; en a r q u i t e c t u r a nos i n v a d e ese 
b a r r o q u i s m o p l a t e r e s c o de l a s f a c h a -
das a n o d i n a s r e c u b i e r t a s de a d o r n o s 
insu l sos , ó l a e x t r a v a g a n e i a m o d e r n i s -
t a de h u e c o s ova l e s y c i n t a s e n m a r a -
ñ a d a s , s i n u n r a s g o de c o n s t r u c c i ó n 
a r m ó n i c a que h a b l e a l e s p í r i t u . . ' . 
P a r e c e t a l m e n t e que el a r t e se co-
r r o m p e á l a a c c i ó n de los a r t i s t a s 
e n e r v a d o s p o r la^ p e r e z a ó p o r l a v a -
n i d a d . Y a no se e s t u d i a en l a s fuente s 
c l a r a s y e t e r n a s de l c l a c i s i s m o . X o 
v a m o s m á s que á p r o d u c i r d e s l u m b r a -
mientos m o m e n t á n e o s en l a id io tez de 
las m u l t i t u d e s . 
E l l i b r o " P r o A i l e " d e l m a e s t r o 
J . J o a q u í n N i n , es v a l i o s o prrito de 
p r o t e s t a c o n t r a l a d e g e n e r a c i ó n d e l 
a r t e m u s i c a l , g r i t o noble y e n é r g i c o 
que no d u d o s e r á e f i caz en sus amo-
n e s t a c i o n e s ; pero r e p i t o que p a r a for-
m a r el gusto a r t í s t i c o es n e c e s a r i o que 
los c r í t i c o s todos y a u n los s i m p l e s 
g a c e t i l l e r o s , no r e c o m i e n d e n n i a p l a u -
d a n esas m e z q u i n a s c o r r u p t e l a s d e l 
a r t e que lo d e g r a d a n y lo e m p e q u e ñ e -
cen y que s ó l o f o m e n t a n l a v a n i d a d de 
los a r t i s t a s . 
E l a r t e no cons i s te en r e p r o d u c i r 
s e r v i l m e n t e lo v e r d a d e r o , s ino en ex-
p r e s a r lo que e l a l m a d e l poe ta h a 
v i s to en l a t r i s t e r e a l i d a d de l a s co-
sas . 
P . G T E A L T . 
Las siete n r a l i l a s del mando 
L o que e r a n y s u h i s t o r i a 
D e c i r que t a l ó c u a l c o s a es l a oc-
t a v a m a r a v i l l a , es una. figura, no s ó -
lo l i t e r a r i a , s ino de l l e n g u a j e c o r r i e n -
te y c o n o c i d a de todos. L o que no to-
dos s a b e n es c u á l e s f u e r o n l a s s ie te 
m a r a v i l l a s que p r e c e d i e r o n á e sa oc-
t a v a e n p e r s p e c t i v a . L a f a m a de to-
d a s s iete, que d a t a n a d a m e n o s que de 
l a a n t i g u a G r e c i a , se b a s a i n d u d a b l e -
mente en s u s co losa les d i m e n s i o n e s ó 
en lo r a r o de s u c o n s t r u c c i ó n , pues , 
e x c e p t u a n d o l a s p i r á m i d e s de E g i p -
to, t o d a s l a s d e m á s f u e r o n h e c h a s e n 
u n a é p o c a en que el gus to y el ge-
n io d e c a í a n v i s i b l e m e n t e . D e e l las s ó -
lo se c o n s e r v a n h o y l a s p i r á m i d e s ; l a ^ 
o t r a s se is , que son los j a r d i n e s co l -
e a n t e s de B a b i l o n i a , el t emplo de D i a -
na, en K l e s o , l a e s t á t u a de J ú p i t e r en 
O l i m p i a , el coloso de R o d a s , el f a r o 
de A l e j a n d r í a y el .Mausoleo de H a l i -
e a r n a s o , han d e s a p a r e c i d o por com-
pleto ó s ó l o ex i s t en como r u i n a s ; pe-
ro s i nos fuese dado c o n t e m p l a r l a s to-
d a s en n u e s t r o s d í a s , a l g u n a s de e l las 
no nos p a r e c e r í a n t a n d i g n a s de a d -
m i r a c i ó n como los ant i i i i ios las c r e y e -
r o n . 
L a g r a n p i r á m i d e 
L a s p i r á m i d e s de E g i p t o , c o n s t r u i -
das hace la f r i o l era de m á s de c u a -
tro mi l a ñ o s p a r a s e r v i r de t u m b a á 
los r e y e s eg ipc ios , son c e r c a de sesen-
ta . L a m á s notab le por sus d i m e n -
s iones y s in d u d a la (pie m á s l l a m ó la 
a t e n c i ó n de los g e ó g r a f o s gr iegos , es 
l a de C l i eops , ó g r a n p i r á m i d e de G i -
z é h . que a u n hoy, d e s p r o v i s t a d e l r e -
v e s t i m i e n t o e x t e r i o r , mide L T ) m e t r o s 
de a l t u r a por 227 y medio de l ado en 
la base . E l a s t r ó n o m o P i a z z i S m i t h 
y el p u b l i c i s t a T a y l o r d e s c u b r i e r o n en 
la e s t r u c t u r a de este m o n u m e n t o a l -
g u n a s cosas r e a l m e n t e m a r a v i l l o s a s : 
que la r a z ó n de la a l t u r a á la p e r i f e r i a 
por e j e m p l o , es i g u a l á la r a z ó n de l 
r a d i o á la c i i c u n f e r e n e i a ; que l a Ion 
g i t u d de l lado de su base es i g u a l á 
u n a d iez m i l l o n é s i m a de l r a d i o te-
r r e s t r e ; ((iie la a l t u r a es i g u a l á l a 
mi l m i l l o n é s i m a p a r t e de la d i s t a n c i a 
entre la t i e r r a y el s o l ; que el p a s i 
Uo i n c l i n a d o p o r donde se b a j a a l i n -
ter ior , p r o l o n g a d o i n d e f i n i d a m e n t e 
hubiese p a s a d o p o r e l p u n t o que o c u -
p a b a l a e s t r e l l a p o l a r en l a é p o c a e n 
que l a p i r á m i d e f u é c o n s t r u i d a , y a s í 
o t r a s c i e n p a r t i c u l a r i d a d e s c a p a c e s de 
h a c e r c r e e r que aque l lo no e r a s ó l o 
u n a t u m b a , s ino m á s b ien un m o n u 
m e n t ó d e s t i n a d o á c o n m e m o r a r g r a n 
des d e s c u b r i m i e n t o s m a t e m á t i c o s ó as-
t r o n ó m i c o s . 
D e s g r a c i a d a m e n t e , e l p a p i r o R h i n d , 
que d a t a de 1,500 a ñ o s A . de C y es 
el t r a t a d o de m a t e m á t i c a s m á s ant i -
guo que se conoce, d e m u s t r a que l a s 
c i e n c i a s no h a b í a n l l egado en e l a u 
t iguo E g i p t o á t a n a l to g r a d o de ade-
lanto . L o s r e s u l t a d o s de las i n v e s t i -
g a c i o n e s de S m i t h y T a y l o r son , p o r 
c o n s i g u i e n t e , m e r a s c o i n c i d e n c i a s . 
L a g r a n p i r á m i d e no a s o m b r ó a l 
m u n d o a n t i g u o m á s que p o r sus di -
m e n s i o n e s . 
L o s j a r d i n n e s c o l g a n t e s 
y e l t e m p l o de E f e s o 
L o s f a m o s o s j a r d i n e s c o l g a n t e s do 
B a b i l o n i a , o b r a de l a uo m e n o s f a m o -
s a r e i n a S e m í r a m i s , e r a n , s e g ú n l a s 
d e s c r i p c i o n e s de los a u t o r e s c l á s i c o s , 
u n c o n j u n t o de t e r r a z a s c u a d r a d a s s u -
p e r p u e s t a s , de 120 m e t r o s de l a d o sos-
t e n i d a s por e n o r m e s c o l u m n a s . E l p i 
so ele c a d a t e r r a z a e s t a b a f o r m a d o p o r 
u n a c a p a de p i e d r a , o t r a de j u n c o s y 
a s fa l to , u n a t e r c e r a de l a d r i l l o y o t r a 
de p l a n c h a s de p l o m o , sobre l a c u a l 
se e x t e n d í a l a t i e r r a suf ic iente p a r a 
que a r r a i g a s e n los á r b o i e s m á s c o r p u -
lentos . A l g u n a s de l a s c o l u m n a s es ta-
b a n h u e c a s , y e n c e r r a b a n m á q u i n a s 
h i d r á u l i c a s p a r a s u b i r desde e l E u -
f r a t e s el a g u a n e c e s a r i a p a r a e l r i ego . 
E s u n a l á s t i m a que de t a n sober-
b i a c o n s t r u c c i ó n no h a y a q u e d a d o n i 
r a s t r o , p o r q u e hoy , c u a n d o l a s i n v e s -
t i g a c i o n e s rec ientes p r u e b a n que ÍOí 
a n t i g u o s e x a g e r a r o n b a s t a n t e los l í-
mites de P a b i l o n i a y l a s d i m e n s i o m • 
de sus pa lac ios , no fa l ta a r q u e ó l o u o 
que supone que los c é l e b r e s j a r d i n e , 
co lgante s acaso uo p a s a r o n de s.er u n a 
azotea con un c e n t e n a r de m a c e t a s . 
D e o tra m a r a v i l l a , el t emplo de D i a -
na en E f e s o , no q u e d a n tampoco n i 
r u i n a s . 
E l p r i m e r t emplo de la D i a n a efe-
s ia f u é i n c e n d i a d o la m i s m a noche en 
ipie n a c i ó A l e j a n d r o el G r a n d e , por 
un tal H e r o s t r a t o que c o n ta l c r i m e n 
s ó l o b u s c a b a h a c e r s e famoso . D e s p u é s 
de c o n d e n a r á m u e r t e a l i n c e n d i a r i o , 
los idento ve in t i s i e t e p r í n c i p e s de l 
A s i a m e n o r r e u n i e r o n el d i n e r ó nece-
sar io p a r a r e c o n s t r u i r el t emplo , y á 
los c i ento ve inte a ñ o s q u e d ó t e r m i n a -
do a q u e l soberb io edif icio, c u a t r o ve 
ees m a y o r que el P a r t e n ó u de A t e -
nas , que d e s t r u y ó C o n s t a n t i n o , l l e v a -
do de s u f e r v o r c r i s t i a n o . 
I d o l o s g i g a n t e s 
D o s e s t a t u a s g i g a n t e s c a s figuran 
entre las s iete m a r a v i l l a s . U n a de e l la s 
era el J ú p i t e r de O l i m p i a , deb ido a l 
c i n c e l de F i d las , y c u y a a I t u r a , sonta 
do como es taba , l l e g a b a á once me-
tros . T o d a s l a s p a r t e s d e s n u d a s d e l 
í d o l o e r a n de m a r f i l , y de oro ei m a n -
to (pie en p a r t e l e / m b r í a . 
E l o tro coloso es el de R o d a s , i m a -
gen de b r o n c e d e l d ios A p o l o , de 3Í2 
metros de a l t u r a , que se l e v a n t a b a á 
l a e n t r a d a de l p u e r t o de P o d a s y f u é 
d e s t r u i d a por u n t e r r e m o t o , r u a n d o 
los m a h o m e t a n o s c o n q u i s t a r o n la i s l a , 
los re s tos d e l coloso f u e r o n v e n d i d o s 
á un j u d í o , y p a r a c a r g a r los pedazos 
de b r o n c e se n e c e s i t a r o n 000 carne 
l í o s . 
E l f a r o de A l e j a n d r í a t o m ó su n o m -
bre d e l i s lote de F a r o s , que le s e r v í a 
de base . F u é c o n s t r u i d o el a ñ o 283 
A . de C , y es f a m a que m e d í a 168 
m e t r o s de a l t u r a y c o s t ó 800 ta l en tos , 
es d e c i r , unos 00.000 d u r o s . A p r i n c i 
p í o s del s ig lo X I V a u n e x i s t í a , y se 
a t r i b u y e s u d e s t r u c c i ó n á u n t e r r e 
moto. 
U n a c a t á s t r o f e a n á l o g a a c a b ó c o n 
el M a u s o l e o , l a s é p t i m a m a r a v i l l a , mo-
n u m e n t o f u n e r a r i o e r i g i d o en H a l i 
e a r n a s o ( A s i a M e n o r ) á l a m e m o r i a 
d e l r e y M a u s o l o , p o r s u e sposa A r -
t e m i s a , e l a ñ o 350 A . de C . D e e s ta 
c o n s t r u c c i ó n se e n c o n t r a r o n l a s r u i -
n a s c u a n d o l a s C r u z a d a s . P a r t e de 
estas r u i n a s l o g r a r o n s a l v a r l a s los i n -
g leses h a c e u n o s s e s e n t a años , , y h o y 
f i g u r a n en el M u s c o B r i t á n i c o . 
Z . 
Dispensario M e s t r a Señora 
de la Caridad 
M u c h o s n i ñ o s pobres carecen de lo 
m á s ind i spensab le p a r a l o g r a r s u v i -
da. S i las personas buenas los a u x i -
l i a r a n , ellos l o g r a r í a n v i v i r y ser ú t i -
les á esta soc iedad. Neces i tamos rop i -
tns usadas , zapatos, a r r o z y leche con-
densada . D i o s p a g a r á á l a s personas 
generosas c u a n t o h a g a n por n u e s t r o » 
n i ñ o s desval idos . 
DR, M D E L F I N . 
L i b r o s d e M o d a s y C a t á W 
ú t i l e s p a r a e l h o g a r , ¿ 
f u s a m e n t e i l u s t r a d o 
Torios los habitantes df> Cuba 
flirm.s ol nuevo Catálogo do pL , n I 
I .áginas con profusión de grabad ^ ̂  ! 
i.'s para ol o t o ñ o ó invierno de l o í ^ 
Ksr catá logo contiene una descrln * 
Plota do los trajes más u s ó l e s I Z \ 
lloros, Señoras y Niños así c o m o V 
los de necesidad ó adorno en el ho m% 
Aturas, y mil diversos artículos J ^ * 
tómente clasificados. 
Kstamos persuadidos que «á TJd 
placerá el Servicio por Correo de MacA 
mo le complace á los millares de fT'J 
que lo utilizan en los Ksiados UnidoTl?' 
baña, Pinar del Río, Matanzas, Santa ci 
Camaguey y Santiago. 
L a casa de Macy's tiene un Deparlame 
Kspañol, completamente equipado . — , que eí 
servido por empleados 6 intérpretes J 
ñolos y cubanos. ' 
Si viene Ud. á Nueva York, le 
cordialmente á visitar nuestros grandesL. 
macones en Broadway. y tendremos ^ 
en enseñar le la exhibición de mercan] 
valuadas en millones de pesos, productoj 
nuestras propias manufacturas en Eunj 
y América, asi como productos de los» I 
joros fabricantes de este país y del exW 
jero. 
Mediante este gran catálogo, Ud. tenl 
á su dispos ic ión todos los vastos produa 
de Mucy's que han sido perfeccionado d( ; 
pués de 51 años de constante esfuerzo.! I 
que nos ha traído la confianza del públ 
en el corazón de la Ciudad de Nueva Til 
Los precios de Macy's son los más » 
del mundo, en igualdad de calidad y 
garantizamos 11 devolución de su din 
inmediata, si Ud. nos hiciera alguna I 
pra que no le resultara satisfactoria d 
pués que Ud. la hubiera examinado i, 
gusto en su oasa. 
Mándenos su nombre y dirección y le 
mitiremos este nuevo Catálogo de 4501 
ginas. gratis, por cuyo porte pasamos 
centavos. 
Muy Sr . mío: x 
Sírvase remitirnos gratis y franco dej 
te una copia de su catálogo ilustraw 
4r0 pág inas . 
Nombre .' • 
Dirección. 
VITA E s l a m e d i c i n a i d e a ! P a r a l a c u r a c i ó n r á P i d a d e L A A N E f t l g A , D E B B L I D A D N E R V I O S A Y D E L C E R E B R O ^ I I W P O T E i R S C S A O F A L T A D E 
V a p o r e s d e t r a v é s 
C o m a p l e l l w a l e T r a s a i l a a t M s 
w i s m k « r a 
MAJO CONTRATO POSTAX 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVTS-
TOS D E APARATOS D E TELEGRAFIA 
SIN HELOS PARA COMUNICAR A 
GRANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : L i e l a n c l i o n 
E s t e vapor sUdnl ü i r e c t a t u e a t e p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t ü a z a i r e 
el d í a 15 de D i c i e m b r e á las 4 de l a 
tarde . 
P E E C I O S DE P A S A J E P A R Í E S P A S A . 
E n 1^ c la se desde $142 .00 C y . en a d e l . 
E n 2* c la se , , 121 .00 
E o 3^ P r e f e r e n t e 81.00 , , 
E n S í O r d i u a r i a 33 .00 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarote» 
ele lujo. 
Este vapoi está provisto de APARA-
TOS D E T F J J E G K A F I A SIN HILOS qu© 
'e penuite comunicarse á grandes distan-
cias. A bordo se publica un diarlo en 
íiaucés y español, con los aerogramas 
más importantes, los cambios de las dis-
tintas bolsas, gacetillas, novelas cortas, 
etc. 
Los señores pasajeros saben lo que 
ocurre á diario en el resto del mundo 
durante la travesía. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros e n c o n t r a r á n en 
la M a c h i n a lanchas y remolcadores del 
S r . S a n t a m a r i n a encargados de conduc ir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
E l señor S a n t a m a r i n a d a r á recibo c[el 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga, y pasajeros para dlc&os puer-
tos y cargra solamente para el resto de S u -
rop* y la América d«l Sur. 
L a carga se recibirá Anlcamente los días 
I J y 14 en el MueHe de Caballerta. 
Los bultos do tabacos y picadura dabnrftn 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
L I N E A N E W - Y O R K - H A V R E 
Se venden en ests ofician billete* de pn-
«aj«s para los renombrados y rflpidoa t r a -
sa t lánt i cos de la misma Compañía L A PR.U-
V E N C E , L A S A V O I E , L O R R A I N E y T O U -
R A I X E . Salidas de Ne^r York todos los Jue-
ves. Traves ía del Octano en CfNCO días . 
De mas pormenores informara mm conaiis-
aatarlo. 
E R I E S T G A Y E 
Oficios 8 8 , altos. 
C. 3846 
Teléfono 1 1 5 . 
V A P O R E S C O R R E O S 
Se la C o m p i a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
capitán G A R K I G A . 
Saldrá para 
VERACRUZ Y PUERTO MEXICO 
pobre el dia 17 de Diciembre llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admito carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de paisaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de cargra ar flrmarftn por el 
Consignatario antes de correrlas, ain cuy© 
reduislto serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d ía 16 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán: Oyarbide 
saldrá pj'.ra 
( M U Ñ A T S A N T A N D E R 
el 20 de Dioiembre á las cuatro ds 1» tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, lnclus« 
tabaco para dichos puertos. 
Rwciba azúcar, caré y cacao en partidas a 
flete corrido y con conoojmlento directo para 
Vigo, Oijón. Bilbao y Pa^aiei . 
Los billetes de pasaje sOlo s e r á n expedidos 
hasta lar doce del día do sal ida. 
Las pól izas de carga de Armarán por «1 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuya 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correo*. 
P R E C I O S D E P A S A J E -
En la. clase M s S U M 1 ] C u n t ó a M 
2a 121-0311 
J a . P r s f e r * ,.81-01 i l . 
J a . O r l i í i a m j 3 - f l 3 U . 
R e b a j a en p a s a j e s de ida y vuelfca. 
P r e c i o s conveoc iona le s p a r a c a m a ' 
rotes de lu jo . 
Nota .—Esta Compañía tiene abierta una 
p611za flotante, asi para e^ta linea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que 66 embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de los señores pasaje-
rod. hacia el art ículo 11 del Pegamento d-a 
payajeros y del orden y r é g i m e n Inter'Oí 
Jr los vapores de esta Ccmpaftía. el cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir «obre to-
dos los bultos de su equipaje. s\i nombre y 
el puerto do destino, con todas ¿US letras y 
con la. mayor claridad." 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
fila no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apell'do de su dueño, a*;í como el del 
pu;rto de destino. 
NOTA. — Se advierte á los s eñores pasa-
jeros que ios dífis de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
la lancha "Gladiator" para l levar el pasaje 
y su equipaje á bordo gratis. 
E l pasajero de primera podrá lleyar 300 
kilos gratis; el de segunda 209 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
T^des los bultos de equipaje llevarftn e'tl-
o-.ieta adherida en la cual constará el nume-
ro de billete de pasaje y el punto en donda 
í s t e fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir «>l R . D . del Gob'ernc do Rs-
r>afi;i. fecha 22 de Agosto ú l t imo, no «e ad-
mitirá en el vapor más equipaje que 1̂ de-
clarado por Q'Í pasajero en el momento da 
íacar su billete en la casa Consljrnatarla. 
Para Informas dirigirse á su consignatario 
HANTTKL O T A D V Y 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
C . ?.166 78-TOc. 
mm í e í p o í i e 
D E 
m m m m o r p j m 
S. en C * 
S A L I D A S DE L A H A B A N A 
d u r a n t e e l mes de D I C I E M B R E 
3909 . 
V a p o r S A N T I A G O D E C Ü B A . 
Sábado 18 á las 5 de la tarde. 
Para PíueWtas, Puerto Padre, Oi -
bara, Kanes, Mayar!, Baracoa, G-uan-
tánamo (Sólo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r N Ü B V I T A S . 
Sábado 25 á las 12 del día. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Vita, Mayarí, Sag-ua de Tána-
mo. Baracoa, Guaqtánamo ( so lo a la 
ida; y S a n t i a g o de Cuba. 
V a p o r S A N J Ü A N 
Sábado 2o á las 12 del día. 
Para \uevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Vita, Mayari. Baracoa, Guan-
tánamo (sólo á la ida> y Santiagro de 
Cuba. 
NOTA: Este buque no admitirá pa-
saje. 
V a p o r C O S M E D S H E R R E E A 
todos los martes á las 5 de la tarda. 
Para Isabela de Saora T Catkartéa 
recibiendo carjra en combinación con el C«-
baa Central Ratlvray, para Palmira, Cagaa-
Vnas, Cruces, Lajas , Ksperanxa, Savta Clara 
y Roda.». 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ¿ u a v G a i b a r i e n 
l í e Habana A Sagaa y vlceveraa 
Pa.-A.le en primera $ 7.P» 
Pmaje en tercera. . . , . 3.60 
Víveres , ferreter ía y Ifizi. . . . O.SO 
Mercaderías . . . . . . . C.Stf 
(ORO Á M E R I C A W » 
Tin H*baa« A CalbarlCn y Tlcerersa 
Pasaje en primera 110.00 
Pasaje en tercera 5.80 
Víveres , ferretería y losa. . . . O.ld 
Mercaderías 9.69 
(OUO A M E R I C A N O 
T A H A C O • 
De Cal tar lén y Sagua ft Habana, 25 centa-
ros tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
Carga s^uerat A flete corrido 
Para Palmira. . . . . . 1 0 . 5 2 
I d . Cagruaguas. . . . . . . . 0.87 
Id . Cruces y Lajas 0 .«1 
I d . Santa Clara y Roda». . . 0.75 
(ORO A M E R T C A K O ) 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A G E : 
Se recibe hasta las tres de ía tarde del 
día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A i 
Solamente se recibirá hasta las 5 de Is 
tarde del día anterior al de la. salida. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMOt 
Loa Vapores de los días 2, 16 y 30 atra-
carán al Muelle de C a i m a n e r a , y ios ds 
os días 9 y 23 al de B o q u e r ó n . 
AVISOS 
Los conocimientos para ios embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consiyna-
tarias á les embarcadores que lo soilcitoni 
no admit iéndose nlngfún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamenta los 
que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marca», xfimeros, nOmero de bultos, c la-
se de los rataraoH, «ontciUdo, pnttt de proda«-
rlóv, residencia del receptor, pmno broto en 
kilos y valor de tan merc«Metaa| no admi-
t iéndose ninrrún conocimiento que le falt« 
cualquiera do estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sAlo le escriban las palabras 
"efec**»*", «mereanela»" A "bebldaa^: toda 
voz que por las Aduanas se exlgre haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos '.a clase y contenido do cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "País" 6 «Extranjero* , i las dos si el 
contenido del bulto 6 bu'.tos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para genera) conoci-
miento, que no será admitido n ingún bulto 
que, á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir «n las bodegras del buque con la de-
más carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser raodlfl-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Emoresa . 
Habana, Diciembre 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera, S. rm. c, 
C. S167 78-IOc. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Orturte 
a a l d r á de esce ouerco ICH ra iérco lQ^ á 
las c inco dft la tardq, p a r a 
S a g u a v C a í b a r i é n 
A K M A D O K K S 
B e r f f l o s M a e í i y M i t ó Caín m . 21 
C . 3650 26-22N. 
O I K O S D E L E T R A S 
i mm n f t u . 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 2-
Casa erlsiBalmente establecida «n 1844 
(Jiran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos; 
dan especial a t e n c i ó n . 
T H A N S F E R J E N C I A S POR E L C A B L E 
C. S164 7$-10c. 
Z A L D 0 Y 0 0 M F . 
Hacea pagas por el oat>i« giran jotrar <i 
con.» y Jarg^ r i sa* y dan cartas do craai^o 
sobre New York. ITlladelfla. New Oriea^n. 
Kan i'ranoiaco. Londres, Parí». J í a d n a . 
Barcelona y deznáa capitales y cludauia 
i , .Mantea do los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así coma cobre todos los pueblos d* 
España y c&pltal y puertos de Méjico. 
Wn combinación con loe señeros 7. n , 
Kailin oto. Co. . de Nueva York, reciben i i f 
lenes para la compra y venta de valorea j 
accione* cntisables on la Bolsa de dicha c í a . 
dad. cuyas cetizaoionea se racibon por catv* 
aiariam^rtto. 
C. 3163 78-lOc. 
N . C E L A T S Y 
lO», AUíJIAÍi lo*, osduun 
A AMAltGUUA 
Hacen pa-jos pi>p ol u ule. fa3i«|| 
carcas rio cró iiCí» y «riraa lee"» 
a corta y larja 
**o.-a Nueva YorlC Nu«v» pnea¿s 
cruz, Mtjioo. San Juan de r . KI» 
dres, París , Burdeos, Ljnn- s^J°"v», ^ 
burgo, Roma NApoie», Milán, ^ ^ j i t í » 
•ella. Havro. Lella. ^ e % ^ ^ 
i . Toleyse, Véncela. )ai 
Ví.siinó etc. así como «tíbr» loa3S 
•«itaíf s y prcvlncla» a* _ x¡xrJ>J \ 
HISPASA B ISLAS CAJÍAZy^t 
(S. eu O)» _ nh 
A M A R G O R á N O M ^ 
Londres. Parle y «obre toaas ^^ei 
y pueblo» da S e p » » » * .„ 
^ L T o e d . la Ooxnpañia de * * * * 
era Y ^ ^ J 5 ^ 
Telé fono número j ^ ' rt_.cro 715. 
APSfe0: BTNCES 
Cuentan oorrlcate»- ¡«fcrÉs. 
UcpAsitos «•«» J « "..oración''»' 
Cambio «le laZas 
Giro de letras ^bre todas ^ 
mercales de los Estados^n ^ p ú ^ 
A Ion™ rila, Francia, Italia Jsübre t0 5,' 
Centro y Sud-Amcrlca J islas,,, 
ciudades y pueblos p r ^ P 
ro;- y Canarias, así con^ 
esta I s la 
C. 3165 f1i 
[ ¡ J O S D E ' 
H C O E S P A Ñ O L D E L i l S L i 
D E P A R T A M E N T O D E S I E Í ) 3 ; 
M a c e p a ^ o s p o r e l c a b l e , F e o U j t a 
d e \ & l v a ' 
d e c r é d i t o y 
oro y Homisíón d« *.cl-ÓI1 ^ r e ' fi* 
Prés tamos y « S n ° £ £ t a í e B t * i V 
tos.— Compra 7 «^pra * 7 ^ ? . 
é industriales - ¿ « T e ' ^ J ^ ^ t 
-•s «arabios. — ^ W > i r * V a P 
^ t T ^ ^ y ^ t . 
 
por C&bUa y C a n » - ^ ^ ^ ^ 
c. 3162 — - " " ^ t f l J 




en petíuefias y grandes cantidades, sobre Madrid. ^ P ' ^ l ^ a d o ^ ün1^03 
pueblos de España é islas Canarias, asi como sobre los EíStau 
glaterra. Franc ia . I ta l ia y Alemania. c . 3771 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la raañana—Diciembre 12 de 1909 9 
U n i v e r s i d a d de l a s S e ñ o r i t a s 
Existe en París, eje del universo in-
telectual, una institución, que, si bien 
apenas cuenta tres años de vida, ha ob-
tenido aceptación tal, que su éxito no 
pe puede llamar menos que un triunfo. 
Hay, como todos saben, una verda-
íiera plétora de conferencias literarias. 
<.ientífieas. artísticas en la gran capital, 
de 'Noviembre á Mayo. Dentro de sus 
nnuros se congregan todos los que tie-
nen una. idea que exponer, una pi-opa-
¿an-da que hacer, una reputación que 
íorjar. De los puntos cardinales de la 
antigua villa sobre el Sena salen las 
itromp^tas de los heraldos que anun-
cian al mundo los progresos de la hu-
tmanidad; sobre el círculo de sus forti-
íicaciones so distinguen los haces de luz 
¡de las nuevas auroras. 
El público parisiense, culto y crítico, 
ncude con entusiasmo á escuchar la pa-
üabra de las eminencias nacionales ó ex-
tranjeras que discurren en los múlti-
ples centros docentes del Estado ó en 
ílos particulares. 
En un lugar donde hay tal abundan-
Í-'VA de riqueza para la delectación del 
eípíritu, cabe fácilmente algo más; así 
fué que Mme. Adolphe Brisson, la es-
rpirítual escritora. "Ironne Sarcey," 
tuvo la feliz idea de organizar en el 
nuevo y bellísimo edificio de la revista 
iqne dirige su esposo, L e s A ú n a l e s P o -
IHiques et L i t t é f a i r e s , un salón de con-
ferencias dedicado exclusivamente á 
las jóvenes. 
Principió con varios cursos de lite-
Tatura y de historia, escocriende temas 
que. á la vez que instructivos, fuesen 
también interesantes y amenos, y en-
cargó de su desarrollo á los primeros 
literatos y conferencistas de la época. 
El primer proerrama fué una lista de 
primores donde fisruraban los nombres 
más famosos de las letras y de las ar-
tes francesas. 
Las suscriptoras habían sido recluta-
das, además, entre la gente elegante, 
lo que daba á esos festines del intelec-
to, servirlos por la tarde, de cinco á 
seis, un sello exclusivista, un aire de 
buen tono que aumentó rápidamente el 
pre stigio de la empresa. 
El abono quedó cubierto sin tardar, 
y fué tal el número de solicitudes que 
hubo que repetir las conferencias dadas 
é inaugurar nuevos cursos. 
Acabo de recibir el programa del 
curso de 1009-1910. y deseo dar á mis 
lectoras una idea de las delieias que 
ofrece la dirección de esta Universi-
dad de las Señoritas" á las afortuna-
tías qne puedan gozar de tal privilegio, 
La instrucción es puramente de d i -
I f i i m ú i s m o : es suplementaria, de 
agrado: no ŝ cuestión de lecciones ni 
de estudio. La disertación corre como 
límpido arroyo y la que escucha con 
encantada atención, recoge en la on-
da, nenúfares y narcisos á su antojo. 
Las conferencias de este año cons-
tan de cinco series de á quince discur-
sos cada uno, como siarue: 
Los limes de Noviembre 15 hasta 
Marzo 14. de cinco á seis de la tarde, 
curso de Literatura antigua. Yan algu-
nos títulos: 
" E l Olimpo." M. Jean Richepin de 
la Academia Francesa. 
La música griega. M. Bourgault-Du-
condray. con audiciones por Mme. de 
'Saint André. quien cantará en griego, 
cantos antiguos, con acompañamiento 
de lira. 
Dos damas de la antigüedad: 
"La bella Helena de Troya y Pené-
lope." M, Henri Roujon. 
"La vuelta de ülises," M. Maurice 
Donnay de la Academia Francesa. 
"Viaje á Esparta," M. Maurice Ba-
rres de la Academia Francesa. 
"La sabiduría de Platón," M. Emi-
j le Paguet, de la Academia Francesa. 
" E l baile griego," M. Jean Riche-
pin, con el concurso de la divina Regi-
na Badet. 
El curso de historia de Francia com-
prenderá, asimismo, quince conferen-
cias dedicadas al estudio de la época 
de la Restauración. Tendrán lugar los 
martes, y versarán sobre: 
"La vuelta de los emigrados," M. 
Frédéric Masson, de la Academia Fran-
cesa. 
"París bajo la Restauración," IVt 
Georges Caiu. 
"La novela histórica bajo la Res-
tauración," ¡M. Maurice Maindron. 
" E l Filhelenismo," M. Albert yan-
dal, de la Academia Francesa. 
"La influencia de la Alemania y el 
libro de Mme, de Stael, M. Gastón Ra-
geot. 
Curso de literatura francesa, los 
miércoles de cinco á. seis. El asunto no 
puede ser más delicado para un audi-
torio de mujeres cultas: "La sociedad 
literaria y las grandes damas del si-
glo X V I I T . " Juzguen ustedes por algu-
nos temas: 
" E l salón de Mme. du Deffand," M. 
Auguste Dorchaiu. 
"Adrienne Leconvreur," M. Adol-
phe Brisson, con el concurso de Mme. 
Bartet de la Comedia Francesa. 
" E l salón de Mme. Geoffrin." 
" E l salón de Mlle. de Lespinasse," 
el Marqués Fierre de Ségur. 
Los jueves de cinco á seis, se darán 
conferencias de moral y de pedagogía. 
Vean ustedes algunas: 
"La idea de patria en la joven," M. 
Maurice Barres. 
Mujeres de Poetas, Mmes. de La-
martine, Hugo y Michelet, M. Jules 
Claretie, de la Academia Francesa. 
"La joven anglo-sajona," M, Leo-
pold Mabilleau. 
La composición literaria (Consejos á 
una joven). M. Paul Hervieu, de la 
Academia Francesa. 
" E l buen feminismo," Mme. Daniel 
Lesueur. . 
Los viernes de cinco á seis, conferen-
cias sobre arte, " E l arte del siglo 
X V I I T . " 
Algunos grandes especialistas habla-
rán sobre: 
" E l renacimiento del arte antiguo en 
el siglo X V I I T , " M. Salomón Reinach. 
" E l grabado en el siglo X V I I T . " 
"La pintura al pastel en el siglo 
X V I I T . " 
"Los muebles," 
" E l teatro y la corte." 
"Mme. Vigée Lebrum. pintora de la 
"Reina.'* etc. 
Y para terminar semana tan exqoii. 
j sita ha v los sábados de gala, cuando di ' 
i cinco á seis de la tarde se dan confe-
rencias críticas sobre los príncipes de 
Ja música con audiciones de sus obras, 
.ilustrando el texto de, la eonferencia. 
por los más eminentes artistas del día. 
No es posible reprimir cierto senti-
miento de tristeza al contrastar nues-
tro desierto con aquel jardín frondoso. 
Claro está, sería ridículo comparar la 
llábana, con París, una pequeña, ciu-
dad tropical con la capital del mundo, 
pero todo es relativo. Aquí hay bastan-
te cultura y no estamos desprovistos 
por completo de elementos. 
Hay escritores de fuste, pensadores 
•distinguidísimos, conferencistas nota-
bles, que lo serían más aún si tuviesen 
el estímulo del medio ambiente. 
Me pregunto á veces, ¿por qué no 
hemos de organizar algo parecido á los 
cursos de la Universidad de los anales, 
algo menas ambicioso, más modesto, 
dentro de nuestra, esfera? 
No sería difícil. Hay quien pudiera 
cooperar eficazmente entre nuestras 
personalidades conocidas y hasta entre 
la juventud de talento; como atestigua 
Ja brillante velada literaria del Ateneo 
hace pocos días en la cual dos jóvenes 
y brillantes periodistas hicieron gala 
de su erudición y elocuencia y una co-
nocida, señorita, demostró, recitando 
versos bellísimos, su alma de artista y 
su clarividencia de intelectual. Mas, 
dado el éxito de los promotores en 
combinar los programas, ¿acudiría el 
público? 
Ese es la cuestión. 
'Cuando c o n f e r e n c i a es sinónimo d« 
la ta , se hace difícil esperar que cunda 
semejante idea cultural. En Europa y 
en los Estados Unidos, las jóvenes que 
salen del colegio, vestidas de largo y 
presentadas en sociedad, buscan algu-
na ocupación seria para una parte de 
su tiempo. 
Ninguna niña bien educada concibe 
una vida vacía, sin objeto formal, de-
dicada á las diversiones ó, por el con-
trario, al aburrimiento. 
La vida mundana es pecaminosa si 
absorbe de tal modo el tiempo y el pen-
samiento que excluya toda idea de tra-
bajo y de obligación. 
Una joven debe tener siempre lugar 
para estudiar algo de la música, la l i -
teratura ó algún idioma extranjero, 
para dedicar una hora á los menestero-
sos y á los que sufren. 
Hay que adornar el corazón con amo-
res y el cerebro con ideas. Y es preciso 
convencernos sobre todo, de que ambas 
cosas son sagrados deberes. 
blanche Z. DE BARALT. 
(Pp.ra p] DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, Noviembre 20 de 1909. 
Ayer celebró sus días la Infanta 
Isabel, á cuyo palacio fueron á las 12 
de la mañana, los individuos de la Fa-
milia Real, y después de oir allí mi-
sa almorzaron en compañía de la au-
gusta dama. La Infanta recibió mu-
chas felicitaciones. 
También ayer, en el expreso de An-
dalucía, llegó el Infante don Carlos 
de Borbón. En los andenes de la es-
tación esperábanle la Reina Cristina, 
las Infantas Isabel y María Teresa, el 
Infante Fernando y la Condesa de Pa-
rís. 
Por la tarde, y en unión de su ma-
dre política la Condesa de París, fué 
á f elicitar á. doña Isabel. En el pala-
cio de esta augusta dama vió al Rey 
el Infante, y estuvieron conversando 
largo rato. 
El Infante ha. sido muy bien recibi-
do por el público que rodeaba la es-
tación ; y lo mismo le sucedió al lle-
gar á Málaga, donde se hospedó en el 
hotel Regina, é invitó á almorzar al 
Gobernador y al Alcalde. Por cierto 
que durante el almuerzo estuvo bro-
meando con el dueño del hotel, y le 
dijo que en Malilla había llegado á 
olvidar el sabor de muchas viandas y 
el uso de los platos. 
Cuando los comensales le pregunta 
ron si volvería á Mélilla, contestó que 
sería su mayor deseo. 
Hace dos ó tres noches, hallándose 
la Reina Victoria sentada á la mesa, 
.pasó un verdadero mal rato: recibió 
la triste noticia de que su querido her-
mano el Príncipe Leopoldo de Batten-
berg se hallaba.enfermo de suma gra 
vedad. Doña Victoria tuvo que aban-
donar el comedor, pues no podía con-
tener las lágrimas. Su deseo era irse 
enseguida á Londres; pero á las po-
cas horas las noticias telegráficas acu 
saban alguna mejoría en el enfermo 
Esta, desgraciadamente, no continúa; 
al contrario, aumenta la gravedad; y 
no se sabía si la Reina emprendería 
el viaje anoche mismo ú hoy. Por si 
lo efectuaba precipitadamente, es de-
cir, anoche, la camarera mayor de Pa 
lacio, Duquesa de San Carlos y el ma 
yordomo de la Reina, Duque ele Santo 
Mauro, prepararon sin demora sus 
equipajes para estar dispuestos á mar-
char. 
El alumbramiento de la Infanta Lui-
sa, esposa del Infante don Carlos de 
Borbón ha sido muy feliz. Pocas ho-
ras después se verificó la presentación 
de la nueva lufantita al alto perso-
nal de la Casa de SS. AA. 
La Infanta, que se halla algo res-
friada, llevaba por este motivo dos 
días sin salir de su palacio. A las 
cinco de la madrugada, hace cinco 
días, comenzó á sentirse mala, con 
los síntomas de próximo alumbramien-
to, y á las ocho ya había dado á luz 
una hermosa niña. Tan grata nueva 
fué inmediatamente transmitida á los 
Reyes y demás augustas personas, al 
propio tiempo que se telegrafiaba á 
don Garios, que se hallaba aún en Mé-
lilla. el nacimiento de su hija. 
Dicen que la noticia causó en Pa-
lacio gran sorpresa, pues nadie la es 
peraba tan pronto. Los Reyes aban-
donaron enseguida el lecho, y poco 
tardaron en ir á visitar á la Infanta 
Luisa. 
Como ya ha regresado de Melilla el 
Infante don Carlos, la ceremonia del 
bautizo tendrá lugar de un día á otro 
La presentación de la recién nacida 
la hizo la Condesa de París, su abuela 
materna. Descansaba la niña en una 
hermosa bandeja de plata, adornada 
con magníficos encajes. 
Con arreglo al decreto de 3 de 
Agosto de 1908, la recién nacida ten 
drá tratamiento de Alteza Reai y se 
le "tributarán y guardarán iguales 
honores, preeminencias y distinciones 
que á los Infantes de España, á quien 
seguirá inmediatamente en el orden 
jerárquico como Princesa de la casa 
de Borbón." 
Con las reales personas acudieron 
al palacio de los Infantes los Minis-
tros Pérez Caballero y Barroso, el 
Nuncio de Su Santidad, los Marque-
ses de la Torrecilla y de Viana, el 
Duque de Santo Mauro, el Marqués 
de Aguilar de Campóo, las Duquesas 
de San Carlos y de la Conquista, el 
Obispo de Sión, el introductor de em-
bajadores, Conde de Pié de Concha; 
el Conde del Serrallo, jefe de la casa 
militar del Rey, la Marquesa de Sa-
lamanca, el director general de los 
Registros y los jefes de la casa de 
SS. AA. los Infantes, Duque de Vis-
tahermosa y el señor Sáinz de la Ma-
za. 
En el acto de la inscripción pusié-
ronse! e á la Infantita los nombres de 
Dolores. Victoria, Felipa, Luisa, Mer-
cedes, Carlota y Eugenia. La expli-
cación de estos nombres es la siguien-
te: 
Dolores, por profunda devoción de 
S. A. á la Virgen de esta advocación; 
Victoria, por S. MI la Reina, que es 
la madrina; Felipa, por el padrino, 
que lo es el Duque de Orleans; Lui-
sa, por la madre ; Mercedes, en recuer-
do de la malograda Reina, primera es-
posa de Alfonso X I I ; Carlota, por el 
Infante don Carlos, y Eugenia, por 
el santo del día de su nacimiento. 
Dice algún periódico que el bauti-
zo será en Palacio, y que el Duque 
de Orleans será, representado como 
padrino por el Infantito Alfonso, pri-
mogénito de don Carlos de Borbón y 
Borbón. 
Llegó con toda oportunidad la no-
driza, que es una robusta montañesa 
del Valle de Pas. y hermana de la que 
cría á la Infanta doña Beatriz. 
Por fortuna son inexactos los ru-
mores que ayer circularon acerca de 
la enfermedad de la emperatriz Eu-
genia. Esta se halla perfectamente 
de salud. Y precisamente en estos 
días se están recibiendo en Madrid 
muchos telegramas de ella, contestan-
do á las felicitaciones que se la diri-
gieron con motivo de sus días. 
Días pasados hubo animada reunión 
en casa de los señores de Amblard, 
quienes ofrecieron un espléndido té 
de despedida á sus muchas relaciones. 
Estas guardarán grato recuerdo de la 
fiesta y, sobre todo, de la estancia 
aquí de tan simpáticos señores, dig-
nos del aprecio sincero que inspiran. 
Concurrieron las señoras y las se-
ñoritas de Rivero. que viéronse muy 
atendidas por todos, y para las que 
hubo á porfía frases merécidísimas de, 
elogio, no sólo á su trato, á su distin-
ción y á su elegancia, sino á su belle-
za, bondad y amabilidad. 
Hallábanse también las Marquesas 
de Aguilar de Inestrillas, de Valde-
iglesias, de Santa Coloma, de Isasi, de 
Prado Ameno y de Miravalles; las 
Condesas de Perijaá y de Lombillo; 
las señoras de Santos Guzmán, Mar-
tínez (Mercedes Montalvo, que la no-
che antes tanto había llamado la aten-
ción en el teatro Real, por su hermo-
sura), de Xifré. de Calvetón, Mane-
11a, Azcárraga, López Mendoza, Men-
doza de Llera, Orozco, Pichardo y 
Silvela; señoritas de Cáceres, Mazo-
rra, Santos Guzmán, Quesada y Ver-
ger; señores Rivpro, Pichardo, Cal-
vetón, L. Prieto, Toledano, Barrios, 
Silvela y Martínez. 
Esta temporada se ha abierto el tea-
tro Real algo antes que en las ante-
riores. Siempre es un acontecimiento 
esta inauguración, pero esta vez, si 
cabe, más aún, ya que un contratiem-
po material obligó á la Empresa á ha-
cer la inauguración en noche de se-
gundo tumo, lo que aumentó su luci-
miento, pues es el turno de moda. 
Y eso que se nota la ausencia de 
muchas conocidas familias á quienes 
la guerra impide ir al teatro; unas por 
el luto en que la guerra las ha sumi-
do ; otras porque teniendo á los su-
yos allí, en Melilla, no tienen gusto 
para nada. 
Pero, en fin, á pesar de esto, y ello 
es muy de lamentar, la sala, ya rs, sin 
duda la más bonita de Europa, según 
dicen los que han viajado mucho, pre-
sentaba brillante aspecto. Hallában-
se, unas en palcos, en butacas otras y 
todas primorosamente ataviadas, la 
esposa del Ministro argentino, la em-
bajadora de Austria, la Condesa de 
"Welsersheimb, la Marquesa de Tama-
rit, la de Santa María de Silvela y su 
hija; la señora de Bermejillo, la de 
Propper, la de Altuna, la de Mille; 
la señora de Rivero con sus lindas hi-
jas é hija política, que fueron justa-
mente celebradas; la Duquesa de Pi-
nohermoso, la señorita de Vistaher-
mosa; las Duquesas de Valencia y de 
la Victoria; la Condesa de Almodóvar 
con sus hijas; la Marquesa de Villal-
ba; la señora de Martínez, la Condesa 
de Bilbao y sus hermanas: las seño-
ritas de Salazar, la Marquesa de Vies-
ca, la Condesa de Maluque y una de 
sus hijas, la Marquesa de López Ba-
yo, la de Valdeiglesias; la señora de 
Sanchiz, la Marquesa de Zugasti, la 
de Rivera, las señoritas de Frígola, la 
Marquesa de Castellfuerte, la de la 
Laguna con sus hijas la Condesa de 
Requena y la Marquesa de Tenorio, 
la de Acapulco, con su hija mayor, la 
señora de Kochentcle, la viuda de Ar-
cos, la de Vázquez, la Marquesa del 
Vadillo y su hija con la Marquesa de 
Onteiro; la señora de García Barza-
nallana y Vázquez Zafra, la de Ber-
múdez de Castro, Landecho, Zubiría, 
Condesa de Esteban, Marquesas de 
Aguila Real y de Larios, señora de 
Franco, Condesa de Aguilar de Inés-
trillas é hijas; señorita de Macías, Ba-
ronesa de Hortega; señora de Lanz 
é hijas; Marquesa de Jura Real y 
hermanas; la generala Villar y Villa-
te; señora y señoritas de Rodrigáñez, 
señora de Santos y muchísimas más. 
El palco de la Duquesa de Fernán-
Núñez lo ocupaba el séquito del Rey 
de Portugal, á quien acompañaba el 
Marqués de Santillana. P]n el de los 
Ministros estaban el general Luque y 
el señor Barroso. 
De óperas y cantantes hablaremos 
otro día. 
Se han verificado los siguientes en-
laces : el de la señorita Luz Merelo, hi-
ja del ya difunto catedrático de la 
Central don Manuel, con el ilustra-
do abogado de Cuba, don Quintín 
Pascual del Río. 
El de la señorita María Teresa Lo-
sada y Gutiérrez Villalar, hija de la 
Marquesa viuda de los Castellanes, 
con don Luis Urquijo y Uría, hijo de 
los Marqueses de Urquijo. 
En Roma) y en el salón del Trono 
del palacio de España, convertido en 
elegante capilla, se celebró el del se-
ñor don Jaime de Ojeda y Brooke, se-
gundo secretario de la Embajada de 
S. M. cerca de la Santa Sede é hijo 
del embajador señor don Emilio de 
Ojeda, que representa al Rey en la 
Corte pontificia, con la Marquesita 
Fabiola Lengoni de Médicis, hija de 
los Marqueses Stiozi Ridolp, de Flo-
rencia. 
El cardenal Vives y Tudó bendijo 
la unión, y monseñor Perea, rector de 
nuestra iglesia nacional, dijo la misa 
de velaciones. 
Testigos fueron, por parte del no-
vio, el señor don Wenceslao Ramírez 
de Villaurrutia, embajador de Espa-
ña en Londres, y el Marqués de Gon-
zález, consejero de la Embajada es-
pañola cerca del Vaticano, y por par-
te de la novia, el Marqués Palazi y 
el Conde Chigi Saracini. 
Después de la ceremonia se verificó 
un espléndido almuerzo, y más tarde 
los nuevos esposos salieron para su 
castillo de Costaglia, en Toscana. 
La joven señora viuda de Liñán y 
León y sus hijos,, se han instalado en 
la Huerta, con sus padres y abuelos, 
respectivamente, los Marqueses de 
Argüelles. 
Ha sido muy sentida la muerte de 
don Federico Huesca, Marqués dé 
Aguiar. Casó dos veces; la primera, 
con doña Rosa de Gabriel y Ruíz de 
Apodaca, y la segunda con la Marque-
sa de Aguiar. Fué jefe del personal 
del ministerio de la Gobernación y 
gobernador civil de Almería y Logro-
ño. En la carrera diplomática llegó 
á Ministro residente. Era académico 
de la sevillana de Buenas Letras y vo-
cal del Consejo de Agricultura. 
Más noticias no faltan; pero temo 
que á ustedes les falte la paciencia 
para leer tantas. 
Seguiré otro día. 
salome NUÑEZ Y TOPETE. 
DR. S. ALYAREZ Y G ü á N A G A 
OCULISTA 
las Clínicas do París y Berlín. Consul-
tss t\f 14 3. robres de 4 A 5. 
Habana. PRADO 2, bajes L-.|5164 . 26-12Ü. 
c l í n i c a l ^ i r r / i i . 
CONCORDIA 33 ESPINA A SAN NICOLAS 
^I°nta('«. á ¡a altura ele sus similares que «xisten en ios países má.» adc-la/irados y tra-najos garantizados con los materiales d« ios reputados fabricantes S. S. Wíilte Den-lai ¿ Ingleses Jesson. 
PrecS»» lo» Trrl)«Jf>« 
Aplicación 'ib cauterios. . . $ 0.20 
Una extracción ** 0.60 
Una id. sit dcloí "0.75 
Una litnpipza "1.50 
Una empastadura "1.00 
Una id. porcelana. "1-50 
Un diente espiga. " 3.00 
Oriacaclones desde $1.:.0 a. " S.00 
T-_na corona de Oro 22 kls, . " 4.24 
lina dentadura de t á 3 ozaa. " 3-00 
Jjna id. de 4 fi 6 id. . . " 5-00 
Lna id. de 7 á 10 id, . . . " 8.00 
Lna id. de 11 á 14 id. . . . "12.00 
Dtê 8 Puente en Oro fe razón de «.24 por 
tuar̂ fnc:lsa cucnta con aparatos para efec-Avlso s i Tral)â os de "oche á la perfecclfin. traKo< 5 ío^asteros que se terminarán sus de i*3*Vn 2* horas. Consulta« de 8 fe 10. » & S y de 6 y media 4 8 y media. 3747 ID. 
g e s 
Cirujía jifénéral, Sífilis y venéreo. Sol 
56 altos, de 1 á 3. ffratis á los pobres. Te-
lefono 5 n 3. 15 064 2 6l9JC)i_ 
DOCTOR M MARTINEZ AVALOS 
MKD1CO CIRUJANO. Maloja 25. altos. Con-
sultas diarias, de 12 á 2. Gratis á los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573. 
14S79 26-4D 
S Y B Ü S T i M A N T E 
ABOGADOS 
San I?riiac!o 46, praL Tel. S39. ¿e I & 4. 
C. 3745 ID. 
X>3FL, S S O X J S 5 . A . 
Cirujano de! Hospital número Uno y del Hospital de Emergencias. Consultas de 12 6. 2 San Lázaro número 226. Teléfono 1.386. 12S13 78-90C. 
D r . A l f r e d o & . D o m í n f f i i e s Oí . J u a n S a n i o s F e r n á n d e z 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGK VIBRATORIO 
Consulta» de 1 4 2. Neptuno número 4», 
bajos. Teléfono 1460. Gratis sólo lúnes y 
miéicftles. 
C. 3751 ID. 
1:745 
B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
A m a r g u r a 3 3 
158-11S. 
I De las Vniversirtndes de la Hnbaua y IVetv T«rk Post Grml«atc. 
1 Especialista ele Piel del Dispensario "Ta-i mayo". Enfermedades do la Piel, Sangre y i Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyec-ciones, sin dolor, sarantizando la curación. \ Martes, jueves y sábados, de 1 á '3 p. m. '. Empedrado 34. cuartos 13-14. Edificio de , "El Tris", altos. Teléfono 9S69 
C. 3606 alt. 13t.-19-13dl9 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta S7. TeJCrono 602? 
HABANA 
Habltarior.es c<. ntortables y dietas si ni-
reí de todas ias '.'ortuntta. 
C. 3752 1D-
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
AI lado del DLAxUO DE IA MARIN A, 
C. 3739 ID. 
PT.KL. — SIFILIS — SAJSIGR» Curaciones rápidas por aistemas moderni-eimos. JenAw Marfa 91. O* 19 A a 
C. 3725 ID. 
D r . \ l C l i o i 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-medades venéreas. — Curación ríipida. — Consultas do 12 á 3. — Teléfono 854. 1,1 Z M MERO 40. 
C. 372G ID. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico il« Nlfioa 
«i Á0̂ 111?8 12 á 3. ~ Chacón 31. esquina aguacate. _. Tíléfono 910. 
A. 
E R A S T U S W l L S Ó i i 
DENTISTA 
ie8. sert'i I6; a,tos- — Dentaduras artificia-
dos m),̂ '13,108, fuertes, duraderas y á pre-
gaban» S' 40 afios' establecidcf en la 
14996 26-8P. 
K * l K > fie C A S T R O y D U E Ñ A S 
V í a s u r i n a r i a s , . s í í í l i s , v e n é r e o , l n -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i é u t o s e s p e c i a l e s . 
D e 1 2 á 2 . K i i í e r m e d a d e s d e S e ñ o -
r a s . D e 3 á 4 . A g u i a r 12(5. 
C. 3623 26-13N 
le 
ABOGADOS 
U'sio3" ,ra8la,iado á O'Reilly 26, altos. 26-5 
í ^o . st«Vnrias- Estrechea de la orina. Ve J2 ¿"a SlTft1*"' htdrocele. Teléfono 287 
C. 8V?4 * ^aría número 55. Dt 
iD. 
M . FEANGISOl í. DE Y E L á 3 1 3 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-slfllíticas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 é. I . — • 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 3723 ID. 
t i c o 
(Cura el vicio alcobóllco) 
SUERO ANTITBTANICO. Suero antlraor-
flnico (cura la morflnomanla). Se prepara» 
y venden en e! Laboratorio Bacterolóítico de 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105, 
C. 3S09 ID. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
Director de ln Cowa de Salud 
de ln AsocíaeiOn Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono 1132. 
C. 8728 ID. 
F e t o Sarcia y h i \ m Notario d í í i c ] . 
CUBA 50. Teléfono 3158. 
De '¿ i . a. m. y de ?. fi 5 p. na. 
C. 3741 ID. 
S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A X A 7 2 
TELEFONO 103 
C. 3744 ID. 
DS. E. FERNANDEZ SOTO 
De las Fncultadc» de Madrid y Habana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutas do 3 y media á 5. O'Reilly 100 al-
tos. C. 3493 52-3N. 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 3 30B 
C. 3722 ID. 
B E . H E R N A N D O S E B U ! 
CATEDP̂ ATICO DB LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS T S A R S A N T á 
NARIZ T ÜLDOH 
Xcptuno 103 do 12 A 2 todos los dlao ex-
cepto los domingos. Consultas y operacionet 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles s 
viernes á las 7 de la mañana. 
C. 3729 ID. 
tR, FELIPE 5ÍRC1A CAMA8ES 
Catedrático del Instituto Médico del Hospi-tal de Paula. 
FIEL -• SIFILIS — VIAS URINARIAS Ccusujtfis: Lúnes, Miércoles y Viernes, de i X :;. Salud 55. Teléfono 1026, 
124S1 IM-lOc 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
Medicina general. OonsaU. as de 12 á3 
x - x j a a 1 0 -
;742 ID. 
P o i s c a r o o L u j á n 
ABOGADO Atruiar SI. Banco t£i%íca%vt, pnaolpal. Toiéíono 3814, 
C. 3819 52-1D. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Kstudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C. 3746 ID. 
D r . R . C U i R A L 
OCULIS1 A 
Consultas para pobrea Jl al mes la sua-
cripclón. Horas de 12 á, 2. Consultas parti-
culares de 2' y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y San José. Telé-
fono 1334. 
C. 3733 ID. 
D r . A D O L F O R B Y E S 
Kníermedade» del ButOataeo 
• Intestino» exelnadramenfc 
Procedimiento del profesor Hayem de! Hospital de San Antonio dt París, y por el análisis de la orina, sangre y microscópico. Consultas de 1 & 3 de la tarde. — Lampa-rilla, 74. altos. — Teléfono 874. C. 3734 ID. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
GALIANO 50. TELEFONO 11 St 
C. 3736 ID. 
D R . E . S A R M I E N T O 
Enfermedades del estómago, hígado é in-
testinos. Enfermedades de señoras. Masa-
ge vibratorio. Aguila 121, bajos, entre San 
Rafael y San José. Consultas de 1 á 4 p. m. 
14121 26-13N 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-rias. — Cirujía en general.—Consultas de 12 * 2. — San Lázaro 2 46. — TeI6toaa 1542. QratiK A loe poltrea. 
C. 3737 ID. 
D H . G O N Z A L O A R O S T E Q U I 
Médico ¿e la Caen de 
Beneltaencla y Maternidad. 
Especialista «n las enfermedades de los 
niños, mídicas y quirúrgicas. 
Consultas do 12 á 2. 
AGUIAR lOS'i. TELEFONO 324. 
C. 3732 ID. 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Balascoaín 105% próximo t Reina de 12 á 2. — Teléfono 1839. 
C. 373S IP-
D O C T O R A L B A L A D E J O 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 i l. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . Ü o m p o s t e l a l O l . 
C. 3754 ID. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DSNTIfcrA Aj illa 78. esquina á San Rafael, altof TELEFONO TX?' 
C, 3-735 ID, 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e u l a s v í a s u r i n a r i a s 
ConaulUu Lúa 15 de 12 S. 
C. 3731 ID. 
. / ü L - T e s t a / i r 
Abogado y Notarlo 
Habana 69, entre Obispo y Obrapía. Telé-fono 790. 
14418 26-23N, 
CLÍNICO - QUÍMICO 
ALE ALAD E JO Y DELGADO 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . R e y . 
Se pract ican a n á l i s i s de or ina , espatos, 
sangre, leche, vinos, l icores, aguas, abo-
nos, minerales , materias , grasas , a z ú -
cares, e tc . 
A N A L I S I S D E O R I N E S ( C O M P L E T O ) : 
esputos, sangre ó leche, dos pesos ( $ 2 . ) 
T e l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
C. 37BB ID. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P i a s e n c i a 
Clru. .no del Hospital uOn*. X. 
Especialistas en Enfermedades do Mujeres. 
I'artos. y Ch-UJÍa fn general. Consultas da 
l a 3. Empedrado 60. Teléfono 215. 
C. 3749 ID., 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO - CIRUJANO 
Virtudes 1SS. — Teléfono 2003. — Consul-
tas de 2 á 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C. 3756 ID. 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José. Te-
léfono 1334. 
C. 3750 ID, 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postlsas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, altos, 
entre San Rafael y San José. 
C. 3799 ID. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujaro da la Facultad de Parla, 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y WInter 
de París por el análisis del Jugo gástrico, 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 78. bajos. 
C. 3740 ID. 
O C Ü L I S T ^ 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3, AGUILA 96. —- Teléfono 1743. 
14179 52-16N. 
D r . C . E . F í n l a v ' 
Especialista eu enfermedades de los ojos 
y de los oidos. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas de 1 & 4. 
C. 3727 ID. 
DR. GALYEZ GUILLEM 
Especialista en «Ifllls, hernias, impoten-
cia y esterilidad. •— Habana número 49. 
C. 3S05 ID. 
DR. E íLVAREZ ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ T OIDOe 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C. 3743 ID. 
. T O U S S A I N T 
De regreso de París, fabrica siempre bra-gueros, fajas, etc. etc. sobre indicaciones da los Sres. Médicos 6 bien de su propia ini-ciativa. Especialidad para hernias de difí-cil contención, fajas y SANGLES DE GLE-NARD para evantración. Enteroptosis, rí-ñones movibles, para después de operacio-nes de Apendicitls. Ovariotomía y Hernias, etc. Toma medidas y moldes para pedir pier-nas y brazos artificiales d© los mejores fa-bricantes de París. OBRAPIA número 55, Habana. _iw 
139SS alt. 15-10N. , 
1 0 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión dé la mañana. -Dioiombre 12 de ÜJU'J 
C O S A S 
S o pasan 
ck'inás. 
LOS POPULARES 
a vida pendientes de 1 
S u lema es el saludo. Todos los som-
breros de estos hombres mueren por la 
visera. 
S i preguntáis á uno de estos seres: 
—¿Conoce usted á Fulano? 
Estad seguros de que os responderá,, 
¿hüecando mucho la voz: 
—•Qué si le conozco? ¡Ya lo creo! 
¡ Es íntimo amigo mío! _ 
Aunqüe no haya visto en su vida a 
Fplauo ni Fulano ni s e n a un cañamón 
de la existencia del ta l personaje. _ 
' E l popular es invencible. Su cinismo 
llega á tal punto que sus mejillas no so 
colorean jamás aunque la plancha re-
base los límites de lo tolerable. 
Por su nombre en letras de molde, 
son capaces de todo, hasta de enfer-
marse gravemente. 
El mavor bien que podéis hacer á 
r r o de estos individuos es saludarlo en 
público y de una manera ruidosa: Un 
" ¡Us t ed lo pase bien, señor Zutánez ," 
le hará perder la cabeza completa-
mente. 
De continuo se buscan compromisos 
y apuros de los que luego no saben có-
mo salir. 
En fuerza de prodigar sonrisas y 
más sonrisas, en fuerza de acatarrarse 
de tanto abusar del saludo, el popular 
llega á hacerse tolerable; y vosotros 
consentís en corresponder á esas aten-
ciones para que no digan. 
Yo conozco varios ejemplares notabi. 
lisimos que acuden á los teatros y no 
cesan de inclinarse en toda la noche. 
De estos tipos anónimos se oye ha-
blar á cada instante: 
—¿Quién es ese individuo que te h í 
saludado? 
—Chico, la verdad no sé quién es. 
Me saluda, le contesto y en paz. 
En todas las discusiones se mezcla, 
sin que nadie le llame, emite su opi-
nión, estúpida siempre, y os llama sa-
bios. 
Entran en los teatros de "guagua," 
sin que nadie se atreva á impedírselo. 
Se han dado casos de quitarle el. libre 
pase á un periodista, pero jamás á un 
popular de estos. 
Donde quiera que vayáis, allí estará 
el tipo. No hay reunión á la que no qu 
P ! | N D E l > R I O 
DE FÜERTO ESPERANZA 
Diciriubrc 7 
Hoy se me han presentado varios 
campesinos del poblado de Rio del 
r.Iedio (juejándose de la ¡poca equid ul 
que ha ha¡bido en el reparto de soeo-
rros en fifectivo y según dicen ellos, 
l o s m á s neersitad'Os (hatU «ido los me-
nos favorecidos. 
La velada de anoche en el Caflino 
Español en honor del señor Oavesta-
ny resul tó bril lantísima. Presidió el 
Exorno. Sr. D. José P o n ú a . Asistieron 
el señor Obispo de Cienfuegos, el se-
ñor Obispo de Pinar del Rio, don Jo-
sé Ferrer, don José Villapol, y el Cón-
sul español don Emilio Zaipico. Presen-
tó al ilustre huésped el doctor Perna, 
quien fué ovacionado. Contribuyeron 
al éxito de la fiesta, los profescr<Bs 
Sánobez Torralfca y La.8anta. E l señor 
^ v i c i a s sanitarios en ' ; t ; ' " ; Cllv.6sUlly fué g a n d i d í s i m o al ter-
eabiad e n c u é n t r a l e sumamente d-s- s u í recitaciones. La Sociedad de 
.atendidos, deludo a la •negligencia Cienf rindióle hormenaje al acá-
actual c a í a l a / , bóa cerdos campean ¿ ¿ ^ Q Q 
p o r su respeto enjplena vía públ ica. j ' E 1 C o r r e s p o n s , a l . 
L a C i r c u l a r d e la S e c r e t a r í a de Gó- | ~ - n r A f P T A Q • 
b e r i L - K - i ó i í de Beciia ¿3 de Noviembre.! L ' L r L A L l l 1 A b 
i b a causado muy'hueu efecto entre los I • . Diciembre í). 
vcciuus hourados y trabajadores; pe-¡ Hoy día de la fecha, empezó á mo-
ro la citada'Circular aquí no se cum-.ler el ingenio ^.Fidencia,'' situado á pie. Los vaigos y tahúres tienen f i -
j a d o en este Puerto HU centro de ope-
raciones y por tanto no es estraño que 
se cometaiii robos con frecuencia. 
E l Corresponsal. 
M A T A ÍN Z A S 
DE A L A C R A N E S 
Diciembre 8. 
Nada hasta ahora quise decir.de la 
zafra en este término. Los ingenios que 
í él pertenecen hállame demolidos 
dos leguas próximamente dé esta po 
blación. E l central "Zaza." verdade-
ra potencia azucarera, ubicado á u n f L 
legua de ésta, empieza su zafra, co-
mo dije en anteriores, el día 15; ma-
ñ a n a empezarán á cortar c a ñ a los co 
lonos de dicho ingenio y los particu 
lares, que muelen dicha, planta en este 
poderoso central. 
Calcúlase en 52.000 sacos la produc-
ción azucarera del ingenio "San Jo-
s é . " 
E l tiempo sigue bueno: nótase la 
unos, esperando dueños menos tímidos. faUa de braceros, haciéndose necesa-
v más emprendedores otros v algunc. ™ aumentar el número de éstos, de-
convertido en colonia del gran central blf1í> * )« abundancia de cana que esto 
^Concdiita'" de Baró. Este, que es el1,51"0 existe. 
único que molerá aquí, no se. sabe á | En ninguno de estos ingenios que 
punto fijo la fecha en que empezará; M1^'0 m-encioa, ha habido que hacer 
porque ías grandes innovaciones intro-! rt>fonna-s A r a n t e el año en sus ma-
duckias así en el batev como en la casa i qiimarias y. otros anexos, hallándose 
de calderas, quizás sean causa de que Por tal niotlvo en condiciones de mo 
se demore algunos días más. Es p ro r i l é r cuanta caria ^ P u e n t e : lo que 
bable, sin embargo, que en la segunda se necesita es que haya quien la corte. 
dorados ayer, lo hicieron rti lo harán 
mejor que los liberales: iguales vir tu-
d e s y defectos, iguales ambiciones y 
apetitos, no valdría la pena hacer?o 
conservador cu pleno triunfo liberal, 
quien lo fué siempre, y no por destino 
más ó menos, que nunca lo he pedido, 
sino por identitieación con las ideas 
liberales, que aquí no se siguen sino 
en los días de propaganda para em-
baucar incautos. 
x. V I D A L P I T A . 
DE M A Y A R 1 
Diciembre 8. 
Sesrún me han informado en la ofi-
cina de la compañía ' ;Xipe Ray Com-
pany," la directiva del central " Pres-
i ó n " ordenó se diera principio á la 
próxima /afra el día 15 del actual. 
Se tiene por seguro que molerá más 
de cuatrocientos mil sacos si el tiempo 
de seca lo ayuda. 
•Por todas partes se ven llegar gran-
des cuadrillas de traba.iadores. y nunca, 
le faltarán braceros si los remuneran 
como debían, pues desgraciadamente la 
vida es para ellos sumamente cara, por 
el monopolio que ejercen los contratis-
tas, pues á ciencia y paciencia de la 
compañía les cobran con exceso por los 
artículos que consumen. 
La compañía ha rebajado el número 
de sus contratistas, pues el pasado año 
ascendían á sesenta, y ahora quedan 
unos cuarenta. 
Se esperan cien carros para la con-
duociótl de la caña. 
Comunicaré el día y hora en que dé ; 
principio á la molienda el coloso cen-
íral 'T res ton . " 
ÉL CORRESPONSAL. 
E L CORRESPONSAL decena de este mes veamos elevarse al 
espacio los penachos de humo de sus 
grandes ehimeneas. De todos modos: 
tan pronto como rompa la molienda 
tendré el gusto de informar. 
Los campos se encuentran en muy 
buenas condiciones y la caña muy nu-
trida y desarrollada. E l tiempo fresco 
y seco que desde hace mes y medio rei-
na, ha contribuido á su madurez; pero . , , _ . . . 
el continuo viento del Norte y S o r - l a A c a f ^ Eduarda 
'.este está perjudicando a l g o " á las \ ^ r a . .Acaba de llegar el arzobispo de 
siembras n u e v a s y á la c a ñ a , de frío. | f ^ f 0 ' ^ ^ 5? ^ T ^ 
. tendades y el pueblo. Mañana habia-
Holguín, Diciembre 11, 
á la 1 y 15 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
En San Andrés fué asaltada ano-
doña 
legai 
asista, ni rumba, n i entierro. 
Os veis negros para presentarlas en 
un caso de apuro-, pues ni sabéis su 
nombre n i conocéis el detalle más mí-
nimo de su vida. 
•Son misteriosos personajes que no 
tienen domicilio conocido; pero que 
asisten á las funciones de gala vestidos 
de rigurosa etiqueta. Su indumentaria 
es correcta casi siempre y sus modales 
finos, aunoue con mucho de afecta-
se está secando ya en algunos pa« l ^ * l f w * ? a  l V ^ e l i 
ra en la solemne fiesta religiosa. rajes. Se espera, pues, una zafra supe 
ñ o r y remnneradora en vista de los 
precios que rigen los mercados. 
Pita, Corresponsal. 
DE H 0 L G U 1 N 
Diciembre 7. 
En I lolguín. y como se avecina ya 
el período electoral, han dado prin-
cipio los trabajos de propaganda para 
pescar las actas de Representantes. 
Entre los probables, más que pro-
En nuestra Iglesia Parroquial se ce-
l e b r ó la novena de la Purísima é Inma-
culada Concepción, terminándose hoy 
con la santa misa en la que nuestro 
\irtuoso cuanto inteligente párroco, 
pronunció una hermosa plática que 
conmovió al auditorio. He aquí las pa-,, 
labras que le sirvieron de tema saca- bables- ^ f W ^ candidatos a represen-
das del capítulo 15 del libro de Es ther - i ían íes ' fi^lran los señores Eliodoro 
í£'Xo para lí, sino para todos los demás | L u c ! l i c ; r h l i 0 P o l í t l c o l M A l e a l d f i > A n -
fué establecida esta ley " ¡ tomo Masxerrer. actual representante 
' Los gozos de k novena fueron can-!?"'3 f p i r a á la reelección y el doctor 
, tados por las señoritas del Catecismo Humberto Manduley sobrino del Go-
ó de una hojita de papel, recurrid á I ^ i g ü a s por la señora Josefa Pujol d i í ! ^ ? . 0 r de igual apellido, aunque to-
lmo de esos populares, m í e os sacará | NiÉalat, presidenta del Apostolado, j dicen que no quieren nada." 
armóniuim. como siempre á car^o d- la i Sl"ueu a Ln(iUQ lodos los F e r i a ' C!UG 
señorita Juanita Bango & i son mumerableR: á Masferrer los Pe 
¡ Bien por el párocro v por todos los5 r a l t a 7 S a n t i s t e b a n , y á Manduiey el 
C i o n . 
Otro detalle de importancia: La ma-
yor parte de estos hombres usan espe-
juelos y fuman en boquilla cigarrillos 
pectorales. 
'Cuando tenéis necesidad de un lápiz 
del apuro. Es una amistad más que se 
consigue. 
ienten predilección por. l a gente de 
Pluma. Son florilegios viviente^ que no ^ ronera ron á esta fiesta en honor & r u P 0 ^ l o s tíVle fe m c í r a d o a l a 
les dejan ni á sol ni á sombra. 
Jamás hacen una peseta de gasto ni 
OÍS aceptan nada. Son pulcros y aho-
rmtivos en grado sumo. 
Xo miran á las mujeres como vos-
otros lo hacéis, comiéndooslas con les 
ojos. Ellos se limitan á daros la razón 
cuando les decís: 
—'j Qué bonita .muchacha! 
Si deseáis tener un esclavo por muy 
poco dinero, pedid un automóvil é in-
visitad á uno de estos populares á dar 
un paseo en él. 
Después de todo, estos seres son ino-
fensivos, toda vez que se pasan la exis-
tencia engañándose á sí mismos y sin 
eacar nada en limpio con este engaño. 
E . MORALES ACEVEDO. 
E n l a e n t e r m í x l a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m í g - o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . X i n í r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
m P R O V I N C I A S 
D E B E J U C A L 
Diciembre 9. 
Con grandes manifestaciones de ale-
gr ía fué recibido hoy en este pueblo el 
querido Padre Uonzález Estrada, Obis-
po de la Diócesis. Quinientos jinetes y 
las más distinguidas familias con auto-
inóviles, tributaron al virtuoso prelado 
;jl homenaje á que es acreedor por sus 
¡desvelos en pro de sus diocesanos. E l 
pueblo está bien preparado, pues el día 
4 comenzaron los santos ejercicios á 
cargo de los padres Izurriaga (Paul) y 
Bernardo Lopategui (Franciscano). 
E l Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo admi-
nistró hoy el Sacramento de la Confir-
¡mación á numerosas niños y niñas, cu-
yo acto resultó verdaderamente conmo-
vedor. 
Digno de todo encomio es el Rvdo. P. 
Juan G. Lobato cura párroco de este 
pueblo por sus felices disposiciones pa-
ra celebrar de, una manera tan brillan-
te la visita Pastoral, que tan saludables 
efectos lia de producir entre sus queri-
dos feligreses. 
•Su Ilustrísima par t i rá de esta el 1 \ 
por U tarde para San Felipe, donde le 
espera un recibimienío entusiasta. 
Z. 1. 
de la Virgen Inmaculada ! 
EL CORBESPOXSAL. 
DE B O L O N D R O N 
Diciembre !). 
Acaba de verificarse la subasta, pa-
ra el a'lumibrado eléctrico de este pue-
blo, adjudi>ád.o.sela al señor Antonio 
Larráz , cu representación de la In-
dustria Eléctrica. Compañía estable-
• îda en h cídzada de Galiano. de esá 
capitad. El pueblo está de p'áccraes 
EJ Oorresp ir^al. 
sombra de ese apellido, más numero-
so que el de los Feria. 
Si estos rumores se confirman, ya 
llegará la hora de mostrar la opinión 
las condiciones de cada candidato al 
tu r rón del presupuesto. 
Esperemos. 
P á R T I D O S J O L I T I S O S 
J r v - E X T I D L I B E R A L 
D E D R A C O X K s 
Comisión organizadora 
Se' cita por este medio á los señores 
afiliados á este organismo para la jun 
ta que tendrá efecto el día 13 del co-
rriente á las 8 p. m. en la casa Ger-
vasio número 112, para tratar asun 
tos de sumo interés para esta agrupa-
ción. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
El jornalero Amador Martínez, fué 
asistido ayer en el primer centro de 
socorros de una herida por avulsión 
á colgajo que interesa los tejidos blan-
dos ,como de seis centímetros de ex-
tensión, situada en la cara palmar del 
dedo pulgar de la mano derecha. 
Dicha herida se la causó trabajan-
do en el muelle de Luz. 
El vigilante Carmona, de ronda por 
bahía, recogió cuatro cachuchas sin 
nombres ni folios, que encontró en los 
muelles de Hacendados y Regla. 
Las citadas embarcaciones han que-
dado depositadas eu la esplanada de 
la Capitanía del Puerto. 
L A A P A U I E X C Í A D i : E D A D 
E s u n o b s t á c u l o p f i r a e l q u e B u s c a 
E m p l e o . 
No podéis volveros viejos. En ««tos dias de 
empeñada concurrencia e¡« necesario mante-
ner tanto tienspo como posible la juvenil apa-
riencia. 
i Y os imponible conseguir tato sin profusón-
j do cabello que esté cree endo. 
La presencia de la casna d enuncia la presen-
( cia de un germen que vive v prospera atacan-
( do las raíces del cñbello hasta qué sobreviene 
; la calvicie completa. 
j E] Herpicide Newbro es el único destructor 
! de esta plasra. de eficacia conecidoy de apii-
I cación muv grata. 
El Herpic-do Newbro es una loción elegante 
; del cabello y vin rf-medio conüra la casna. No 
aceptél" ningíin ustitufo oue se os ofrezca 
tjunta de tiidueacion, porque me había ¡ porque no lo hay. Cura la comezón del cuero 
hecho conservador. Y es preciso acia- i ̂ beiludo. Véudese en las principales farma-
rar. 
Se lia escrito una caria á una auto-
ridad escolar de esta provincia, eu la 
qu? se le decía que era necesario qui-
tarme el cargo de Secretario de la 
En la Junta de Educación de Hol 
D o s t a m a ñ o s , 50 c t s . y J l en m o n e d a a m e -
r i c a n a . 
"Lia R e u n i ó ! ; " V < U , de J08« S a r r á é H i l o s , 
g U l l l se n e c e s i t a u n s e c r e t a r i o q u e S C I j M a n u o l J o h n s o n . O b i s p o 53 y 55, A g e n t e s 
u n i n s t r u m e n t o c i e g o d e l o s c a c i q u e s ; | ejp<'c'!alei!l-
D E L ROQUE 
Diciembre 9. 
Ayer comenzó la molienda en este f nec1fslta . "na>rsona que se preste 
término el ingenio ' ' R e g l i t á , " de los 
hermanos Sardina, y según datos que 
me facilitan, hará una zaFra de se-
tenta á setenta y dos mil sacos 
Debido á t^s excelentes condiciones 
del tiempo que hemos tenido en la úl-
tima quincena, la densidad de la ca-
ña ha alcanzado nueve y cuarto gra-
dos, suponiéndose con justificada ra-
zón que para el próximo mes de Pine-
ro Ivabrá alcanzado de diez y medio 
á once grados. 
Los ingenios " E s p a ñ a " y " T i n -
irua.ro,' 'al igual que otros años, tam-
bién tienen comprada caña en esta zo-
na y como el aumento de siembras en 
es'te año es calculado en unos tres mi-
llones de arrobas más que en años 
á realizar intrigas contra maestros 
conservadores, para cumplir compro-
misos con caciques rurales; se necesi 
ta un Secretario que Haiga la, nolun-
tad de los que quieren acaparar todos 
los organismos; una persona sin cri-
terio, sin diseernimiento propio; un 
muñeco, en fin. que se preste á los 
capí ichos de estos políticos funestos á 
la escuela, que matan la profe^ióu de 
maestro y que sugieren á las Juntas 
i de Educación todas las intrigas y eom 
binaciones para lograr sus ambiciones. 
Y como yo no me he prestado á ser 
un instrumento n i ese muñeco; como 
yo nunca be tenido eu cuenta la filia-
c i ó n del maestro sino su competencia 
para defenderlo de las intrigas fra-
S E A L Q T ' l LA en casa p a r t i c u l a r y de f a - , 
m i l i a d e c e n t e , u n a I i a b i t a c i C m , V i r t u d e s 33 
p r d x l m o los p a r q u e s . 
15177 4-12 
V J U í A P O 
Se a l q i i i h m 3 c a s i t a s en p r e c i o de 4 y m e -
d i o . ,') y ti or i-,teues, s o n m u y l i m p i a s , t i e n e n 
b u e n b a ñ o , r o m o t a m b i é n i n s t a l a c ' ó u do j 
j í a s y h . . / ( u V t r l c a . A u n a c u a d r a d ? l elv'-o-
t r l c o . Q u i ñ i . i L o u r d e s , 13 y G . 
_ J F. M ¡T 4^11 
S E A L Q U I L A u n s a l ó n a l t o , de m á r m o l , 
m u y f r s c o , c o n b a l c ó n A l a c a l l e y s e r v i c i o 
c o m p l e t o , en c u a t r o c e n t e n e s ; y u n a h a b i -
t a c i ó n de m o s a i c o s , f n t r e s l u l a e s , á p e r s o -
n a s de m o r a l i d a d . San L á z a r o J)5. 
15188 S-11 
Sp: A L g r i L A 011 l a c a l l e d e l V a p o r h ú m e -
r o 5, u n a crfsa con t r e s c u a r t o s , sa la y c o m e -
dor , c o c i n a y d u c h a y en el n r t m e r o 24 a l t o s 
c o n dos cuartoH, s a l a , c o m e d o r , c o c i n a y d u -
c h a , [ n f o r m a r á el e n c a r g a d o . 
_ _ m t 4 8-11 
SB A L Q U I L A l a m o d e r n a casa de « l o r i a 
n ú m e r o S6. c o n sa la , s a l e t a , c \ ia t . ro c u a r t o s 
y b u e n p a t i o ; en los a l t o s de l a m i s m a i n -
f o r m a n . 15146 4 - U ;• 
S E A L Q t T I L A N l o s a m p l i o s y c ó m o d o s b a -
j o s d é C o m p o s t e i a 1 6 " . L a l l a v e en e l 
U 2 1 M i f o r m a n Z u l u e t í i 3CG. 
_ _ n u i 4 - i i , 
S E A L Q U I L A l a casa í í o n s e r r a t e n ú m e r o 
1 dos c u a d r a s de l a G l o r i e t a d e l M a l e c ó n , i n -
f o r m a n P r a d o n ú m e r o 8?, a l t o s . 
15134 5 -11r 
BSTJÍL A'ICOA D O : so a l q u i l a una h e r m o s a 
y v e n t i l a d a casa s i t u a d a en e l mo . io r p u n -
t o de l a l o m a , e n t r e l a s dos l í n e a s de l o s I 
e l é c t r i c o s , c o n s t r u i d a á l a m o d e r n a c o n t o - , 
dos los a d e l a n t o s s a n i t a r i o s , e spae ioso j a i -
d í n c o n a b u n d a n c i u de á r b o l e s f r u t a l e s y ¡ 
a n c h a g a l e r í a . I n f o r m a n en l a m i s m a c a l l e i 
D o s n ú m e r o 9, V e d a d o . 
15141 ; j ' ArlX : 
É N L A C A L L É B E E s t r a d a P a í m a n ú -
m e r o 56. se a l q u i l a u n a casa en c i n c o c e n t e -
nes, p r o p i a p a r a u n a c o r t a f a m i l i a . 
150D3 _ 
S E A L Q f ' T L A X l o s b a j o s i n d e p e n d i e n t e s . 
S a n r e n a c i ó 9. p a r a a l m a c é n ó e s c i t o r ' . - > . 
L a l l a v e en 1os a l t o s . I n f o r m e s A m i s t a d 78, 
T e l ^ i ' o n o H 4 1 . 
15100 4-10 
L o s b a j o s de S a l u d 10; l a l l a v e en e l c a f é . 
Su d u e ñ o M a l e c ó n 7 2 . 
_ J 5 0 9 1 4-10 _ 
S E A L Q U I L A la casa C o n d e s é IT. de huff -
v a c o n s t r u c c i ó n , c o n sa la , c o m e d o r . 3 c u a r -
tos , c o c i u a , b a ñ o , i n o d o r o : p i s o s de m o s a i c o . 
L a l l a v e en l a b o d e g a de L e a l t a d I n f o r -
m a n Z a n j a 32. • 
_ 1 5 0 8 ^ _ , 4-10 
S E A L Q U I L A N los f r e s c o s y h e r m o s o s a l -
tos de la casa, San M i g u e l 157, e o u S3'«. r e -
c i b i d o r . 5 g r a n d e s c u a r O s . s a l e t a de c o m e r , 
t o d o s l o s a d e l a n t o s en h i g i e n e : P r e e l o 13 
c n l e n e s . L a l l a v e é i n f o r m e s San M i g u e l 
n ú m e r o 163 . 
15075 8-10 
V E D A D O : E n l a c a l l e n . n . 
se a h j u i l a n casas á 6 y 7 0f ,J ." ; r* B v ^ 
c i i a r l c s sa l a , c o m e d o r , a g u a de v ' ^ n i 
baf .o 6 i n o d o r o ; c o n todop ]0. L ^1110. » a , 
g i ó n i c o s ; s i t u a d a s en el m e j o r nn nt08 hi 
l o m a y A u n a c u a d r a d e l e l é c t r i r ! t o ^ la 
m i s m a s i n f o r m a r á n . lcct r iCo> ^ u 
__15012 ( M 
< ' A S A 1 ) E ^ A M I l j L ^ s T l T a í T t a i r i S"S 
m u b l e s y t o d a a s i s t e n c i a , ex l r i ' ¿nA?n*R poñ 
r o n d a y d á n d o s e , A u n a c u a d r a ,t ,SP r ^ e -
O a l l e d e l E m p e d r a d o n ú m e r o TK 1 v ^ U Q 
14 995 't>-
a r r i e n d a ^ 
una magnífica finca de cinco ca^n 
ríias de tierra, eon muchos fnuo 
buenas casas, con agua corriente v V 
manantial, .propia para una gran 
quería de ordeño, pues tiene mñeíit 
millo y mal o ja sembradas; á sei« k' -
metros de la Habana y en la ^ ¿ 
cera. Informarán en la Administré 
tión de este periódico 
1 « 8 7 _ 8.7 „ . 
1 3 1 
E n m ó d i c o p r e c i o se a l q u i l a n e l m » ^ ú 
j o > el a l t o de e s t a casa , I n f o r n =? ba-
A m a r g u r a 77 y 79 . L a s l l a v e s en l i T V 6 1 1 
e s q u i n a á L e a l t a d . l a H ^ ^ S 3 . 
S-7 
anteriores, es de suponer que el ira- ^aclas l,ara q u i t á i s f l cargo, de ahí 
bajo será bien, retribuido. 
EL CORRESPONSAL. 
S A I N T A G b A R A 
(Por telégrafo.) 
Abrens, Diciembre 11, 
á las 10 y 50 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Secretario al señor Alfonso García Sa 
las. 
E l Corresponsal 
r n o F E s o r c m o IXGLKS 
A. A U G U S T U S R O B E R T S , A u t o r d e l M é -
t o d o í v o v f r i m o , p a r a a p r e n d e r i n g l ó s , d á c l a -
ses en su a c a d e n . i a y á d o m i c i l i o . S a n M i -
g-uol 46. <,1'c-sea u s t e d a p r e n d e r p r o n t o y 
b i e n el i d i o m a i n g l é s ? C o m p r e u s t e d e l M é -
t o d o N o v í s i m o , 
_ 15179 13 -12D. 
S E A L Q U I L A N l e s "bajos" d e i n d i o V M i -
s i ó n : la l l a v e en l a b o d e g a de l a e s q u i n a . 
Vnv.x u n m a t r i m o n i o . P r e c i o 4 l u i s e s . 
15150 • 4-12 
V E D A D O : Se a l q u i l a n dos b u e n a s h á b ' i a -
c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s , r o n p a l i o , i n o d o r o , 
! e t c . C a l l o " i " KI l a d o de l a b o d e g a é , í n f b r -
rrií-n en l a m i s m a c a l l e l e t r a B . 
_ 15170 _ „ 4 - 1 2 
S E A L Q U I L A l a c a sa l 7 a m p a r Í í í a T 4 . ' ' c o n 
s a l f i , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s . T e n i e n t e R e y 
n ú r n r - r o S3, d a n r a 3 : ó n , 
15161 4-12 
~ S E " 
E n m e d i c o p r e c i o l a casa E s t r a d a P a l m a 
65 . L a l i a v e en l a e s q u i n a . I n f o r i n a f á . n en 
A m a . r k v r . á 77 y Ti». 
_ i 5 i e 7 
S E ALQUÍLÁN l o s a Ü o a de ' s a n lAia.ro 
¡ 2 5 , con sa la , s a l e t a , c o m e d o r y 4 ¡ 1 ; L a lla-
ve en l a b o d e g a . 151fS 5-12 
S i l 
raer! m altofi a l q u i l a n 
15158 
M I ' R A L I . A 
la mala voluntad de los caciques. 
Fie aquí un caso: Habiendo renun-
ciado la escuela de Calderón la seño-
r i ta Adelaida Oclioa, envié como sus-
tituta á la señorita Margarita Sala-
vana, de cuya capacidad estaba segu 
ro, porque además de haber sido aluiu-
iia mía en años anteriorcti, había ejer 
cid o en el Distrito de Puerto Padre. 
A l siguiente día recibí un papr-l de i r .ornKv'" 'oTT^ t, la ea-
un cacitpie, en que me decía que los | ^ ¿ f ^ ^ ^ l ^ 0 1 " en m i c e i U í l ' ' 
Anoche tomó posesión la nueva liberales de Calderón protestaban do | ... s-12 
Junte, de Educación, eligiendo Presi- i aquel nombramiento, porque la seño-j ^ ^ S K ' Á 
dente al señor José María Valero y r i ta Sola vana era hija de un e spa-
* • • ' l ^ " - ñ o l . . . 
Como no hice caso de semejante pe-
quenez, y la maestra quedó nombrada 
en propiedad, de ahí el furor del caci-
que contra mí, y todos los hechos es-
candalosos que después ha llevado á 
Ciefueg-os, Diciembre 11, 
á las 8 y 10 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana, 
G ^ o sacos de guarapo polarización 
96 del "Caracas," fueron vendidos á 
cabo. 
¡ Conservador!.. L Para. 
BA C O L O C A R S E i ' X A <' f i l A X l E5RA 
e n a l e c l i e y a b u n d a n t e , de c i n c o m e -
ses: t i e n e o u i e n la r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n 
1 e n C u a r t e l e s n ú m e r o 2. 
i 16181 4-12 
i Se J t N i u l i a la incu le rnv . í-nun I ' . s fo lMj r 'JIOA 
'' r o n 'J v e n f u n í i s , n n l s . • •ompt lor , 4 P l i n r t o f , teo-
i t -o. , I j n / r t v m i i n e a e l 1!>1. 
I 5_51T6_ _ 4-12 
D E S E A C Ó L Ó C A R S ' p r i V r : V - ; ; i A n \ >. M A ' . 
X I ; n e j a d o r a u n a Joven p e n i n s u l a r r e e i í n UeRa-
que í A 3 ! d a : y ; \ cstA. a l c o r r i ^ n t . » en l o s (luSllaLcerea 
U N O t f A l i E T 
E n l a c a l l e de l a R o s a n ú m e r o 4, ú i n e d i a 
c u a d r a de l a C a l z a d a de l ( ' ' e r ro , a c a b a d o de 
p i n t a r y c o n r n u e b o t e r r e n o , se a l q u i l a en 
m ó d i c o p r e c i o , l a l l a v e a l f o n d o é i m p o n -
C r A n C e r r o 59.7. 
15079 j 4 - 1 0 _ 
S E A L Q U I L A N ' l o s c ó m o d o s y e l e g a n t e s 
a l t o s de R a y o n ú m e r o 3 1 , c a s i e s q u i n a á 
R e i n a . P u e d e n v e r s e de 8 á 11 y de 3 á 5 . 
T e l é f o n o 2074 . 
15067__ J 6 -10 
C U A R T E L E S n ú m e r o 4, á. p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d , c a b a l l e r o s so lo s 6 m a t r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s , h a b i t a c i o n e s c o n t o d o s e r v i r " 
f r r a n d e s s a lones , r e c i b i d o r e s , p o r l a e s q u i n a 
p r ó x i m a p a s a n los c a r r o s p a r a t o d a s l a s l i -
n e a s : se d a l l a v í n . 
15065 4 ' 1 0 _ 
S E A L O U I L A X l o s m o d e r n o s y e s p a c i o s o s 
a l t o s de San X l c o l á s 65 y E s c o b a r 18 . L l a -
v e s en l a s m i s m a s v en San X i c o l á s 42, T e -
l é f o n o 1901. 15099 S-10 . 
• V E D A D O : Se a l q u i l a en Ta" c a l l e ^ T • 
19 y 21 u n a casa c o n sa la , s a l e t a t r ( c i 
b i t ac iones : , { r a l e r l a y d e . m á s c o m e d i d a i L . " 
8 c e n t e n e s . L a l l a v e a l l a d o é i n f e r n é en 
X e p t u n o 140, b a j o s . . m i o r m e s en 
_ 1 4 9 4 4 „ _ . 
OBit iFU !4: ESOUlNi i MERCéDESEí! 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s . 
O c a s i ó n p a r a e s t a b l e c e r s e : Se a l q u i l a t e 
d a 6 p a r t e de u n a casa s i t u a d a en el n u é " 
b l o de A g u a c a t e : t i e n e a r m a t o s t e y v i d - i ¿ * 
r a s . Es t f l s i t u a d a en u n a de las" m<»lore:s 
t a l l e s . I n d e p e n d e n c i a e s q u i n a á M a r t i I n -
f o r m a n en A g u i a r 77 y 79 . 
1497S • s.7 
VTDADO 
Pe a l q u i l a u n a casa e l e g a n t e , • m o d e r n a v 
c o n m u c h a s c o m o d i d a d e s en modoi-?do pre-
c i o . C a l l e T e r c e r a e n t r e 2 y 4 . L a Ua'-e 
é i n f o r m e s en l a I n m e d i a t a . , . . 
.. ^ ! 
SE A L Q U I L A N los a l t o s de la m o d e r n á 
y h e r m o s a casa de C a m p a n a r i o 57, esquina 
: ' i C o n c o r d i a , T i e n e s i e t e c u a r t o s , r e c i b i d o r 
y c o m e d o r i n t e r i o r , g a l e r í a de pers ianas 
m a g n í f i c o s e r v i c i o s a n i t a r i o y . t o d a s l a s . c o -
m o d i d a d e s n u e p u e d a de sea r u n a f a m i l i a . 
E n l o s b a j o s i n f o r m a n de su a j u s t e 
1 495:: s-7 
S cede u n erran l o c a l c o n c o n t r a t o , en 
p u n t o c é n t r i c o de l a C a l z a d a d e l M o n t e , 
c o n i n s t a l a c i o n e s de a l u m b r a d o . I n f o r . n a 
O r b ó n , C u b a 3 2 . 
14889 • . . . 8-5 . 
S E A L Q U I L A N los - h e r m o s o s a l t o s de 
; S u á r e z 108, i n f o r m a n en C i e n f u e g o s 14, 
| 14 062 S-7 
i S I ' A L Q Ü Í L A N ~ í o s a l t o s de í ^ p a d a i 
e n t r e C l i a c ó n y C u a r t e l e s , p r ó x i m o s á t o -
| das l a s o f i c i n a s . L ; i l l a v e en l a c a r b o n e r í a , 
i de e s q u i n a ft. C h a c ó n . Su d u e ñ o : San L á z a r o 
! 246. T e l é f o n o 1342. P r e c i o 7 c e n t e n e s . 
14899 , . 8-5 
D o s h a b i t a c i o n e s y u n a a z o t e a c o n se r -
v i c i e s a n i t a r i o y ü l a b r i s a , en t r e s c e n t e -
n e s . V i l l e g a s 64, n o a d m i t e n n i ñ o s . 
1 '070 4-10 
K \ ( IVCO CENTENES 
L a c a sa S o l e d a d l e t r a C, e n t r e X e p t u n o 
y S a r M i g u e l , c o n 2 c u a r t o s , a g u a , d u c h a y 
rnosa ;cos . E n l a b o d e g a de l a e s q u i n a ó e 
San M i g u e l e s t á l a l l a v e y su d u e ñ o V i l l e -
g a s 48 . 1 5 i ) L 4 _ 4-10__ 
O B R A P I A n ú m e r o 56. se a l q u i l a u n a h a b i -
t a c i ó n l a c o c i n a y e l c o m e d o r e n t r e s l u i s e s . 
Í 5 1 0 7 - : - l 0 
e ü , M a 
D E O M S i U P J 
P a r a c o m e r c i o , t o d o s l o s b a j o s de O b i s p o 
-9, se a l q u i l a n , 
15110 4-10 
S E A L Q U I L A N t r e s casas en l a C a l z a d a de 
P a l a t i n o n ú m e r o 23 y u n a a c c e s o r i a : t o d a s 
n u e v a s , á ¡ a m o d e r n a , c o n t o d o e l s e r v i c i o , 
m u y f r e scas , p a r a v e r a n e a r . P a r a i n f o r m e s 
en l a C a l z a d a d<-. Jekús d e l M o n t e 21 , en l a 
p r i m e r a c u a d r a p o r T e j a s . 
15112 4-10 
5 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s a l t o s de l a casa 
n ú m e r o 16, e n t r e L y M c o n t e r r a z a , sala, 
a n t e s a l a , c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r , cocina, 
b a ñ o s é i n o d o r o s . 14891 "ia-SD. 
M A L E C O N n ú m e r o Í 2 , s e g u n d a c u a d r a de 
i P r a d o se a l q u i l a e l a l t o ; son acabados ' da 
f a b r i c a r c o n c u a n t a s c o m o d i d a d e s pueda de-
s e a r u n a l a r g a f m i l i a de g u s t o ; t i e n e n r ec i -
b i d o r , s a l a , s i e t e c u a r t o s , u n e x t e n s o , ' c o m e -
d o r , dos b a ñ o s y dos i n i d o r o s , t o d o , r e -
g i o . D a n r a z ó n en l a m i s m a el P o r t e r o y 
p o r T e l é f o n o 1257. 
1 Í 9 0 6 .8:5 _ 
S a n J o s é n . 2 0 
entre Aguila y Galiano, se alquila. In-
forman San Lázaro 15, altos. 
14.912 S-.V 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A l a casa. M i s i ó n 32 en l a b o -
d e g a e s t á , l a l l a v e . I n f o r m a r á n en O b i s p o 
113. C a m i s e r í a ó E s p e r a n z a 140. 
15111 8-10 
V E D A D O 
BARATO 
Se a l q u i l a u n l o c a l ó a c c e s o r i a , cOn t r e s • 
p u e r t a s ¡5. l a c a l l e , u n a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r : 
en $7, o t r a en 10 y u n a s a l a c o n b a l c ó n 
A l a c a l l e en 3 c e n t e n e s . R e i n a 34 . i 
150SS 4-9 i 
A M A R G U R A 72 
Se a l q u i l a n los b o n i t o s a l t o s c o n e n t r a d a ; 
i n d e p e n d i a n t e , c o m p u e s t o s de s a l a , c o m e - j 
d o r , 2 c u a r t o s c o c i n a y b a ñ o . P u e d e n v e r s e i 
á t o d a s h o r a s . L a l l a v e en e l p i s o p r i n c : - i 
p a l . I n f o r m a n en O b i s p o 106 . 
15029 8 - 9 _ | 
S E A L I I I L A N j u n t o s ó s e p a r a d a m e n t e e l ! 
b a j o en $110 y el a l t o en $140, d ^ M a n r i q u e I 
1 3 1 . V é a n s e : son i n m e n s a m e n t e g r a n d e s sus \ 
h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a r á n C u b a n ú m e r o 119, j 
e s q u i n a á M e r c e d . 
15033 8-9 _ 
L O S B A J O S n u e v o s é i n d e p e n d i e n t e s de 
Sol 48, c o n sa la , s a l e t a , c o m e d o r . 5 c u a r t o s 
g r e n d e s , c u a r t o de b a ñ o y 2 I n o d o r o s . L a 
l l a v e é i n f o r m e s en C u b a 65, e n t r e M u r a -
l l a y T e n i e n t e R e y . 
•502S . 4-9 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a casa c a l l e 2 n ú -
m e r o 10 e n t r e 11 y 13 c o n j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , seis errandes c u a r t o s y d e m á s c o m o - i 
d i d a d e s . M a g n í f i c o p a t i o , e n t r a d a i n d e p e n - | 
d i e n t e p a r a c a r r u a j e y h a b i t a c i o n e s de c r i a -
d o s . L a l l a v e , e s q u i n a á L í n e a , y p a r a i n -
f o r m e s M u r a l l a y B e r n a z a , A l m a c é n de T e -
j i d o s . 15058 8-9 
J E S T I S ~ D E Í 7 ~ M Ó N T V i se a l q u i l a u ñ a ca sa 
en l a c a l l e A t a r é s i r . ' n i e r o 14; 3 c u a r t o s , sa-
la , c o m e d o r y p o r t a l , f a b r i c a . c i ó n m o d e r n a , 
p i s o s de m o s a i c o e n $31 .80 . L a l l a v e y m á ? 
i n f o r m e s en l a b o d e g a de P é r e z , e s q u i n a 4 
A t a r é s . _ 15054 1 0 - d D . 
E N G U A N A B A C O A se a l q u i l a l a c a sa 
c a l l e de M . G ó m e z ( C o n c e p c i ó n ) n ú m e r o 2R, 
á u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , y d e l F e r r o c a r r i l , 
c o n c i n c o c u a r t o s , b a ñ o é i n o d o r o . L a l l a v e 
e s e m i n a á D i v i s i ó n . 
15055 8-9 
Se a l q u i l a l a f r e s c a y c ó m o d a casa de es-
q u i n a 17 y M . c o n g r a n d e s p o r i a l e s á las 
dos c a l l e s y b o n i t o s j a r d i n e s . L a s l l av t í* 
á t o d a s h o r a s en l a b o d e g a de enf ren te , y 
d e m á s p o r m e n o - e s en l a F e r r e t e r í a L a Cas-
t e l l a n a , C o m p o s t e i a 114, T e l é f o n o 704. 
__14847 
SE A L Q U I L A u n d e p a r t a m e n t o en l a cal 'e 
de A g t i i a r n ú m e r o 71 p r o p i o p a r a e s c r i t o r i o 
ó e s t a b i e c l m i e n t o . C o n t i e n e u n . a r m a t o s t o 
q u e p u e d e e n t r a r ó n o en e l a r r e n d a m i e n t o . 
I n f o r m a n en los a l t o s . ' 
H S 4 0 ^ ^ J ^ i e w . 
V E D A D O : Se a l q u i l a l a casa c a l l e 11 n ú -
m e r o 45, e n t r e 10 y 12 p r o p i a p a r a e x t e n d í , 
f a m i l i a . íl u n a c u a d r a de l a l í n e a , con t ieno 
sa la , a n t e s a l a , s i e t e c u a r t o s . I n f o r m e s en-e i 
c h a l e t de a l l a d o . 
_ ' 4839 »-4 . 
SE ÁLQÜÍLÁ: C a l i e de E m p e d r a d o entro 
A g u i a r y C u b a , u n m a g n i f i c o l o c a l , p ropio 
p a r a a l m a c é n , d e p ó s i t o ú o t r o o b j e t o ana 
l u s o c o m p u e s t o de u n p i so b a j o y dos a l t o , 
t i e n e e l e v a d o r p a r a s u b i r l a s «"n^ca^ifiS 
I n f o r m a n e n l a b o t i c a A g u i a r e s q u i n a 8 *>™ 
p e d r a d o , 14837 - - • 
" ' E N 'GALTAÑÓ "136; se a l q u i l a u n h*™]™* 
d e p a r t a m e n t o a l t o c o n v i s t a á l a ca l le , p r » 
c i ó m ó d i c o . E n l a s m i s m a s cond ic iones e 
R e i n a 74, y u n b u e n z a g u á n p r o p i o par* 
g u a r d a r u n a u t o m ó v i l 6 cosa a n á l o g a . 
1-!855 ; 
' SE A L Q U I L A N 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o s los ba jos de Be-
l a s c o a í n 618. f o r m a n dos e s q u i n a s una ^ 
u n a a c c e s o r i a u n i d a y los a l t o s que 
f r e n t e á B e l a s c o a í n . T a m b i é n la casa Cerro 
78V de a l t o y b a j o , e l b a j o p a r a c^tatM' ^ 
m i e n t o . I n f o r m a de t o d o e l S r . rU.104. « ^ 
F á b r i c a de Gaseosas L A H A B A N E R A , i 
' iré? 
SE A L Q U I L A 
vale la pena: todos son igualen: n i - j ^ ^ k i * * ; Mí,nte 36' i r e n t e á E s t e ve: ; . 
d a llenen q u e echarse en cara u n o s y 
otros. N i estos q u e se llaman l i b e r a -
4-12 
don Federico Hunioke para entregar j les lo son en sus prooedimid&tos, n i 
este mes al contado, 5-67-17. ,N líos que se llaman conservadores, mo 
Q U E M A D O S D K M A R I A N A O : se a l q u i l a 
la c ó m o d a ca sa G e n e r a l L e o n ú m e r o 1, á 
u n a c u a d r a d e l f e r r o c a r r i l y dos de l c a r r o 
e l i c t r i c o . P u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s . I n -
f o r m a n C u b a 6 1 , H a b a n a . 
15087 : 3 t - 1 0 - 2 i n - 1 0 
U n a c a sa de m a d e r a p a r a dos f a m i l i a s , 
c o n 1.400 v a r a s p l a n a s de t e r r e n o , p r o p i o 
p a r a t r e n de c a r r e t o n e s , e s t a b l o '< c u a l q u i e r 
i n d u s t r i a q u e se desee p o n e r . C a l l e S a n t a I 
A n a . e n t r e V i l i a n u e v a y L u c o , f r e n t e a l n<i- I 
m o r o 5. en . l e s ú ? clel M o n t e . 1 n f o r m a r á ! , en ¡ 
J e s ú s d e l M o n t o n ú m e r o 130. 
15050 ' 6-9 1 
V E D A D O 
E n l a c a l l e '-('•i T i n a n ú m e r o 63 e s q u i n a 1 
F . se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s á ?12.7r. o r o y S8 
p l a t i i . a c á h n d o e de p i n t a r , c o n b a ñ o , e t c . 
E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
_ 1 5 0 1 1 s-S 
G R A N L O C A L se cede on pj n je j ,v c a n t o 
de C n . i a r " ) . p r o p i o p a r a c u a l q u i e r eriro, 
l n f r . r m « , i ) V i r t u d e s 34. a l t o s . 
IÓOOÍ; IO-S ! 
V E D A D O : E n l a c a l l o 11 es .qulna 6 C se 
a l q u i l a n dos a c c e s o r i a s u n a en $10 .60 y o t r a 
en i t i . l ' i con b a ñ o s , e t c . á u n a c u a d r a d e l 
e l é c t r i c o , y un c u a r t o on $9 e n p l a t a . E n l a 
m i s i i i . i i n i ' o n v . í i i á n . 
„ 1 S 0 1 3 , _ _ 8-8 _ • 
f ' .X REINA 14 se a l q u i l a n h e r m o s M s ¿fr • i 
p f U t i i p . e h i i / f e ;• h a b i t a c i o n e s c o n l i i u o b l e s ó ! 
s in CJI^S, co n t o d o s e r v i c i o , con v i s t a \ l a 
c a í W . e n t r a d a á t o d a s h o r a s y l o m i PÍO IMI • 
R e i n a •UK se desea a l q u i l a r á p e r s o . n . s da , 
n u m l i á g ' : . 1.5021 2 6 - í i 
S E A L Q U I L A l a casa c a l l e de C u b a n ú - I 
i r . o r o 29. a l t . i s . s a l a , c o m e d o r v 5 c u a r t o s , ! 
e u e m á s u n o p a r a c r i a d o , b a ñ o y d e m á s s e r -
v i c i o s ; l a l i a v e en E m p e d r a d o n ú m e r o 50. 
en ü o n d e d a r á n r a z ó n de su p r e c i o . 
1 1' 97 . 6-S 
S E A L Q U I L A en So l 63. u n d e p a r t a m e n t o 
a l t o i n t e r i o r p a r a h o m b r e s s o l o s 6 m a t r i -
m o n i o fciíi n i ñ o s . I n f o r m a r á n en P r a d o 29 
• i l t c s , . 1501S , 8-S 
el r e f é C e n t r o A l e m á n . 
__14673_ 
Ó 7 o : " S E " A L Q U I L A u n t e r r e n o . . c o n i ' ^ 
c u a r t o s en H o s p i t a l 50. á p r o p ó s i t o p a v - ^ - . 
r r e t o n e s . c a r p i n t e r í a , d e p ó s i t o de rr.a ea 
les, e tc . e t c . L a l l a v e a l l a d o . I n T o r m o -
E s p a d a 49, ó P r í n c i p e LZC is-SO 
1 ^659 — 
" ~ E N L A C T L Z A D A ' D T ' J e s ú s de l ^ " u n 
m e r o 4f)9 e n t r e L u z y l o c i í o se a l c l " ' u ¿ s t o 
h e r m o s o p r i n c i r . a l i n d e p e n d i e n t e , COKM C0. 
d " c u a t r o c u a r t o s , sa l a , s a l e t a , «•Oí';* ¿ j r j n 
c i ñ a y b a ñ o c o n dos i n o J o r o s , ^ m T naCio 
en los a l t o s n ú m e r o 497 y en ^ 
n ú m e r o 7S, P a p e l e r í a L a C o m e n . . ! » , - o , v 
_ C , 36S4 r c a V ¿ 
E N S E I S C E N T E N E S so * V ' " " « r t a l **** 
nueva , en e l V e d a d o , c o n j a r d í n . P0n l. ' ia du-
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s g r a n d e s , c o p w í «• 
c h a é i n o d o r o . C a l l e 11 c a n ^ y ' ^ & h i t ^ 
puede v e r s e ; L a l l a v e a) l a d o en w i jvfeNí 
14 557 
CUÍÍA NUSSEKO «1 
Se a l . i u l l a n h e r m o s a s ha,''TAC ^ÍAWI^^ 
h o m b r e s solos , p r o p i a s p a r a - ^ y M 
a g e n t e s , c o m i f - i o n i s í a s . r e p r e s e n t a » ^ ^ « s . 
p e c i a ¡ m e n t e p a r a C o n . i u l a d o s J i - ' - « g ^ ó N . 
SA K A B E T A N C O U R T V D A . i-1 ; ,..,ient«-
p a r t i c i p a a l p ú b l i c o y A su *™£"rí?vAt T, 
la q u e se ha e s t a b l e c i d o " " £ ^ ¿ 4 % 
M u r a l l a 1S y m e d i o , i-squinf» f " ^ - « V W » » . ^ 
- I - e n c o n t r a r a n herrnosp.s y o-en*:. pa l le - , 
h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n b a l c ó n A IS.-SN.., 
14 582 - . - " tü ' - e l t>«-
H E A L Q U I L A p a r f t ^ t a b U - í r n i c i ^ erl i» 
.io de C u b a 119 e s q u i n a a v 
m i s m a i n f o r m a r á n . 7S-1*' 
C . 3608 í r lTiot* 
•!"A"LQ"TJÍL-T^Ñ var\oi> he*?** 
d o r e de i n r t r s t r i a ó c o n i f r o . " úffiero 
p r e M O , i n f o r m a n C . Cr\fitina, n 
f r e n i / - á l a Q u i n t a <'cl K M • s" > 
I -1820 
A N I M A S T l L ba jos" " e l e g a n U S , ^ 
m u y b a r a t o s . H e r m o s a a n H i i - (.ín^.£m 
v e s r . o r i c f - i f i f d e s . A p r o p 6 » H o K« r ) | < í o í ! y | p 
r i o s de r e p r e s e n t a c i ó n ó uC.ho. 
g u s t o que no q u i e r a n g a s t a r j 
ve 6 i n f o r m e s en loa a l t e s . Jtoaj 
14»** 
" SE A láliV I L A N 43 dC/; . 
E n los a l t o s de l a casa n u n ) » j n d ^ . 
c a i l e de C o m p o s t e i a . dos «-•uar^ ó se^,.-,. 
d i e n t e s , á m a t r i m o n i o s in 'i^iovn^ 
s o l a s . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s -
en C o m p o s l e i a 4 6 . 
1^797 
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cecún dicen, se va Marte 
R i m a n d o á la Tierra . 
*p ' e siempre los varones 
^ « r r o x l m a n á las hembras; 
£P.xcepciftn de Miguel Góme* 
" ^nda buscando las vueltas 
3uf ' que no se adaptan 
y cuerpo y á sus piernas, 
* u 0 .-jal resulta un lio 
ClC n-jtoental. Bien quisieran 
r>" - Síivas qae se escurren 
89 l General que gobierna, 
y e T ,0 nuc el ñero Marte. 
,„ harían, sino fueran 
L inferes^ c r o n á o m . . . . 
Wtoáo lo Que i n t o r ^ n , 
y oo.i tales obstáculos , 
Pn,.¡én se aproxima? L a fiera 
está impaciente. Son pocos 
fa, ftrlbiciosos que medran 
cúbc-.i Para los miles 
ye ,,0 pasan de la puerta 
^el favor, y tal parece . 
* e llegó la hora suprema 
L una hecatombe polit ca 
L vistas á la tercera. 
la fronte. Dios nos libre 
!" tal desgracia y nos tenga 
¿e su mano omnipotente 
l at ina, pues si llega 
A suceder en la I s la 
* nlle dicen malas lenguas, 
adi0s latín, castellano, 
tradición, leyes, creencias, 
.allos, danzón, loterías , 
guarachas, canciones tiernas. 
unibas y puntos criollos; 
Vamos, adiós todo, en esta 
tierra del tasajo brujo 
y de los brujas «opora». 
V A R I E D A D E S 
LA ENCANTADORA 
MARIA STTJARDO 
Las jóvenes desposadas, al vestir el 
sugestivo traje 'blaneo y los simbóli-
cos «zallares, ignoran, •con toda pro-
pied-ad, cuál fué la prinvera que lo uso 
y á quién deben la original blancura 
•de sus atavíos nupciales. 
La primera novia vestida de blan-
co fué la bella María Stnardo, m i m 
de Escocia, al casia.rse -Ro-n Francisco 
I I de Valois, en 1558, y sólo á fínes del 
siglo X V I .se •generalizó esta moda. 
Pero la bonita soberana no se había 
atrevido á romper completamente •con 
la tradición, porque á su "toilette' 
de broeiado blanco había, añadido un 
•espléndido manto de -corte, de tercio-
pelo de Porsia, azul claro', cuya cola, 
largo. era llevada 
c. 
a rei n.i 
i de esa be-
vr orden de 
•después de 
D E L A V I D A 
¡Que se pierde el Correo! 
I El veterano Más va de acá para 
m infatigable y laborioso, eon un 
Timéro de cuartillas y pruebas en la 
^ano. Eladio se extasía ante un "Ba-
turrillo" de Aramburu, mientras ehu-
i un .cigarro, y el silencioso Grau se 
lía con el "Mercantil," que es su pre-
dilección favorita. Claudio se traba 
H una 'esquela que han- traído á úl-
liflia hora, mientras Eosquíh, el •azo-, 
gado líosquín, se 'beibe einco tazas de 
café con leehe y grita ante el cajón 
pdiemlo—¡ Pruebas, pruebas! 
• Juan, con su cara de monago arre-
¡pentido, eorrige los gazapos que se co-
gen en las pruebas, y por imitar á 
Kosquín so echa al coleto sendas tazas \ 
de café con leche. 
; De pronto Más grita enfurecido: , 
•—¡Que se pierde el Correo !, y todo el 
ontindo en la imprenta anda de cabeza. 
E Carcassés, con su calva reluciente, 
«pura á Más por la estereotipia, y en 
ístas andauzas llega Benito con el 
/'Movimiento del puerto" y la coti-
zación de última hora. 
De pronto salen murmullos de los 
linotipistas.—¿Qué sucede?—les pre-
¿tmífea Oañats, Revistada.—Nada—-res-, 
«onde Rosquín—'es una prueba que 
panda Navarrete, toda llena de co-
mas. 
| —Ese "Correo de España," aquí; 
|f la Policía ¿dónde está? inquiere 
'Más, todo trémulo y agitado.,Mendo-
¡m llega con algo sensacionM de últi-
juna hora, y ihay que ver la cara de es-
banto que ponen los en-eárgados de 
ique no se pierda el Correo, 
r —Ahí va eso—dice Gran, dándole á | 
fm la prueba de una plana. 
|i—Rosquín—excl'ama Más —¿tiene 
pted lo que falta de esta prueba? 
I —Las doce y cuarto, y todavía fal-
|ltaTila.=í uoticiasjde Palacio. Hoy sí que 
Ne pierde el Correo—afirma Más con 
lecepción infinita. 
I Y, efectivamente, á la una. y cuarto 
i comienza á tirar el periódico, en 
tiempo oportuno para que no se pier-
m m siquiera el Correo del Oeste... 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
oe seis n 
por nume 
• Todos s 
lleza célel 
su prima, 
una existencia turbulenta y agitada. 
LA ELECTROCUCION NO MATA 
Por un accidente casual un indivi-
duo de Nueva York pasó quince mi-
nutos recibiendo las descargas de una 
corriente eléctrica alternativa de 2̂ 400 
voltios, y no obstante haber estado 
sometido á los efeetoa de la electrici-
dad más tiempo del que se tarda en 
electrocutar á los reos, y á pesar de 
ser el voltaje mayor que el de la co-
rriente usada en las electrocuciones, 
dicho individuo resucitó mediante el 
imasaje y la respiración lartificial, apli-
cados con energía y constancia. 
El doctor Pedro J. Giibbsons, que 
•ha estudiado detenidamente los efec-
tos de la electricidad so'bre el cuerpo 
íhumano, y que siempre 'ha afirmado 
que los reos ejecuta dos en New York 
y New Jersey no mueren por efecto 
de la descarga, dice que no le sorpren-
de la resurrección de este individuo, y 
asegura que el mismo tmtainiento ha-
ría volver a la vida á todos los que se 
sientan en el sillón' eléctrico y cuya 
muerte certifican los médicos. En opi-
oiión de Mr. Gibbsons, lo que mata á 
los reos es la autopsia. 
• /artidos y quinielas que se juga-
m hoy domingo 12 de Diciembre, á 
•'aunade la tarde. 
Primer partido á 30 tantos, entre 
^neos y azules. 
segundo partido á 30 tantos, entre 
bancos y a2uies. 
0espués de cada partido se jugará 
UDa quiniela. 
I 0!;as~~No se dan contraseñas p^-
ra salir del edificio. 
fot p VQ:/' Asados 15 tantos del pri-
g^artido, no se devolverá la entra-
K1 ^ ^alquier causa se suspen-
AVISO 
esta íedlla queda abierto el Con 
rada10 â 0n0 de ^ Puente tempo 
SfMAv lfts inores aibonados se les rê  
,4 «au <,Us ]0calida,cles hasta lai 
•' J«ja tarde del martes. 
laba^, 12 de Diciembre de 1909 
El Administrador 
^ONTECIMIRNTO VASCO 
"Soirée" Sterling Malagamba: 
Es tema predominante en la socie-
dad habanera, la celebración de esta 
fiesta.-
El distinguido "gentlemen" Mauri-
cio Sterling y su bella esposa, la culta 
Otilia, gozan de tal simpatía, conside-
ración y cariño en el seno de la buena 
sociedad, que al sólo anuncio de que en 
su elegante morada había de celebrar-
se tan simpática fiesta, produjo el ma-
yor entusiasmo en nuestra juventud 
eiegante. deseosa de que se realice. 
Por fin llegará. 
Mañana, es el día designado para su 
celebración, á cuyo efecto y para ma-
yor lucidez, el punto de reunión para 
Jos invitados es la morada de la estima-
da familia, cariñosa amiga nuestra, se-
ñora Rodríguez Edreira. Villegas 8, á 
las 8 p. m., desde donde partirán en 
alegre manifestación hasta Animas 52. 
feliz y venturoso hogar de tan cariñosos 
amigos. 
..La celebración de esta "soirée" será 
un gran "suecés" en nuestro mundo 
habanero. 
Para ella nos han invitado y á ella 
asistiremos. 
La "Unión Fraternal" celebrará el 
día 25 del presente con motivo de las 
Pascuas, una elegantísima reunión bai-
lable, como ácostumbra hacerlo todos 
ios años en ese día. 
Los "Jóvenes Modernistas" organi-
zan también, para los primeros días del 
entrante mes. una elegante recepción. 
Tan pronto conozcamos la fecha en 
que ésta tendrá efecto, lo daremos á co-
nocer. 
Noticia estupenda 
Por última vez, vamos á explicar, 
para que no continúe extraviada la opi-
nión de distinguidos amigos que sé in-
teresan por nosotros, en lo que respecta 
al por qué no asistimos á el "Cen-
tro de Cocheros" y los cuales nos pre-
guntan los motivos. 
Estos son : Porque la sociedad par<v 
ce haberse hecho solidaria de un inci-
dente, particularísimo, entre el que es 
actualmente Presidente de esa. institu-
ción y nosotros, y al no invitarnos más, 
iieínos tenido á bien no concurrir á sus 
fiestas, toda vez que á pesar de no ha-
ber ofendido á dicha sociedad, pues el 
asunto no fué personal, siempre hemos 
tenido por costumbre no asistir dond# 
no preceda la invitación. 
Complacidos y punto final. 
AGUSTIN" BRUNO. 
I ^ arv1^110 'de mo]^tar á nuestro 
' S^tim don Pedro Uribarri, nos 
' í^eciem8' a1nBan<io de nuestra in-
los p.p.er5cKÍÍStica, advertir á 
l ^ l h l f1011^08 á la. pelota, vas-
^partido rá ,efect0 un descomU-
l ^neí!!11^ qaiñ T^oro v Arnedi-
' l H ^ T 7 T Con el ^ n o r de los 
• í ir ?n U tlíán ú e Navarrete, hasta 
' a ̂  Scfli:^y ^mo la no-
1 ^icaci t y 1mf!rPC0 lo- honores de 
IS Atores ^ ~ aj?rPriemos á núes. 
E l q u e t o m a Ja c e r v e z a n e g r a 
d e L A T R O P I C A L c o m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
al decantado tigre no le quedaran ni 
las orejas. Estos 'nuevos jugadores 
parece que tienen m¡ás vergüenza 'ba-
sebolera y si observan la conducta 
moral que debe tener todo hombre que 
gana sueldo, presentarán tmenos de-
safíos, tan pronto conozcan el terre-
no y se aclimaten. 
Las" "Estrellas" tienen mejores 
"pitdiers" y más acometividad que 
los "Tigres" y ayer presentaron un 
desafío que merece nuestros calurosos 
elogios. 
El "Habana" jugó admiraiblemente 
'bien, so'bresaliendo el viejo Si r i que 
que 'hizo varias cogidas sensacionales 
y Padrón que dió un leñazo tan terri-
ble que pudo haber hecho su famoso 
"home-rum" sin correr. Lloy, Angui-
lla, Moran, Parpeti y (Ricardo Her-
nández estuvieron colosales, y "Ohi-
eho" hecho todo un profesional en 
el arte de lanzar curvas. 
¡De los americanos, el "pitcher" 
fué. la figura central; su labor esplen-
dida fué digna del "record" que po-
see. Los demás superiores en el des-
empeño de sus respectivas posiciones. 
La anotación total, dos carreras 
por una, indican sin comemtarios que 
el juego fué disputado y Heno de m-
tenés. 
Hoy juegan los americanos con el 
"Almendares," y es de esperar que 
presenten un juego tan hermoso como 
el del "Habana." 
El señor Jiménez merece nuevas 
(felicitiaciones por la contrata de las 
"Estrellas" y al enviárselas le roga-
mos haga modo de influenciar con el 
"manager" americano, para que sus 
"players" no "rumbeen," ainico mo-
do de que puedan jugar pelota y úni-
ca manera también de mantener el in-
terés en el público que le pagará con 
creces los desembolsos que ha liee'ho 
para traernos á los profesionales ame-
rioanos. 
•Y con tres "burras" al "Haba-
na" por su glorioso triunfo, ¡hasta el 
lunes 
A eontinuación va el'"score" de 
tan interesante juego: • 
A l i L STAHS 
AR. R. B. Pe. A. E. 
Me. Miilan, ss. 
KUaefer, 2b. . 
I-elivet, cf. . , 
Mag-ee, If; . . 
Hoffman, 3b. . 
Merkle, I b . . . 
Simón, rf. . . 
Archer, c. . . 
Joss, p. . . . 
0 11 
0 0 
Totales. . 31 1 4 24 11 2 
ROJO 
AB. R. H. Po. A. I . 
C . Morán, 3b. . 
Bnster, ss. . . 
Dloyd, 2b. . . , 
Hernándef!. If . 
Parpotti, I b . . 
Padrón, rf . . . 
V . González, cf. 
G . Sánchez, c. 
Li. González, p. 
Totales, 9 4 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
A11 stars: . . . . 0 0 0 1 0 0 0 0 0 — 1 
Rojo: . 0 0 0 0 2 0 0 0 x — 2 
R E S U M E N 
Earned runs: AU Stars 1 y Rojo 1. 
Home run: Padrón 1. 
Two'bagger: Magee 1. 
Stolen bases: V . González 1 y Merkle 1. 
Quedados en bases del AU Stars 4, del 
Rojo 1. : 
Struck onts: por Joss 10. Hernández 2, 
Padrón 2. V . González 2, I.loyd %, L . Gon-
y.íilcz. 1 Buster 1 y C . Morán 1; por L . 
González 3, á Joss 1 Mo Millan 1 y á Simón 1 
Bases por'bolas: por L . González 2, y por 
Joss ninguna. 
Tiempo: 1 hora y 35 minutos. 
TJmpires: O'Day y E . Gut iérrez . 
. Scorcr: Conejo. 
MENDOZA-HERRERO 
^ P^ar de la reserva re-
B A S E - B A L L 
LOS AMERICANOS Y 
BL " H A B A N A " 
iCon mala suerte, pero con un buen 
juego, debutó ayer la nueva novena 
americana que viene á pelear con los 
cubanos. 
iEl grupo de "Estrellas" que man-
da. "Three finger" Brown, es mejor 
nuc aquel choteado "Detroit" que 
tuvo á bien marcharse antes de que 
El Fígaro. 
Lindísimo es el último número de 
" E l Fígaro," en cuya cubierta os-
tenta un magnífico retrato á dos colo-
res del eminente músico cuibano señor 
Nin y •Casterianos y cuyas páginas 
restantes están colmadas de esplén-
dido material artístico y literario. 
El sumanio de tan interesante nú-
mero es el sijguiente: "Conmemora-
ción Patriát ica;" " E l Héroe," ar-
tículo del genenal iMiró ilustrado con 
el retrato de Maceo y varias vistas del 
Cacaüiual; "Baturril lo," por Botoadi-
11 a; Oanta de la señora Lucía Lacoste 
al General Miró, so'bre el libro "Cró-
nicas de la Guerra;" "Piñeira en su 
casa." lindísimo artícu'lo de Jesús 
Castellanos, ilustrado c o n el retrato 
del ilustre cubano y su familia resi-
dente en París; "Gesto Heroico," ad-
mirable soneto de fondo y forma de 
Federico tührbach • retrato de la 
distinguidísima señorita Ohon Teje-
ra; A la señorita Ascención Tejera, 
lindo antículo de Bernardo G. Ba-
r r o s - "Trova Oalante," á la gentil 
recitadora muy bellos "versos de Max 
Henriquez Ureña, "iNocihes de Pay-
ret," bello artículo; "OreStes Ferra-
ra." c o n las caricaturas de Lida Bo-
(helli y de Rmgieri por Massaguer; 
Descripción de las fiestas conmemora-
tivas del primer año de la fundación 
de la iSociedad de Ingenieros Cubanos 
cotn varios grabados; Artículo de Ra-
fael Montoro solbre el 'libro "Eduque-
m o s , " del señor Carlos Martí, con el 
retrato de este joven y celebnado es-
critor; " A una Estrella," lindo sone-
to del señor Alfredo Zayas; "Crónica 
Mundial," por "F íga ro , " con varias 
ilustraciones de actualidad; "Joa-
quín Nin y Castellanos," suelto de 
Redacción; "Fragmentos," del libro 
"Por el Ar te ;" tro'zos literarios por 
Joaquín 'Nin y Casteilamos, 
En la "Crónica Social" de Duque 
de Heredia. muy amena, elegante y 
'bien informadla, aparecen los siguien-
tes retratos y grabados: el matrimo-
nio Hontsmann-Menéndez, el club 
"Haibana^" el team de los jugadores 
lamericainos, retrato del famoso "pit-
cher" ampricano de tres dedos y otros 
del más alto interés social. 
" E l Mundo Ilustrado." 
Sumario del número de hoy: 
Cubierta: Dibujo de S. Quiñones; 
bicolor de los talleres de " E l Mun-
do." 
"La Semiana," por Artemio, con el 
retrato del general Roban, Goberna-
dor de la provincia de? Santa Clara, y 
una vista tomada en el Cacahual du-
rante las honras de Maceo. 
"La operación," por Víctor Hugo 
Tamayo, con ilustración de S. Quiño-
nes.—" La prensa en Chile." 
" E l Siacrificio,' 'por Roberto Gfau-
tier.—"Nuevo Robiihsou". — "Remi-
niscencias," por Juana Rosely.—"Es-
to es amar," poesía, por Luis del Por-
tillo.—Grupo del Comité de Defensa 
de los Rastros Manicipales. 
" E l ¡Sport en España": Vistas de 
las regatas celebradas por el "Real 
Club'.' de Barcelona.—"Grianos de 
arena," por Ramón Roa.—"Luz inte-
rior. ' ' por Santiago Rusiñol. 
" E l Sport en Cuba": Los luchado-
res del Gampeonato Internacional de 
luchas Greco-Romanas, que se efectúa 
en el Molino Rojo.—El team de Foot-
Ball de la Unión Atlética que luchará 
con el de la Universidad de Tnlane.— 
El team de "Las Estrellas America-
nas" que lucharán con el "Habana" 
y el "Almendares." 
" E l novio de la Princesa." por Vi-
cente Medina. — "Alma boihemia," 
poesía, por Nemesio Ledo.—•"A Li -
notte," por M. Roland. 
"La. Asociación de Dependientes": 
Vistas tomadas en Palatino con moti-
vo del 'almuerzo, celebrado el domingo 
anterior.—"Madonadel campo," poe-
sía, por María Enriqueta. 
"La masonería en Cuba": Vistas 
del templo masónico en la celebración 
del quincuagésimo laniversario de la 
fundación de la Gran Logia de la Is-
la de Cuba. — " E l alácrán," poesía, 
por Cusíavo A. Ruiz. 
"La nueva Casa de Correos" inau-
gunada oficialmente el jueves 9 del ac-
tual.—"El desengaño," por Rene 
Thou. 
"Teatro Ameno," por Amadís, 
con un artículo de Bernardo G. Ba-
rros, titulado "Salomé," y los si-
guientes grabados: los 'hermanos Ibe-
ria-Román, pareja coreográfica ¡que 
atrae la atención; escena final de " E l 
Patinillo," la última obra de los her-
manos Quintero, y el indio liliputien-
se Smann Sing Hpoo. 
"Elegancias y respuestas," por Car-
mela Nieto de Durland, con un gra-
bado de la Reina Margarita de Italia, 
en el Museo de Trajes. 
"Crónica Elegante," por Alberto 
;Ruiz, con los siguientes retratos: Te-
té. María y Conchita Chomat; los es-
posos Horstmann-Menéndez; señorita 
Esther Díaz de Castillo; Winssant 
Rhodresky y Adelina Marten, y la 
señora Panchita Esté vez de Pórtela, y 
su niño Pan chito. 
"La Resurrección de Sherlock Hol-
mcr" ('continuación de la novela:) 
"La Senda Roja." Batallas de la 
vida. (Continuación de la novela.) 
"Mesa Revuelta": Curiosidades, 
pasatiempos, conocimientos útiles, etc. 
" E l Tabaco." 
Con su acostuimbrada puntualidad, 
nos ha visitado el número correspon-
diente al 10 del corriente, de la 'acré-
ditiada revista quincenal, cuyo nom-
bre- precede. 
Interesante y variado es el sumario 
del número de referencia, pues abar-
ca muchas de las cuestiones' que ma-
yormente interesan al cosechero, al 
fabricante, al 'almacenista, al expor-
tador y en general á todos los que ma-
nipulan el tabaco ó tnafican en él ba-
jo sus múltiples formas. 
iSe 'hace cada día más palpaible- la 
utilidad de la revista en que nos ocu-
pamos y más visibles los servicios que 
presta á la industria tabacalera eu-
bania. 
S Y 
íRn la "Moderna Poesía" la po-
pular librería de Obispo 135. ya han 
recibido las modas de invierno, espe-
cialmente el "Chic Parisién" y el 
"Album de Blusas," y como se acer-
can las Ifiestas de Pascua y Año Nue-
vo, tienen allí un gran surtido de pa-
pel crepé y papel rameado en forma 
de flecos y festones y (guirnaldas de 
todos colores, para adornar las me-
sas y las salas, las macetas y las ca-
pillas de los nacimientos Se. 
Este papel es la gran novedad y la 
moda del día. Para este año se va á 
emplear en grandes caintidades por-
que es de gran efecto y hay papel 
de colores y con dibujos preciosísimos. 
Vayan á "La Moderna. Poesía" á 
verlo. Ademáis es muv barato. 
3S3 1 W J E * J k . O 3E3L O 
Es presagio (y otras veces síntoma) 
de dispepsia lenta, y significa esa mo-
lestia de sobremesa—aunque se haya 
comido moderadamente—que sólo se 
quita cuando ha terminado la diges-
tión y ésta es muy pesada, y laboriosa. 
Mientras dura el empacho el vientre 
permanece "duro como un tambor" 
(frase consagrada) y frío cual si den-
tro no huibiese vida. Por lo general en-
tra una modorra que obliga á cerrar 
ios ojos, resultando que luego, cuan-
do natura manda á dormir y reparar 
las fuerzas, se pasan las noches de cla-
ro en claro. El abuso del bicarbonato 
ó del bismuto para disipar el empa-
cho es absurdo y peligroso, como que 
el estómago no ha sido creado para 
depósito de sustancias minerales. Las 
PASTILLAS BEL DR. RICHARDS, 
preparación excluaivaíDiente vegetal, 
es lo mejor que se conoce para facili-
tar pronta y •perma.nentemp'nte la di-
gestión, única manera racional de aca-
bar con el empacho. 
El baile de esta noche.— 
Hoy abre sus salones el Centro As-
turiano para el gran baile de pensión 
que ha organizado la entusiasta Sec-
ción de Recreo y Adorno á beneficio 
del hermoso templo que se proyecta 
levantar en la Quinta de Salud "Cova-
donga." en honor de Nuestra Señora 
de las Victorias. 
A juzgar por el extraordinario nú-
mero de billetes que se. ha expendido 
y por el entusiasmo que este baile ha 
despertado entre la numerosa colonia 
astur, las salones del Centro se verán 
esta noche sumamente concurridos, 
predominando, como siempre, el ele-
mento femenino. 
La popular orquesta de Felipe Val-
dés, es la encargada de interpretar el 
programa bailable, en el que figuran 
los danzones más en boga. 
Los que deseen concurrir al baile 
pueden adquirir los billetes en la Se-
cretaría General del Centro Asturiano 
durante el día, y por la noche en am-
bas puertas de entrada de la gran So-
ciedad Regional. 
La Sección de Recreo y Adorno es la 
encargada del recibo y de conservar 
el orden. 
El baile empezará á las nueve. 
Nacional.— 
En la primera "mat inée" de abo-
no se pondrá en escena la preciosa co 
media de los hermanos Quintero, " E l 
Genio Alegre." donde tanto se luce 
la señora Pino. 
Por la noche, función popular á mi-
tad de precio, con "Juan José," el 
drama, socialista de Joaquín Dicenta. 
que tanto gusta en esta ciudad. Como 
postre, " E l Chiquillo." 
Mañana lunes, en función extraor-
dinaria, se estrenará la comedia de los 
Quintero que lleva por título "Las de 
Caín." La citada obra fué estrenada 
por esta misma Compañía eij el tea-
tro "San B^ernando," de Sevilla, al 
mismo tiempo que lo fué en Madrid. 
La prensa española dedicó grandes 
elogios á "Las de Caín." 
Payret.— 
No hemos recibido el programa de 
la segunda "mat inée" de abono y sí 
el de la función nocturna, extraordi 
naria, que constará en primer térmi 
no del juguete cómico en un acto, " I I 
Giuramento d' Orazio;" luego de la 
segunda representación de "Salomé," 
poema dramático en un acto: y por 
último, de la comedia en un acto 
"Rinnego mia moglie." Como se ve, 
se trata de una función atractiva. 
Mañana, en función de abono, ter 
cera representación de "Salomé." 
Albisu.— 
Por la tarde se pondrá en escena 
la preciosa opereta "Los Saltimban-
quis," donde ha conseguido la com-. 
pañí a un señalado triunfo. 
Por la noche, á las 8,' una tanda 
con el "Método Górriz," y á las 
9 función corrida con "Los Saltim-
banquis," que es la obra de actuali-
dad. 
Martí.— 
A petición de muchas familias, se 
pondrá en la "mat inée" el divertido 
"yaudevüle' 'titulado "La Boleta de 
Alojamiento," donde tanto se luce la 
compañía. 
Por la noche, tres tandas, con " E l 
Pobre Valbuena," "La Gatita Blan 
ca" y " E l Terrible Pérez." 
En la próxima semana, estreno de 
"Los dos Rivales," obra de gran éxi-
to en Madrid. 
Actualidades.— 
Hoy habrá dos funciones: la de la 
tarde estará devidida en tres partes, 
trabajando en la primera, el famoso 
pugilista. Mr. Budinich y en la se-
gunda los hermanos Aren. 
En la función nocturna amenizarán 
las tandas primera y tercera los aplau-
didos hermanos Aren, habrá pugilis-
mo en la segunda y en la cuarta y pe-
lículas sólo en la quinta; pero pelícu-
las buenas de verdad. 
Dos buenas funciones. 
Alhambra.— 
" E l Detroit en la Ha.bana," "Che-
lito en el Seborucal" y "La. Pareja 
de la Bulla." con la presentación al 
final de las tres tandas de la aplau-
d.idísima y notable pareja Hidalgo, 
forman el programa de esta noche. 
Se anuncia para el mártes la pre-
sentación de la excelente bailarina y 
"coupletista" "La Malagueñita" y 
para el miércoles la reaparición del 
"duetto" Hurí-Portela. 
El juéves, estreno de la parodia " E l 
Viudo Alegre," de Villoch y Mauri. 
Retretas.— 
Programa de las piezas que ejecn-
tará la Banda Municipal en la retre-
ta de esta noche, de ocho á diez, en 
el Parque de Martí. 
Pasodoble A lo» Toros, Salvans. 
Obertura Plqnc Dame, Suppe. 
Capricho 1/a Pouppc, Armand. 
Selección de Don Carlos, Verdi . 
Intermezzo lola, Johnson. 
Valses Beños y Peso» , Mart ínez . 
Two step liOterfa Xacional, E . Concha. 
Danzón E l Permaaente, J . Francisco Pe-
re ira . 
<« 
Programa de. las piezas que ha de 
ejecutar la Banda del Cuartel General 
en la retreta de esta noche, de ocho á 
diez y media, en el Malecón. 
Marcha Militar Sercnlto, Losada. 
Overtura de la ópera L a Dame de Pique 
(primera audic ión) . Suppe. 
Intermezzo Pas den fleurs (Hai la ) (prime-
ra audic ión) , L . Delibe.s. 
Selección de la ópera Ha^onotea (primera 
audic ión) , G. Meyerbcer. 
Marcha Indiana, Scllenick 
Patrulla Holandesa, H . Restorf . 
Danzón L a Bella Carmela, (primera au-
dic ión) F . R o j a s . 
Two step When hearls are iray, Marín V a -
rona . 
A Miss Delphine Bradt . 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá esta noche la Banda Municipal de 
Guanaibacca de 8 á 10, en la plaza de 
Recreo de dicha villa: 
Pasodoble Bohemios, Vives . 
Obertura Poeta y Aldeano, Suppo. 
Gran Marcha de laj» Antorchas IVOmcro 1, 
Meyerber. 
Tanda de Valses Las Orillas del Tnr la , 
A r b ó s . 
Intermezzo Salomf,, Loraine. 
Two stop Yankiann, Loftls . 
Danzón Africa, Torroella. 
E l R A C A H O U T de los A R A B E S D K L A N -
G U B N I K R es tá reenmendado para todos los 
.'luo sufren del e s t ó m a g o y para los a n í m i -
cos, convalecientes, ancianos, e t c . . 
De venta en las Droguer ía s y Farmac ias . 
E N I G M A p A F. > a 
CRONICA R E L I G I O S A 
DIA 12 DE DiaiBMBRE 
lEste mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo 'Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Ursu-
linas. 
[La semana próxima evstará el Circu-
lar en las Reparadoras. 
Dominigo ( I I I de Adviento.) Nues-
tra Señora de Guadalaipe. Santos Si-
nesio, 'Consitancio, Majencio y Justino, 
miártires; santas Dionisia y Mercuria. 
vírgenes, mártires. 
San. Sinesio, mártir en Roma, el cual 
ordenado de lector en tiempo del pa-
pa San Sixto, (habiendo convertido á 
mucho'S á Jesucristo, fué acusado ante 
el eaniperado-r Aureliano. y siendo de-
gollado, alcanzó la corona del mar-
tirio. 
DIA 13 
'Santos Orestes y Antioco, imártires; 
«santa Luck. virgen mártir; Mencía 
monja y Otilia, virgen. 
San Orestes, mártiir. En la Armenia 
y durante la persecución de Diocle-
ciano fué San Orestes piuesto sobre un 
ledho de hierro hecho ascua, en don-
de murió en el Señor, alcanzando la 
palma del martirio. Su cuerpo tras-
ladado después á Ronia,ofu€ honorífi-
camente colocado en la iglesia de San 
Apolimario. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES 
Misas Solemnes. En la Catedral y 
demás iglesias ías de costumbre. 
Corte de María—Dia 12—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Pilar en su iglesia y en'lá V. O. T de 
San Francisco. 
El dia 13, á Nuestra Señora de los 
Angeles, en las Ursulinas. 
PRíMIOTA REáL TMUY ILUSTRE 
ArcUcoirato üe Mana Santísima 
D E L O S 
D E S A M P A R A D O ; 
E l domingo 12. segundo del presente mes 
se celebrarft en la Iglesia de la Merced, á. 
las 9 y media de la mañana, solemne misa 
en honor de María Sauttaima los Desam-
paz-adoN. Se ruego á los Sres. Kerraanoa su 
asistencia. 
Habana 10 de Diciembre 1909. 
E l Mayordomo, 
NICANOR S. TRONCOS© 
Hermano Benemér i to 
C . 3S9K 2t-10-2d-H 
P a r r o q u i a d e G u a d a l u p e 
E l jueves 16 se dirá la misa á Nuestra 
Señora del Sagrado CorazAn. á. las S con 
nlát ica é imposic ión de medallas por el 
Rector de los Escolapios. José Isanda. Se 
suplica la asistencia á todos sus devotos. 
Lia Camarera 
15123 4.11 
E l domingo próximo se celebrará, en esta 
Iglesia una fiesta solemne á la Virgen del 
C'rrmen,. en acción de gracias y costeada 
por una persona devota. 
A las 8 y media Misa solemne con ser-
món por el R . P . Florencio, C . D . E l coro 
será dirigido por el R . P . Ricardo. 
15080 3-10 
DEL 
MONASTERIO DE SANTA CLARA 
Fiesta solemne fi la Inmaculada Concepci6n 
E l día 11 del presente raes tendrá lugar 
en esta Iglesia la Salve y Le tan ías solem-
nes á las 7 p. m. en honor de esta bendita 
y pura Madre. 
E l día 12 y á, las 9 a. m. Misa solemne 
en la que cantará, las glorias do esta excelsa 
Señora el R . P , Amalio Morán S. J . 
E l coro e s t á á cargo del Orfeón E ú s k a r o 
que cantará como sabe hacerlo, una Misa 
del Motu, propio y aprobada por el Señor 
Obispo. 
Se suplica la asistencia de los fieles á tan 
piadosos actos. 
Habana, Diciembre 8 de 1909. 
15037 4.9 
C O M T U V T C A D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION BE INTERESES MATERIALES 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de dicha 
Sección y de acuerdo con el señor Presiden-
te General, se anuncia por este medio que 
el próx imo día 15 del mes actual, á las 
ocho y media de la noche, se reunirán en 
los salones de esta Ins t i tuc ión los señoi í -s 
que se han suscrito para fundar la '"CAJA 
D E A H O R R O S D E LOS SOCIOS D E L C E N -
TRÓ ASTURIANO.'* 
E n la indicada junta se tratarán los asun-
tos relacionados con la cons t i tuc ión de la 
mencionada "Caja de Ahorros", razón por la 
cual se ruega á todos los interesados no de-
jen de concurrir. 
Habana 12 de Diciembre de 1909. 
E l Secretario. 
A. MACHIN. 
C . 3915 lt-13-3d-12 
C e n t r o A s t u r i a n o 
' SECCION DE RECREO Y ABORNO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta D i -
rectiva para celebrar un gran baile de pen-
sión en la noche del día 12 del corriente 
mes, se anuncia por este medio para cono-
cimiento general de los señores asociados. 
Como el producto del baile se des t inará á 
engrosar la suma ya recaudada para la 
construcc ión de un templo dedicado á la 
Virgen de Covadonga, se ruega á los seño-
res asociados no dejen de concurrir. 
E n este baile reg irán todas las prescrip-
ciones reglamentarlas observadas en los ce-
lebrados anteriormente. 
L a s puertas se abrirán á las ocho y el hal -
le empezará á las nueve en punto. 
No se dan invitaciones. 
Habana,9 de Diciembre d« l?0f). 
E l Secretario. 
C . 3S9J. 




D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de ¡a i r m í í a n a . — D i c i o m l i r o 12 rio IHOD 
E L T R A S A T L A N T I C O 
Cortando las aguas — con rápido empuje, 
dejando en las aguas — blanquís ima estela, 
el negro y enorme — vapor t rasa t lánt i co 
su ruta prosigue, — «eñor de la mar. 
L a noche es tranquila.— Los soplos del aire 
las t rémulas ondas — apenas conmueven, 
y arriba, en los cielos,—redonda, muy alta, 
la luna ditunde—su azul claridad. 
L a mar estfl llena—de vivos reflejos. 
Sembrada parece — de puntos brillantes. 
L a luz de la luna,—serena, magníf lea, 
la esmalta con tonos—de nácar y azul . 
L a brisa, que pasa—rozando las ondas, 
mil chispas en el las-enciende y apaga, 
y el buque grandioso,—cuajado de lucen, 
desprende á su paso—regueros de luz. 
E l buque navega—cuajado de luces. 
L a s lleva en sus palos,—cual ojos atentos: 
las deja que partan—por cien claraboyas, 
sus negros costados—con blanco fulgor. 
E l humo que lanzan—sus dos chimeneas 
se queda un momento—prendido del aire; 
se esponja, se rompe,—se va dis ipando. . . 
y en tanto la nave — se aleja veloz. 
¡Qu6 hermosa os la nave!— ;Qué rápida 
(sigue. 
cual rápida flecha—su largo camino: . 
¡Vest ida con rayos—de luz de la luna, 
retando á los v ientos .—señora del mar! 
Sus hé l ices giran—coij vér t igo loco, 
prestándola impulsos —de rayo que c o r r e . . . 
y allft Ta la nave,—que dijo el poeta. 
¡Al lá va la nave!—¿Quifu «abe ÉO va í 
raT Oesde Europa,—cortando las aguas, 
á América vuelve. — De un mundo ya viejo 
y un mundo muy joven,^-rlsueAo, pletOrlco 
de múl t ip les fuerzas.—es lazo de unión. 
De dos continentes—concierta la vida. 
Por ella se cambian—sus bienes preciados. 
¡Por ella sus hijos—se juntan y entienden! 
¡Es obra del hombre,—dictada por Dios! 
E l buque navega—cuajado de luces. 
L a cámara alegre,—con risas vibrantes 
y voces de fiesta—y al son de la música, 
entona sus himnos—de amor y placer. 
Y al lá por la triste—cubierta de proa, 
los pobres que sufren, —los parias que emi-
(gran 
llorando nostalgias—del suelo nativo, 
sus patrias canciones— entonan también. 
L a noche es tranquila.—Los soplos del aire 
las t r émulas ondas—apenas conmueven. 
Arriba, en los cielos,—redonda, muy alta, 
la luna difunde—su azul claridad. 
¡Y en tanto, partiendo—las aguas dormidas, 
d«jando en las a g u a s — b l a n q u í s i m a estela, 
el negro y enorme—vapor trasa t lánt i co 
BU ruta pros igue ,—señor de la m a r . . .! 
C» Fernfinder-SHAW. 
So« MARTINEZ 
U N A C U R A C I O N 
Q U E S E P R E S T A A R E F L E X I O N E S 
El 19 de febrero de 1897 recibía ua 
farmacéutico de París la carta siguíeAie^ 
« Hace unos cuantos años que cogí ua 
enfriaminnto á consecuencia del cual 
se me presentó un fuerte constipado 
que descuidé por entonces y degeneró 
en un catarro de la peor especie. H©y 
me encuentro afectado de una bron-
quitis espsntosa, no puedo respirar con 
holgura y experimento una gran opre-
sión. Tengo el estómago Heno de flegmas, 
no puedo dormir y no tengo libre un 
solo momento el pecho. Por las mañanas 
toso y gargajeo 
por espacio de 
dos horas hasta 
que las flegmas 
se desprenden, 
pero,sobre to-
do, cuando más 
sufro es en el 
/ invierno. Esto 
\ V / V^** meProducede-
^ * \ U ĉr» seosde vomitar 
\ v pero no llego 4 
conseguirlo.He 
ensayado nni« 
chos remedios, tisanas, jarabes, sin lo-
grar alivio con nada. El médico me 
ha dicho que me '.uelvo asmático. No 
tengo apetito ni gusto para nada. 
En el periódico que ordinariamente 
leo he visto el relato de las curaciones 
obtenidas con el Alquitrán de esa casa en 
circunstancias parecidas á las en que 
yo me encuentro. Ruéírole me envíe un 
frasco de verdadero Alquitrán Guyot: 
Espero que me ha de aliviar. Firmado . 
Francisco Martínez, pla¿a Mayor, Azao-
garo (Perú). » 
Después de haber ensayado el ver-
dadero Alquitrán Guyot, el señor Martí-
nez escribió de nuevo lo que sigue: « 31 
de mayo de 1897 : Mi muy estimado 
señor Guyot: He hecho uso del frasco 
que V. me ha enviado tomándolo á toda» 
las comidas, tal como está prescrito, ó 
sea una cucharada de alquitrán, como 
las de café, por cada vaso de líquido. 
Ya desde este primer frasco encontré 
una mejoría notable en mi salud. Arro-
jaba más fácilmente las flegmas que me 
obstruían el estómago, se me presentó 
algún apetito y pude dormir algunas ho-
ras sin encontrarme molestado en la 
respiración. Continué usando el Alqui-
trán Guyot y después de tres frascos de-
saparecieron, los accesos de tos que me 
consumían. Ahora tengo buen apetito. 
Ya no arrojo tlegmasy he recobrado'las 
fuerzas completamente.» 
« Le agradezco en extremo haber in-
ventado el Alquitrán Guyot y crea que yo 
no puedo sino recomendar el remedio 
de V. á todas las personas que sufren de 
bronquitis y catarros como el que yo 
tenía.—Firmado : Francisco Martínez. » 
El uso del Alquitrán Guyot á todas las 
comidas, á la dosis indicada en la carta 
que dejamos reproducida, basta, en efec-
to, para curar en poco tiempo el catarro 
más rebelde y la bronquitis más antigua. 
Algunas veces hasta se consigue domi-
nar y aun curar la tisis por declarada 
que esté; pues el Alquitrán detiene la 
descomposición de los tubérculos del 
pulmón matando los malos microbios 
que son la causa de esta descomposición. 
— Esto es sencillo y exacto. El menor 
constipado puede degenerar en bron-
quitis si se le abandona. Por eso no se 
Insistirá nunca demasiado al recomendar 
á loe enfermos que traten de conjurar 
el mal desde el principio usando el Al-
quitrán Guyot que todos los farmacéuti-
cos expenden. 
Este tratamiento viene i costar 2 cen-
tavos; diarios, y... ¡ Cura! i 
L E C C I O N E S D E G U I T A R R A 
E l conoeido profesor señor Pascual Roeh, 
disnlpulo del eminente Tftrrega: tiene horaa 
disponibles para dedicarlas Ci lecciones par-
ticulares. Dirigirse á Aguacate 53, a lmacén 
de planos. 
14577 alt. 24-26N. 
UNA S R I T A . A M E R I C A N A Q U E HA SIDO 
durante algunos años profesora de las es-
cuolas públ icas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque tiene varias 
lioras desocupadas. Dirigirse á Miss H. Ani -
mas 3. 14600 26-27 
G L A S E S A 
Preparación dft 1M materias qu* comprír . . 
den la Pr tnera y Segunda Enseñanua. Arit -
mética Mercantil y Taned-urla, de Libro», 
Ingreno on las carreras espec ía las y oa el 
Magisterio 
También se dan clases I::d5vrdua!e9 y co-
lectivas para cinco alnmnos ¡N«ptuno 6€ 
esquina a San Nicolás , altos, por San Nlco-
lia. 
C. 2773 13. 
PPM \ A DO K A 
Gabriela L . de Fernánde;',: Aviso k mi 
numerosa y distinguida clientela mi trasla-
do de San Nicolás 60, A. la misma calle, es-
quina A. San José, altos. 
15139 1-11 
CANTES 
S o l a m e n t e e n l a 
m o d e r n a S o m b r e 
r e r l a 
15135 
San R a f a e l n. 2 
15-10D. 
E S T U C A D O R 
Y A L L E G O E L M A E S T R O E S T U C A D O R 
.T. Casasús, y vive e-n Rayo 90. 
15113 8-10 
De la sociedad habanera me ofrezco co-
mo peinadora y peluquera, especialidad eu 
peinados de novias y de teatros, hago posti-
zos y bucles de todas clases; también .ten-
go par mis marchantas agua para las pe-
cas. Se garantiza y agua para embelle-
ce)- el cutis. Cristina Velazco. Sitios núri'j-
ro 1. 15072 4-10 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 20 años de prác t i ca . 
Informan Bernaza 10. Teléfono 3278. Gar-
c ía . 14862 8-4 
P A R A - R A Y O S 
F Morena. D í c a a o Electricista, cjnstrue. 
tor é snstaiador a© pira-rayos listeras mo-
derno, 4 edifleiog, poIvorln«s, torras, panteo-
nes y buques, garantirando su InateilaclAn 
y materiales.—Reparaciones da los mismos 
siendo reconocidos y probados con «1 apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de í l m -
bres e léctr icos . Cuadros indicadoras, tuboa 
«icúatícos. l íneas te l e fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones de tod?, clase de aparatos dai 
ramo eléctr ico. Se garantisan todos los tra-
bajos — Caljején de Bañada ntim. 1S. 
C . 3757 I D . 
Í S O : O : O . : E 2 S 
Para tarjetas, clase inmejorable, los hay 
en Obispo 86, l ibrería . 
15169 4-12 
COMPRO D E 120 á 350 M E T R O S D E T E -
rreno en punto comercial y una casa nueva 
bien situada. Informes J . Regueiro, Casa de 
Cambio, Primera de Monserratc. Obispo 
frente á Albear, Teléfono 382. 
15166 4-12 
A B A N I C O S : S E C O M P R A N A B A -
N I C O S D E n á c a r y c a r e y p o r v i e j o s 
y rotos que e s t é n , C e r r o 476 , e s q u i n a 
á S . P a b l o . 
C 3576 3 0 — N b r e . 14. 
SE COMPRAN 
C r é d i t o s c o n t r a e l A y u n t a m i e n t o 
de l a H a b a n a a n t e r i o r e s a l a ñ o 1S99. 
E m p e d r a d o 34, c u a r t o 17. 
C. 3814 ID . 
E L 12 D E A B R I L S E L E E X T R A V I A R O N 
los papeles á José Marcelino Pardo Grandós 
desde Marathón á Boote Key Harbor, F l o r i -
da; los papeles son el permiso para navegar 
6 marchar al extranjero y otros, expedidos 
por la Comandancia de Marina, en Kspaña 
que •ios remita a] interesado, residente en 




A los que sostienen 6 buscan relaciones 
comerciales con Alemania, Austr ia 6 Sui-
za, se ofrece inteligente extranjero de ca-
Hácter serio y discreto con gran práct ica 
comercial para encargarse por homn, y bajo 
módicas condiciones de la correspondencia 
y otros trabajos de oficina, Dirigirse por 
escrito al Apartado número 1286, 
16173 . ^.jo 
MAIMIN 
Avisa á sus numrosos clientes protiTiren 
proveerse con tiempo de la Sidra pura ñütu-
ô 1 r(iuo ^Pende esta casa en barriles de 
32, 50 y 100 litros, y de los más afamados 
cosecheros de Villaviciosa, hay . también 
Queso Cabrales y Reinosa. á. precios limita-
dos, todo el que desee obtener el precio l i -
mitado ent i éndase directamente con esta 
casa. T A B E R N A D E MA,NIN. O B R A P I A 90 
H A B A N A . 
C 3908 13-12D. 
B U E N A OCASION: P O R A U S E N T A R S E 
BU dueño se da barato un establecimiento 
de fruter ía con depós i to de aves, huevos y 
viandas: tiene buena marchanterfa v es ca -
sa de esquina, pagando poco alquiler. I n -
forman Sol 82. 
15176 4.12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
una manejadora y una, cocinera; todas de 
color, que sepan su obl igación y traigan re-
ferencias. Jesús del Monte 312. 
15171 4-12 
T 0 D 4 P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, escribien-
do cor. stMlo, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 101 •! de correos. Habana — Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y wea moral. — Mucha se-
riedad y resórva impi-nHrabie, aún 
para los ín l tmos familiares y ami-
Tos. .15130 8-"" 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una joven españo la de criiula de mano; 
tiene quien la recomiende. Informan en 
Cienfuegos número 46. 
15154 4 - i i 
E N V I R T U D E S 94. bajos, S E S O L I C I T A 
una cocinera, peninsular, de buena edad y 
que sea aseada, para muy corta familia. 
Si no sabe bien el oficio es inúti l que se pre-
sente. Sueldo: tres centenes. Horas; i 
de 8 á 12. 15162 4-"i2 1 
The T r u s t Co. 
O F C U B A 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C O M P R A 
Y V E N T A D E P E 0 P I E D A D E 3 
DINERO PARA HIPOTECAS 
3 I C U B A 3 1 
C . 3817 11). 
S E S O L I C I T A P A R A E L CAMPO UN 
empleado que sepa llevar libros, que sea 
HpU) y que traiga buenas refen-ncias. i n -
formes Lonja del Comercio, Quinto piso, 
Oficina número 514, de 8 & 10, y do 1 á «. 
_ 15158 • 2-12 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A l l i CON 
buena y abundante leche, de cuatro meses, 
desea colocarse á. leche entera; tiene quien 
responda por ella y puedo li al campo. Ani -
mas número 58. altos. 
15153 4-12 
P A R A MANrÉJADORA'DESEA~COLÓCAlf-
se una joven peninsular aclimatada eu el 
pai* y que tiene buenas referencias; gana 
tres centenes. Estre l la uúmoro 12. 
_ 15156 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA .1 O V E N P E ~ 
ninsuiar de criada de manos 6 manejadora; 
Informaran en Monte 16, altos. 
15172 . l l l 2 _ 
C R I A D A ; S E S O L I C I T A E N CONSULADO 
número 32, una criada que sepa coser A 
mano y ¡V máquina, ha de ser formal y muy 
aseada; sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
15174 4-12 
E S E L 
D O C T O R O O O K E N C U B A 
A N U N C I O S 
O S E A E L E X T R E M O M A S E L E -
V A D O E N A N U N C I O S . 
Sjc. Altos Banco de Nova Escotia . 
c . 3907 _ 1 - t - l l l - d - 1 2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos 6 de manejado-
ra; tiene quien la recomiende. Informan San 
Ignacio 13 15127 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
joven peninsular, de criada de manos ó de 
manejadora, en el Vedado ó la Habana, Mo-
rro 58. 15142 4-11 
EN" R E I N A I S O T S E - S O L I C I T A UN CRTA-
do que traiga referencias de la casa en que 
haya estado. 
15115 4-11 
C O C I N E R A madri leña S E O F R E C E P A R A 
un a lmacén 6 casa particular. Informan Te -
niente Rey 85, altos. Cuarto número 11. 
15118 . ^ 4 - l l _ _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N - R E -
cien llegada de España, para criada de 
manos ó manejadora. Informan en Inquisi-
dor número 19, sas trer ía . 
15144 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de mano ó manejadora; 
desea casa de Moralidad; hace un año que 
es tá sirviendo. Informan Inquisidor 16, 
cuarto número 12. 15145 4-11 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
repostera, de color, que sea limpia y traiga 
referencias. Sueldo cinco centenes. Tenien-
te Rey y Compostela, altos. 
15140 4-11 
I N G E N I E R O QUIMICO; P A R A UN I N -
genio se solicita uno con bueno t í tu lo pro-
fesional y sin grandes pretensiones. Dir i -
girse por carta á C . Díaz, Apartado 125, 
Habana. 15120 5-11 
T E M E D O R O E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos da 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc Nep-
tuno 60 esquina & San Nicolá»g, titos, por 
San Nicolás . 
Ojo, que i n t e r e s a 
Se desea saber el paradero de los siguien-
tes individuos 6 de BUS herederos: José Pei-
nado Culebra; José Usó Muño/;; Cándido 
Fernández Díaz; José López Méndez; Me-
ntón Sánchez Pajares; JJosé Juan F e r r c r ; 
Bonifacio Morán García: Mariano Ibañez 
Faba; Tomfts Vidal; Nemesio Muñoz Díaz; 
José Blanco y Blanco. Dir í janse á Emil io 
Rodríguez, Apartado de correos número 1285 
Habana.. 151.61 8-11 
S E N E C E S I T A UN V E N D E D O R C O M P E -
tente que hable ing lé s y español . Dará re-
ferencias, edad, nacionalidad y experiencia 
que tenga como vendedor. No se tomará en 
cuenta, ninguna solicitud que no especifique 
el sueldo que se pretenda. Dir í jase á COM-
P E T E N T , Box 798, Habana. 
C . 3S9!> 4-11 
T E N E D O R D E L I B R O S ; S E O F R E C E 
para llevar la contabilidad general de cual-
quier giro, un joven peninsular con 8 años 
de práct ica en importantes firmas. E s for-
mal, trabajador y sabe i n g l é s . Escr ib i r á F . 
E . San Miguel 132. 
15129 s - l l 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E 
gada, desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora; sabe cumplir y tiene quien la 
recomiende. Informes Monte 123, altos, café 
¡ J i m . , 4 . ix _ 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, ella de cocinera y él de criado de 
manos, ambos formales y trabajadores. D i -
rigirse á Inquisidor 29. 
15136 4 r H f 
UNA P E N I N S U L A R Q U E C U E N T A CON 
recomendaciones solicita co locac ión de cr ia-
da de manos on donde quiera que so pre-
sente. Industria número 109. 
_J5137 4-1'L_ 
UNA J O V E N P E Ñ T Ñ S U L A " ^ f ^ S É A — C O -
locarse de Criada de manos; Tiene buenas 
referencias. Informan Chacón 12. 
1Í152 4-11 
E n la Moda Klegante, Muralla 48. se desea 
un cortador acreditado, de sas trer ía , que 
corte también camisas. 
15093 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de a» año-s do edad, de portero en casa 
PÍ;I t iculfr; no tiene pretensiones, nuj / 
mal y honrado y tiene buenas recomenda-
ciones. Informarán AnS-eies nrtmero 53 y 55 
esquina á Corrales. 
_J1614Í>_ 4.n 
UNA GOCINÉÍRA P E N I N S U L A R - D E S E A 
colocarse en casa particular. A la criolla v 
algo á la e s p a ñ o l a . Obrapía número 14. a l -
tos. 15104 4.10 
UÑA J O V E N PEN^NS I ILA^^SESEA" C o -
locarse de criada de manos; SÍ be cumplir 
con su obl igac ión; tiene referencias. Infor-
manln Plaza del Vapor número 40, azotea 
de la tienda do ropa L a Per la . 
150S9 4.10 
UNA J O V E N D I ~ C O L O R D l ^ s l ^ ~ C O L á ^ 
c jr sé de criada de manos para habitaciones 
ó manejadora: menos de tres centenes y ro-
pa limpia, 110 se coloca. Cerro 609. 
15090 4.10 
UN A P R E N D I Z ADELANTADo7_DÉ SAS-
tre, desea colocarse en una casa buena; es 
formal y tiene buenas referencias. Infor-
marán en Santa Clara número 16, Tonda, á 
co.ias horas. 15076 4-10 
UNA P E N I N S U L A R D E S E \ " C O L O C A R S E 
de criada de manos ó manejadora; ti^.ie 
buenas referencias. Chacón número 2, im-
pondrán. 
i f m ' 2 4-10 _ 
Sil S O L I C I T A UÑA C R I A D A F O R M A L , de 
eoler ó blanca; buen sueldo v buen trato. 
San Mariano 3, ?squlna á la Ca'zada de Je-
sús del Monte, se paga el viaje. 
__15 07 8 4 -10__ 
UÑA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en establecimiento 6 casa particu-
lar . Sol 28 informan. 
_ 15084 4.10 
UN M A T R I M O N I C ^ - P E N I N S U L A R D E 36 
años de edad, sin hijos, desea colocarse 
juntos, él para cochero, portero ú otra cosa 
aná loga y ella para criada; ésta sabe coci-
nar. Â a al campo si lo desean. Rastro n ú -
mero 1, interior, casita número 7, informa-
rán. J.5086 4-10 
EÑ G A L I A N O 58. A L T O S . S E ~ S O L I C T T A 
una manejadora de color, de mediana edad 
que entienda bien el oficio, para ui iTiiño de 
6 meses; sueldo 3 luises y ropa l impia. Se 
piden referencias; de las 10 a. fn. en ade-
lante. .15068 4-10 
P A R A L I M P I E Z A D E C U A R T O S D E S E A 
colocarse en casa de familia una joven pe-
ninsular que sabe leer y escribir y tiene 
buenas referencias. Habana número 21. 
15069 4-10 
C O C I N E R A ó C R I A D A D E MANOS; S E 
cfrece. Informarán en Habana 95, bajos. 
15073 4-10 
UÑA J O V E N Q U E E S F I N A Y L L E V A 
tiempo en el país desea una buena coloca-
ción de criada ó manejadora; sabe desem-
peñar su obl igac ión y tjene buenas referen-
cias. Informarán Cerro 470, bajos. 
16106 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criandera con buena y abun-
dante leche: es cariñosa con los n iños y 
la recomienda el doctor Aróstegui , Animas 
esquina á Oquendo, bodega. 
15106 , 4-10 
UNA C O C I N E R A española D E S E A C O L O -
carsc en casa particular ó de comercio, dur-
miendo en el acomodo: tiene quien la garan-
tice y sabe bien su oficio á la e spaño la y 
criolla. Salud número 6, bodega. 
15108 4-10 
S E S O L I C I T A 
Una criada para ayudar en los queha-
ceres de la casa de un matrimonio y 
atender á una niña de tres años. Se exi-
gen referencias. Obrapía número 24, al-
tos, entrada por el almacén, de 7 á 1. 
15053 4-9 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó de ca-
marera de hotel. Duerme en el acomodo y 
tiene referencias. Informes Reina 14. 
15041 4-» 
Se desea un matrimonio que sea inte-
ligente en campos, labradores y vaqueros; 
para hacerles un negocio de partido en una 
finca con vaquería, cerca de la Habana y de 
fácil comunicac ión; han de ser perdonas for-
males y que tengan quien los garantice. P a -
ra informes Fonda, bajos de Egido número 
16, de 11 á 12 y media a. m. y de 5 á 6 
p. m. preguntar por el Sr. P é r e z . 
15043 4-9 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento: sabe cumplir y tiene quien la 
recomiende. Informes Obrapía 14, Carnice-
r ía . 15044 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares recién llegadas, de crisdaa de 
manos. Tienen quien las recomiendo. I n -
formes Apodaca 24. 
1Ó045 4-9 
Agencia La Ia de Aguiar 
Aquí encontrará el públ ico todo cuanto 
personal necesite, lo mismo dependencia, 
servicio domést ico , trabajadores, que cual-
quier empleado que necesite de cualquier 
giro. O'Reilly 13, J . Alonso y Vi l laverde. 
15062 8-9 
UNA S R A . . D E L P A I S D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse para acompañar á 
una señora ó de criada de un matrimonio 
sin hijos 6 corta familia. Tiene recomenda-
ciones. Informes Reina 112. Bodega. 
15042 4-9 
UNA J O V E N D E L A R A Z A D E COLOR, 
desea colocarse de criada de manos ó ma-
nejadora. Le gustan mucho los n i ñ o s . 
Cuenta con excelentes informes. Cuba n ú -
mero 164, altos. 
16034 4 » 
UNA J O V E N españo la D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos ó manejadora. E n -
tiende algo de cocina. No le importa ir al 
campo. Buenos informes. Menos de tres 
centenes no se coloca. Calle del Tamarin-
do (.1. dei Monte) número 20, bajos. 
15036 4-9 
O F I C I O S 58. altos, izquierda, se, solicita 
una criada blanca, para atender , á los 
queheeres de la casa. 
16030 ' __4j9 _ 
U Ñ A ' B U E N A CÓCIÑICRA F R A N C E S A , D E -
sea encontrar una buena co locac ión . I n -
formarán en el Almacén de Víveres ñnos, 
Ambos Mundos Grocery, Obispo 2 y 4. 
16032 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsuiar de criada y fuerte, para el traba-
jo: sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . Infor-
man Puerta Cerrada 61. 
15063 4-9 
A G E N T E S 
Se solicitar en Infanta 100 y en Soir.e-
rueios 26 (botica Buena comis ión . 
15026 13-9D. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos ó manejado-
ra: sabe cumplir con sus obligaciones. I n -
formarán en Gloria 129. 
15040 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colorarse de criada de manos: no ga-
na mf-nos de tres centenes y tiene buenas 
recomemUKiones. Informan Prado 34 y me-
dio. 15061 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCACION 
de criada de manos ó de manejadora: sabe 
BU Qbllgacldn y tiene quien responda por 
ella. Informarán en San Ignacio 74. altoai 
Benigna Marcos^ 15052 
^ D É S É A ~ C O L O C A R S E UNA JOVEÑ P E -
ninsular de priada de manos ó manejadora: 
tiene referencias de la casa donde ha ser-
vido. Escobar 178. 
15047 4-9_ 
D E S E A < Ü<»LOCAR S E ' UNA P E N I N S U L A R 
de criada de immos: sabe cumplir con su 
ob l igac ión: tiene quien la recomiende. I n -
f o m i a r á n Colón número 26. 
15048 4-9 . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
asturiana, de criada de manos ó maneja 
ra; es de confianza y no se coloca menos 
de tres centenos y ropa limpia. Informes en 
Virtudes esquina á Gallano, altos do la 
bodega. 1 5049 l;9 . 
UNA B U E N A C O C I N E R A españo la D E -
sea colocarse en casa particular, de corta 
familia; tlone quien responda por ella en 
Cristo número 4, darán razón . 
15094 4-10 
S E S O L I C I T A en V I R T U D E S 27, UN C R I A ^ 
do práct ico y que disp-onga de recomemla-
cioneji de, casas donde haya servido bastan-
te tiempo. Tres centenes de sueldo sin la -
vado, De_9 á 4._ 150!tr. 4-10 
U N A ' J O V E N española DESDA ' ' O L O C A R -
sc de manejadora; es muy car iñosa con los 
n i ñ o s . Buenos informcR. San Jusé número 
124, carn icer ía . 15102 , 4-10 
UNA P E N I N S U L A R RICCJEN L L E G A DA 
desea colocarse de cocinera en casa de mo-
ra'.ldad: tiene quien !a garantice. Apuila 
UNA. ruarlo número 4. 
15103 4-1Ü 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, buena y abundan-
te, de dos meses; tiene quien responda por 
I ella Ayes tarán número 8. 
I 1^039 4-9 
i UÑA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A ^ 
da en el país desea colocarse para habita-
clones y coser á mano y á máquina ó para 
un matrimonio sin niños: es formal y edu-
cada y tiene buenas referencias, en Amar-
gura número 70, bajos, i n f o r m a r á n . 
16035 4-9 
UNA J O V E N española D E S E A C O L O c X Í ^ 
se de manejadora ó criada de manos. Bue-
nos informes. Es car iñosa con los n iños . 
Animas 173, solar. 
16069 4-9 
U N S E Ñ O R P E N I N S U L A R 
Recien llegado de Londres, donde estuvo 
establecido do traductor por más de trein-
ta años, se hace cargo de todax clase de tra-
ducciones técnicas y jur íd icas , del ing lés al 
español y vice-versa.' Es tá muy bien reco-
mendado por Abog;id' a de esta ciudad, y ga-
rantiza su trabajo. Así mismo se hace car-
go de la correspondencia inglesa de casas 
de comercio y otras, á precios módicos . D i -
rigirse á J . M. B . Neptuno 31. 
14893 13-5D. 
UN J O V E N P E N I N S U L A R CON L A S M E -
jores referencias, desea colocarse de cria-
do de manos, bien en esta ó en el campo. 
O'Reilly 22, Antigua de Mcndy. 
16Q00 • 4-9 
S E S O L I C I T A una criada de mano para uri 
iratrimonio solo. Se prefiere una joven pe-
ninsular con referencias. Sueldo 2 centenes 
y iop- l impia. Habana 157, altos. 
15057 4-9 
Jefe de cocina francés , llegado por el va-
por L a Navarre. se ofrece para casino, gran 
hotel ó casa particular, y su señora como 
profesora de francés ó cajera: Dirigirse por 
escrito á J . S. en el Despacho de esta im-
prenta. 14913 • _8".?:_ 
UN-.TARI>1 N E R O ' F R A ' Ñ C E S , HORTICÜL-
tor. Floricultor y paisajista, desea encon-
trar colocación para jardines, para las cons-
trucciones de parque. Informarán en Am-
bos Mundos, Grocery, Obispo 2 y 4. 
4882 S-4 
.UÑA J O V E N G A L L E G A R E C I E N L L E ' G A -
da á este país, de irreprochable conducta, 
desea, colocación de criada de manos ó ma-
nejadora; tiene personas respetables que 
abonen por su conducta. Para m á s porme-
nores Campanario 90, altos. 
14882 S-5 
Dinero é Hipotecas 
Í2.500.00 Oro Español S E DAN E N P R I -
mera Hipoteca sobre propiedad urbana, en 
la Habana v sus barrios. Concordia 68. á 
todas horas. 15081 . 6-10 
DINERO E \ HIPOTECA 
Al 8. 9 y 10 por 100 se dusea colocar en 
todas cantidades en la ciudad. Vedado, Je -
sús del Monte y Cerro; también se da para 
el campo y alquileres. San, Ignacio 18, do 
1 á, 4. Juan Pérez . 
15082 8-10 
V E Í N T K M I L P E S O S 
S E D E S E A N C O L O C A R D I R E C T A M E N T E 
al 7 por 100 de interés , en una hipoteca, con 
ámpl ias g a r a n t í a s . José Garrido, Obispo 56 
altos. De 3 á 5 ó por correo. 
14885, 1 8-5 
M & m H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y . lesús 
del Mrnte, y vendo fincas urbanas. Evelio 
Martím-K. Empedrado 40 de 12 á 4. 
14Fr^ 26-4D. 
Rodolío 
D o y D I N E K ü en p e q u e ñ a s 
ó grandes C A N T I D A D E S en 
- - H I P O T E C A S - -
C O M P K O Y V E N D O 
- C A S A S Y S O L A R E S -
E S C R I T O R I O : 
S A N I G N A C I O 50, esq. á Lampari l la 
TELEFONO 437 
14414 26-23 N 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se fac i l i tará la venta y compra 
de casas, solares yermos, cindadelas, etc. 
Se pasa á domicilio. F . del Río, Pe le ter ía 
L a Esperanza, Monte 43, De 10 á 12. 
14U1 26-1D. 
Vfi!iíai8licas7eslÉ8c.iieMcs 
E N E L C E R R O ; F R E N T E A L P A R A D E -
ro de los tranvías , en lo mejor de la calle 
del Pr ínc ipe de Asturias, se vende un cua-
drado de terreno de 1540 metros. Para tra-
tar de su precio su dueño en el Néctar Soda, 
San Rafael número 1, no se admiten corre-
dores. 15163 6-12 
S E V E N D E N CASAS E N J E S U S M A R I A 
una de $8.500; otra en Virtudes de $4,000; 
una en Animas de $12.000; una en Neptuno 
en $11.500; en Colina. Cerro, tres de $3,000 
cada una; informan Empedrado 10, de 1 á 3 
Sr . Mendaro. 15122 4-11 
E Ñ $1,800 S E V E N D E L A CASA D E L I C I A S 
letra A, á media cuadra de la calzada en lo 
mejor de la Víbora." entre Santa Catalina y 
Milagros, siempre alquilada en cuatro cen-
tenes, asegurada en $1.250 pesos; ge admite 
$1.000 al contado y el resto en hipoteca. 
15138 4-11 
S E ' V E N D E N V I D R I E R A S D E í ABACOS, 
Bodegas, cafés, fondas y compro en la 
Calzada del Monte, de Cuatro 'Caminos ó 
Campo Marte, 2 casas de á $10,000 y otra de 
S4,000. Razón Aguacate 78, café, esquina á 
Obrapía, de 12 á í, Ramón Mato. 
15117 4-11 
( ASAS EN VENTA 
E n Campanario. San Rafael, Animas, V i r -
tudes. Escobar, Salud, Perseverancia, L a -
gunas, Manrique; también las hav de $1.500. 
$2.000. $2.500, $3.000 y $4,000. San Ignacio 
18. de 1 á 4. Juan P é r e z . 
15083 8-10 
A L O S T E M P O R A DISTAS, en lo mejor 
de la P laya de Marianao, se vende una cksa 
con 580 metros cuadrados de tej-reno, próxi-
mo á llegar allí el t ranv ía . Razón en la 
Víbora, Santa Gertrudis y Primera, Bodega. 
15109 8-10 
S E V E N D E P A R A Q U I E N Q U I E R A E s -
tablecerse con poco dinero, una tienda de se-
dería y quincalla, surtida y con buenos ar-
matostes con puertas de cristal, en la calle 
Real de Regla, informes en Lampari l la 94, 
altos, después de las ocho de la noche. 
16096 10-10D. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, qu'mcalla, punto especial pa-
ra cambio y billetes; buen contrato; se dft 
en proporción por tener su dueño que ji-
para el campo. Informan Reina y San Ni-
colás. Vidr iera . 
15101 8-10 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
De negocio con un capital pequeño: se 
vende un establecimiento pequfto en la me-
jor cuadra de la calle del Obispo, con bue-
na marchanterfa, pudiendo ampliarse el ne-
gocio. Dirigirse para informes á A . Z . 
Apartado 334 de esta ciudad. 
15061 , . 4 - 9 
GUANABA COA: S E V E N D E UÑA CASA 
situada á tina cuadra del Paradero y del 
Colegio de P . P . Escolapios, en $2.600 oro 
españo l . Informan Corrales 17, altos de la 
Farmacia " L a Occidental" 
14984 6-8 
viliegHs $s.rSSA^mK!V VKXT ' ^ 
L"KI *•'••»•".; .M'.,!,, """•^'•K ) 
' — — l r ' e i . t , " i 
Alhañii 
vende dos 
fabrica casas v h*a»ago: t o d ^ W H 
H e l a s c a i n 635 fo .d ? S * * * SS 
«•uatn. Caminos.10";^ ^ . « ^ ' ^ 
1 n establecimiento riQ , 
A G E N T E G E N E R A L r ivx 
Realiza toda clan* do • NEGOClfi» 1 
propiedades urbana^ t \ ¿ \ l * ^ v ^ 
Compra-vende va lora í 1 . ^ . b̂h 
Dinero para hipotecas dr°ÍÍZable8 eil 
en todas cantidades deBde * 1 Z*S 
Para pignoraciones á i * . 
Escritorio: OBISPO 56 5 ^ '"es tl 
A T E 
E n 1* pc'.nc- más alta de la calle do Rodrigo, 
J . del Monte, ce vende una hermosa casa do 
alto y bajo, sumamente barata, su dueño 
en Paula 75, trato directo y sin corredores. 
15024 15-S 
M U E B L E ? 
Se vende un juego de BM un cuarto y un juego de comedor n 
te de colRar. uno coniente nn ^ r^f i 
cómoda toeador, un lavabo de (W,dor 
m. sa de noche, nn aparador ,,^0.1 
una sombrerera, un buró. una c^ a 4 
una de bronce, nn canastillero ní- ,"1̂  
de cristal do tres luces, uní de^ 
lira, un espejo, una mesa corr.d^0S J'»« 
bres y otvos mnebiPS m:l j a ^ ^ , úS 
dos. Animas número 84 J "l0s 0-Sê  
15157 v 
P I A N O U l C H i i f 
N U E V O S MODELOS 
de Caoba maeirn, grnn forma car»ne 
por ÜO aii«N. l.os vende SAL\S mn^'S» 
toa, ni contado y ft PISKON, S M . U t.,'1 
P A B I i 14 15124 ' j 
, ¡S-l 
P I A N O S D E ALQUILER 
fi Ires penoM pial» , aflnaeionest crnll» e 
SAN R A F A E L 14 
15125 
Mi! 
S E V E N D E UNA MESA DE 
chica, de pocq «so, con todo lo 





,V.l K U L E S KN GANGA; SR VEXPEn 
juego de sala Reina Regente, de majaí,. 
juego de mimbre fino; juego de cuartol 
comedor, lámparas, gran piano, sillas, siljj 
nes y otros muebles más en ganga 'im 
rife 5. 15098 
G R A N PIANO A L E M A X E X ARSENAL 
se vende un giian piano alemán, gri¡ 
des voces, con ü meses de uso, y sedanv 
barato. 15097 
S E V E N D E POR T E N E R QUE AL'SES 
torse su dueño, se venden juntos 6 sepan 
dos lodos los muebles de la casa Neptu 
137. altos, entre ellos un piano Ricliari 
casi nuevo y rna máquina de coser. Puedi 
verse de 1 á 4. 15027 l-J 
Hay juegos de cwarto y de comedo! 
piezas sueltas más barato que nadie; 
pecialidad en juegos de cuarto y en ram 
bles á gusto del comprador. Lealtad II 
entre Neptuno y San Miguel. 
14497 22-2ÍX 
S E V E N D E UN F A M I L I A R COIv POO I 
uso, zunchos de goma, vuelta enteraj Wl 
en el país y una yegua de 8- cuartasj 
sus arreos; todo junto ó separado. miOi 
en Animas 173 esquina á Oquendo. 
15128 4-11 
; o - x - 1 1 2 
se hará la escritura de uno de nuestros so-
lares á todo el que compre antes del 1 de 
Enero. Diez pesos al mes. V A L D E S , E m -
pedrado 31. 14947 8-7 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SU D U E -
fio se vendo un taller de lavado con todas 
las instalaciones sanitarias. Informarán en 
Galiano y Animas, peletería E L MUNDO. 
14877 8-4 
Se vende en punto céntr ico de gran por-
venir, un café con su b'llar y dominó, buen 
local para fonda. Informan Neptuno 135. 
1*778 15-2D. 
B O M B A S de V A P 
M. T . DAV1DSO-V 
Las más sencillas, las más eflcaM» j | 
más económicas para alimentar caiae -i ^ 
neradoras de Vapor y para todos 1" % n 
dustriales y Agrícolas . E n uso en la ^ 
Cuba hace más de treinta años, 
por F . P. Amat y C. ( ^ a ^ u m e i ^ J ^ 
& LOS V E í 
Y HACENDADOS 
Vendemos donKeys con va!vu,",rf$3 
pistones, burras etc. de bionce. P ^ ^ ; 
ríos y todos servicios; calderas > ^ 
de vapor; las mejores ^'^""./-tos^ 
de todas clases para estableciwieni ^ 
genios; tubería, lluses. p l f"ü! l" par( ' 
tanques, alambre, polvos ^ T f c u . c^ . . -
ffítimos para tabaco, y TdeTra,rI1,a ntW"1 
Basterrecbea Hermanos, L ^ ^ P * " Te,égrí!' 
9, Teléfono 156, Apartado o-i. 
"Frambaste." Habana l5j.yi. 
S720 
1 í B l i 
Una segadora Adrián*» m!iíivW 
cuesta $«5.00 oro en el depósito ^m)) 
ría de Francisco P. >mat y Comp- lD, 
C . 3766 
C metros, niaaci GANGA, nrj 
tirantes .le 5 por C nietnis. ">« de c a ^ 
tas. un palomar. . 0SC<Í- 'ntre 1' 5 : 
casi nueva. Chalet ^ ' • f - ^ , , , . tl i 
Vedado. Muralla 123 informan. 
15119 
N A R A N J O 
de Procedentes de la Eloru a rr^^^^ d 
riedades, clase P''0?1* Pf^odos tr»ey I e x p o r t a c i ó n / o d • )cr,B 0-ba y para la exportación, -i"" m f c " ^ 
T l E I C A D O de estar , ^ j ^ / ' p i d a n c*| | 
HE F U M I G A N á su U e v c ^ U 
precios 
15132 
Juan B . Caí 
t par. loe Anuncios Franceses son 
t fS, TOO ds la e m g i - S f - ^ t t H t 
Antiséptico 
del 
